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L E S C E R E M O N I E S D E P U R I F I C A T I O N 
D E S M A U V A I S P R O J E T S P R E N A T A U X 
C H E Z L E S M W A B A - G U R MA D U N O R D - T O G O 
par  Albert  de  Surgy 
I.  Place  de  ces  oêvêmonies  dans  ta  vet'ig-ion  muaba-guiyna. 
Le s Mwaba-Gurm a (1) » comme d 1 aut re s popu la t ion s d 'Afr iqu e d e 1  oues t , 
a f f i rmen t  qu 'avan t  d e prendr e corp s parm i  le s être s v i v a n t s ,  1  homme a 
d 1 abor d véc u ave c se s semb lab les ,  sou s l a pro tec t  io n d e D i e u ,  dan s un e 
sort e d e paradi s à  j  ama i  s  cach é à  no s regard s o ù i l  a  e u tou t  lo is i r 
de s e déf in i r  l ibremen t  sou s form e d e pro je t  :  y  obtenan t  mag iquemen t 
tou t  c e qu' i l  souha i ta i t ,  i l  s' y es t  ta i l lé .un e sort e d e domain e o u 
d 1 un iver s personne l  idéa l  don t  i l  rest e à  j  ama i  s  t r ibuta i r e (2 )  e t  q u i , 
lu i  servan t  consc iemmen t  o u inconsc iemmen t  d e ré férenc e permanent e 
pou r  l a condui t e d e s a v i e ,  es t  responsab l e a u premie r  che f  d e s a 
sa t is fac t io n d  êtr e a u m o n d e . 
Ce pay s antér ieu r  qu i  n e saura i  t  êtr e local is é nu l l e par t  dan s l e 
monde v i s i b l e ,  ma i s n e lu i  demeur e pa s mo in s fondamenta lemen t  p résen t , 
es t  imagin é pa r  eu x sou s l a te r re ,  l à même où ,  pensen t - i l s ,  l e D i e u -
Solei l  (Yçdu)  ( 3 ) ,  comme e n s a propr e cou r  o ù i l  é lèvera i t  de s enfant s 
(1 )  J 'appel l e c i -dessou s Mwaba-Gurm a 1'ensembl e de s popu la t ion s 
à dominant e mwab a o u gurm a d u Nord-Tog o qu i  on t  un i f i é ,  e n le s sys té -
mat i san t  d e l a même m a n i è r e ,  leur s coutume s socia le s e t  re l ig ieuse s 
pa r  ré férenc e unan ime ,  e n tout e c i reons tance ,  à  un e même d iv ina t io n 
(jabaat)  pa r  hui t  corde le t te s (le s hui t  gban-i)  . 
(2 )  Pou r  l e sent imen t  popu la i r e ,  1 'homme ,  ayan t  a ins i  cont ract é 
un e det t e é te rne l le ,  n' a j  ama i  s  f in i  d e l a paye r . 
(3 )  Le s Mwab a n'on t  qu 'u n seu l  mo t  (Yçdu)  pou r  dés igne r  D ie u e t 
1'astr e so la i re . 
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appelé s u n jou r  à  l e qu i t t e r ,  ren t r e s e repose r  duran t  l a n u i t ( 4 ) . 
L 'homm e qu i  v ien t  à  1 'existenc e e n émerg e d u côt é d e l 'est ,  ce lu i  o ù 
l e Solei l  s e lèv e a u dessu s d e l a terr e pou r  a l le r  accompl i r  s a j ou r -
né e d e t ravai l  ;  e t  un e foi s so n exi s tenc e achevé e i 1 repren d l e .che -
m i n pa r  1 1 oues t ,  d u cot é o ù l e So le i l ,  lu i  auss i ,  re tourn e che z l u i . 
En bon s paysan s le s Mwab a consta ten t  qu e l e t ravai l  d u Solei l 
n es t  pa s l e même a  u n D O U C a  i  autr e a e i  année ,  qu e aon c le s ene r 
g ie s qu e l e repo s noc turn e lu i  a  permi s d e reconst i tue r  n e son t  pa s 
le s m ê m e s .  I l s  e n a t t r ibuen t  l a caus e a u fai t  qu e l a cas e o ù l e D i e u -
Solei l  rent r e dormi r  es t  d iversemen t  qua l i f ié e pa r  l a pos i t i o n qu ' i 1 
(4 )  Cet t e demeur e es t  ce l l e qu e l e Cie l  a  p rodu i t e e n fécondan t 
un e grand e M è r e d u mond e qu i  rest e l a v ie i l l e d'un e cou r  don t  l e m a î -
tr e (Ygdu)  es t  désormai s so n ben jam in . 
L a t rad i t io n mwaba-gurm a fai t  par fo i s al lu s io n à  cet t e Mèr e a p -
pelé e Yçna  o u Yçduna  (l a man t e re l ig ieus e es t  appelé e Yçduna—taan  o u 
"cheva l  d e l a Mèr e d e D i e u " ) .  Ma i s e l l e n 'e n t ien t  guèr e compt e dan s 
l a p ra t iqu e re l i g ieuse ,  n e fa isan t  adresse r  n i  pr ièr e n i  sacr i f i c e a u 
de l à d u D ieu-So le i l  (Qu' y aura i t - i l  à  demande r  à  l a p roc réa t r i c e q u i , 
pa r  essence ,  ten d à  tou t  fa i r e sort i r  d 'e l l e ?  I l  n 'es t  u t i l e d e d e -
mander  qu 'a u ma i e qu i  e n cont rô l e l a p r o c r é a t i o n ) . 
L e Cie l  es t  ma in tenan t  re t i r é à  1'extér ieu r  (pér iphér ie )  d u m o n -
de te r res t re .  Ma i s l e ga rço n d e l a cou r  d e l a v ie i l l e (Yçdu  représent é 
pa r  l a corde le t t e d iv inato i r e MoaV)  n 1 e n cont inu e pa s mo in s d e f ré -
quente r  ce t  ex tér ieu r  (1 'extér ieu r  étan t  éga lemen t  représent é pa r 
Mocct)  e n déf in i t i v e écar t é d e cet t e cou r  pa r  deu x aut re s m o n d e s ,  celu i 
d e l a brou s s e e t  celu i  d u ter r i to i r e de s h o m m e s ,  dan s l a po s i  t io n d 'u n 
a r r iè re -g rand-pèr e (égalemen t  représent é pa r  Mocct  don t  c 1 es t  l a t ro i -
s ièm e s ign i f i ca t ion )  v i s à  v i s de s êt re s v ivant s d e 1 'habi tat io n (l a 
v ie i l l e et "  se s enfant s co l lec t i vemen t  représenté s pa r  l a corde le t t e 
d iv ina to i r e Kaatv), 
Etr e d u c i e l ,  mai s avan t  tou t  f i l s  d e s a M è r e ,  l e Solei l  commu -
niqu e pér iod iquemen t  ave c 1'empir e souter ra i n (e t  luna i re )  d e cet t e 
Mèr e a u béné f i c e duque l  i l  fai t  descendr e le s b ien fa i t s cé leste s 
(forme s e t  p r inc ipe s psych iques ,  échappan t  a u deven i r ,  don t  i l  es t 
l e s e r v i t e u r ) . 
Ve i l lan t  à  assure r  un e con t inua t io n à  1  oeuvr e d e l a M è r e ,  i l 
es t  l e gran d ar t isan ,  1 'ordonnateu r  d u mond e te r res t re ,  l e ma î t r e d e 
l a c réa t io n (Tag—dctâ) .  Pa r  1  'act iv i t é d e se s évo lu t ion s i  1  ouvr e l a 
vo i e d e l a na issanc e e n même temp s qu e l a vo i e d u retou r  de s êt re s 
ver s leu r  p r i nc i pe ,  e t  ce l l e d u retou r  par t i cu l ie r  au x p ro fondeur s 
or ig ine l le s de s ma léd ic t ion s qu i  le s pou rsu i ven t ,  vénér é à  c e dern ie r 
t i t r e pa r  le s Mwab a comme l e gran d l ibérateu r  éventue l  d e 1'homm e 
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occup e su r  l e zod iaque ,  c'es t  à  dir e pa r  le s é to i le s rendue s inv i s i -
b le s o u a u cont ra i r e pa r  cel le s qu i  son t  apparente s l e soi r  d u côt é 
de l'es t  e t  s e t rouven t  é levée s a u zéni t h a u m i l i e u d e l a nu i t . 
L e cycl e d e tel le s qua i i f i ca t ion s a  pou r  symbol e un e succèss io n 
d e ver tèbre s d e gran d py tho n (const i tuan t  l a corde le t t e d iv inato i r e 
Gbâjok) ,  imag e d'u n immens e py tho n myth iqu e souter ra i n (l e Tag~waog, 
o u "serpen t  d u c réa teur " )  qu i  encerc l e e t  a ins i  marqu e l a f ront ièr e 
de 1 ! e m p i r e d e l a fa ta l i té . 
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d e l a demeur e d i v i n e ,  assuran t  l a d i ve rs i f i ca t ion ,  a u bénéf ic e d u 
m o n d e,  d e tout e 1  énerg i e qu i  e n éman e ( 5 ) ,  démul t ip l ian t  l e Solei l 
en autan t  d e sole i l s q u 1 i l  y  a  d e subd iv is ion s idéale s d u cerc l e d e 
1 1 anné e ( 6 ) . 
Auss i  longtemp s q u 1 i l  demeur e che z D i e u ,  1'homm e es t  un iquemen t 
const i tu é d  un e substanc e pensant e e t  imaginant e appelé e tagm  ("chos e 
créée" )  an imé e pa r  deu x p r inc ipe s créateur s j ume lés ,  1'u n femel l e a p -
pe l é tcig—pwo  (l a c réa t r i ce )  e t  l 'autr e mâ l e appel é tag—^wa  (l e c r é a -
teur )  ,  p lacé s a u serv ic e d  u n m ê me pr inc ip e ind iv idua l isan t  qu i  n  es t 
aut r e qu e so n Yçdu  ( 7 ) .  I l  nou s apparaî t  a ins i  comme u n pet i t  m o n d e , 
ou m ic rocosme ,  imag e d e l a c réat io n (Tctgm)  e n m ê me temp s qu e par t i e 
de cet t e c réa t io n qu e D ie u (Y§du)  a  p rodu i t e pare i l lemen t  ave c 1  a s -
s is tanc e de s deu x pu issance s cosm iques ,  mâ l e e t  f eme l le ,  (Tag—jwa  e t 
(5 )  L e py tho n my th iqu e es t  a u débouch é d e l a demeur e d iv in e c e 
qu e l e cerc l e zodiaca l  es t  a u débouch é d e 1 'hypercosmo s (l a con s fe l -
la t io n de s P lé iade s épousan t  l a form e d u vag i n d 'un e M è r e h y p e r c o s m i -
que )  depui s leque l  le s pr inc ipe s de s âme s p leuven t  ver s l a te r re . 
I l  es t  a u Solei l  c e qu e l e cerc l e zodiaca l  es t  a u D ie u h y p e r c o s — 
m iqu e inv is ib l e auque l  le s Gurm a réserven t  l e no m d  ̂ JJ—T-ten ,  ma i s don t 
l a no t i o n n 1 échapp e pa s no n plu s au x Mwab a pu isqu ' i l s  a f f i rmen t  p a r -
foi s qu e "Y§du  {-  l e D ie u inv i s ib le ,  o u Solei l  in te l l ig ib le )  cré a 
Yçdu  ( = l e D ieu—Sole i l  cosmiqu e v i s i b l e ) " . 
A lo r s qu e l e py tho n my th iqu e (o u l e cerc l e zod iaca l )  es t  r ep ré -
sent é pa r  l a corde le t t e d iv ina to i r e Gbâjok ,  l e débouch é d e l a demeur e 
d iv in e (o u celu i  d e 1 'hypercosmos )  es t  représent é pa r  l a corde le t t e 
d iv ina to i r e Ton,  t r ip l e symbol e d u feu ,  d e l a paro l e e t  d e 1'eau . 
Cet t e corde le t t e Ton  es t  composé e d e gro s gra in s rouge s don t  l a cou -
leu r  es t  cer ta inemen t  e n rappor t  ave c l e qua l i f i ca t i f  d e D ieu . roug e 
donn e à  1 1 ent i t é qu e 1'o n cherch e à  a t te indr e pa r  le s sacr i f ice s d é -
cr i t s plu s b a s . 
(6 )  D'o ù l a représen ta t io n éventue l l e d e Yçdu  no n seulemen t  pa r 
l a corde le t t e Moal,  qu i  représent e pa r  a i l leur s l e garço n d e l a cou r , 
ma i s auss i  d'u n aut r e po in t  d e vu e pa r  l a corde le t t e Gbâjok ,  symbol e 
de l a d ive rs i f i ca t io n dan s 1'act io n d u pr inc ip e un iqu e e t  d u po in t 
d 'at tach e par t i cu l ie r  d e chacu n à  l a sourc e d e tout e v i e . 
(7 )  A u sen s l e p lu s é lev é d u te rme ,  Yçdu ,  don t  l e no m dér iv e d e 
Yen o u Yem qu i  s ign i f i e u n ,  n 'es t  aut r e qu e 1'U n al lan t  s e donne r  à 
tou t  êtr e pou r  qu ' i l  soi t  ê t re .  L e m ê me Yçdu,  o u l e m ê me u n ,  peu t  êtr e 
s imul tanémen t  appréhend é comme U n d u mond e (qu i  ass is t é d e se s deu x 
pu issance s créat r ice s n 'es t  an t r e qu e l a monad e cosmiqu e révé lé e pa r 
l e So le i l )  o u comme u n d e 1'homm e (qu i  ass is t é d e se s deu x propre s 
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pu i s sance s créat r ice s dev ien t  l a monad e ind iv idue l l e qu i  n 'es t  qu 'un e 
créatur e d e l a p remièr e . 
(8 )  Tou t  che f  d e fami l l e d ign e d e c e nom ;  ma i s surtou t  tou t  d e -
v i n (jaba)  doi t  avoi r  i ns ta l l é ,  e n p lu s d e 1'aute l  e n rappor t  ave c 
Yçdu ,  le s deu x autel s e n rappor t  ave c  Tag—pwo e t . Tag—jwa. 
(9 )  L e même mo t  miçl  s ign i f i e égalemen t  n e z .  C'es t  pa r  l e ne z 
qu e l e souf f l e v a e t  v ien t  e n 1'homm e ;  e t  c'es t  pa r  l e l ie u d'o ù 
lu i  v ien t  so n mxç1  qu e 1 'homme ,  sortan t  d e l a demeur e d i v ine ,  v a ver s 
l a v i e e t  e n rev ien t . 
In t imemen t  assoc i é à  l a no t i o n d e miçt  ,  ave c l a terr e symbol e 
de ce lu i - c i ,  nou s t rouvon s l e g ra i n oa^bï-n ,  à  deu x t rous ,  qu e le s 
géomancien s évh é d u sud-Tog o appel len t  l e "ne z d e 1'eau" . 
(10 )  Le s M o s  s  i  (d u no rd -Togo )  appel len t  d u no m d e SÏ-gt—Waf 
(  "serpen t  d u sigV)  c e qu e le s Mwab a appe l  len t  Tag—Waog (  "serpen t 
d u c réa teur " )  e t  e n accrochen t  comme eu x un e représen ta t io n d e fe r 
à l a corde le t t e d iv ina to i r e kut  - représen ta t io n d u héro s pouvan t 
sort i r  s 'emparer ,  pa r  l a v io lenc e d u fe r  (kut) ,  d e l a pu issanc e 
conf iné e a u lo i n dan s l e serpen t ,  pou r  l a teni r  à  l a d ispos i t io n 
de s être s v i v a n t s . 
Or  l e term e n o s s i  sigt  es t  l 'équivalen t  du .  term e m w a b a mz-çt. 
Tag—pwo) qu i  lu i  son t  coordonnée s ( 8 ) . 
Quand 1  homme sor t  d e l a demeur e d iv in e souter ra in e pou r  a l1e r 
p rendr e corp s dan s l e vent r e d'un e femme ,  i l  es t  dot é lu i  au s s  i  d'un e 
énerg i e qua l i f ié e (l a même don t  l e Solei l  béné f i c i e l e même jou r  e n 
qu i t tan t  l a même demeur e pou r  accompl i r  so n t rava i l )  qu i  ser a so n lo t 
d 'u n bou t  à  1  *  autr e d e so n exi s tenc e e t  même a u de là ,  j u s q u ' à c e qu ' i l 
ai t  fai t  retou r  a u seui l  pr imi t  ivemen t  qu i  t té . 
Cet t e énerg i e es t  un e énerg i e sp i r i tue l l e appelé e miçt  (a u p l u -
r ie l  ma)  ( 9 ) ,  d e même natur e qu e ce l l e d u Souff l e so la i re .  E l l e n 'es t 
en réa l i t é q u un e f ract io n d e c e Souff l e céd é e n par tag e à  chacu n pa r 
l e Solei l  l u i -même ,  plu s exactemen t  pa r  1'u n de s diver s sole i l s e n 
rappor t  ave c 1'un e de s pu issance s d ' inc i ta t io n à  l a v i e dép loyée s pa r 
l e Serpen t  ( ] 0 ) .  Comme el l e a  ét é é laboré e o u reconst i tué e e n secre t 
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dan s le s ent ra i l le s d e l a Ter r e ( 1 1 ) ,  e l l e a  pou r  symbol e u n pe u d e 
terr e contenu e dan s un e corn e ( 1 2 ) ,  dés igné e d u no m d e mi.&Z-t'Cgba.n, 
qu i  n'es t  q u 1 un e par t i cu la r i sa t io n d'un e terr e sacré e co l l ec t i ve , 
cel l e d u Tin—tigban  o u Ttgban  d e te r r i to i re ,  qu i  représent e l 'ensem -
b l e de s  met tenu s à  l a d ispos i t io n d u l ignag e pa r  le s aïeu x le s p lu s 
é lo ignes . 
Pourv u d'un e tel l e composant e sp i r i t ue l le ,  1'homm e es t  des t in é 
a na î t r e dan s un e fami l i e o ù so n ar r ivé e a u mond e peu t  êtr e par ra iné e 
pa r  u n ancêt r e d e même miçl  par t i cu l iè remen t  apt e à  ve i l le r  su r  lu i 
en lu i  garant issan t  l a me i l l eu r e communica t io n poss ib l e ave c s a sour -
c e d e v i e . 
Un te l  ancê t re ,  homme o u femme ,  es t  appo in té ,  c ro i t -on ,  dan s 
se s fonct ion s d e madaâ.  ("maîtr e d u miel")  d u nouveau -né ,  pa r  l e con -
sei l  de s ancê t res ,  prés id é pa r  l e fondateu r  d u l ignag e loca l ,  charg é 
de démanee r  à  D ie u d e céde r  de s enfant s au x membre s v ivan t s d e l a 
fami l i e don t  il s  cont inuen t  d 'avoi r  souc i . 
A l a composant e sp i r i tue l l e appelé e miçt ,  e t  a u pr inc ip e auque l 
e l l e es t  re l ié e pa r  1  in termédia i r e d u màdaà ,  son t  in t imemen t  assoc ié s 
de s agent s d e mouvemen t  qu i  a jouten t  à  un e i l l im i ta t io n puremen t  spa -
t ial e (cell e d u gonf lemen t  pneumat ique )  un e i l l im i ta t io n a u secon d 
(11 )  I l  sembl e qu e l e typ e d 'énerg i e confér é à  1  homme e n sor -
tan t  d e l a demeur e d iv in e soi t  1 'about issèmen t  d u choi x p récédemmen t 
opér é pa r  lu i  d e so n domain e par t icu l ie r  i déa l .  C e choi x 1  amènera i t 
à v iv r e dan s te l  o u te l  secteu r  pér iphér iqu e d e l a cou r  d e l a grand e 
Mèr e cosmiqu e ( à l a faço n don t  le s jeune s enfant s d'un e cou r  Mwab a 
hab i ten t  le s case s pér iphér ique s d e leur s propre s m è r e s )  e t  l e p r é -
d isposera i t  a  e n sor t i r  a u moment  o ù ,  cyc l i quement ,  cet t e cou r  es t 
ouver t e d e c e cô té , 
D'un e p a r t ,  e n e f f e t ,  l e même corde le t t e d iv ina to i r e Gbajok 
représent e l e tetgm  e t  l e mi-e  1  d  'u n ind iv idu .  D  '  autr e p a r t ,  selo n l e 
jaba  Sambian i  Camangu ,  o f f i c ian t  d u Yçmçn  patï 1 décr i t  c i  dessous ,  l a 
na tur e d u choi x prénata l  serai t  fonc t io n d u moment  d e 1'anné e o ù i l 
es t  opé ré ,  n e pouvan t  ê t r e l e m ê me selo n qu e tel l e o u tel l e cons fe l -
lat io n s e lèv e l e soi r  à  l 'est . 
Organ is é autou r  d e so n pr inc ip e ind iv idue l  (Yçdu  représent é pa r 
Moal) ,  l 'homm e aura i  t  don c no n seulemen t  à  déf in i r  lu i -mêm e so n u n i -
ver s idéa l  un iqu e entr e t ous ,  ma i  s  à  cho i  si r  notammen t  au s s i  so n so -
lei l  par t i cu l ie r  (Yçdu  représent é pa r  Gbajok,)  . 
(12 )  O n n e peu t  manque r  d e rapproche r  cet t e corn e d'un e "corn e 
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d 'abondance" ,emblèm e d e l a déess e d e l a Fo r tune . 
A lor s qu e l a terr e représent e l e rmçt  l a corn e e l  le-mêm e rep ré -
sent e 1  ent i t é qu i  l e dé t ien t :  l 'êtr e v i van t ,  l 'ancêtr e d e même.  mi .cZ  
qu e lu i  qu i  e n a  che z lu i  l e con t rô le , . . .  e t  e n remontan t  à  1'origine , 
l e pr inc ip e généra teu r  lu i -même ,  l a grand e Déess e o u Mèr e de s p ro fon -
deur s . 
(13 )  Responsab le s d e mouvemen t  s  ordonné s dan s l a tô ta l i t é d u 
Souf f l e cosmique ,  ce s agent s an imen t  l a to ta l i t é de s mouvemen t s d e 
l 'espri t  humai n e n re la t io n ave c u n mouvemen t  par t i cu l ie r  à  1  i n té -
r ieu r  d u cosmo s :  celu i  qu i  condu i  t  1'homm e ver s 1 e mon d e  d e l a v i e , 
1' y ma in t  ien t  l e temp s vou lu ,e t  l'e n re t i re . 
(14 )  A u pr inc ip e femel l e es t  toujour s assoc i é l e mouvemen t  g é n é -
rat i f  o u expans i f .  A u pr inc ip e mâl e l e mouvemen t  cent r ipè t e d e rep l i e ¬ 
ment  su r  so i  o u d e conver s ion .  To u t  mouvemen t  fai t  coex is te r  ce s deu x 
tendance s comp lémen ta i res . 
(15 )  L e rad ica l  ci-Z  nou s renvo i e à  l a no t io n d e commencement . 
Le s  ciciti  (a u s ingul ie r  ciciZk)  son t  de s être s d u commencemen t ,  le s 
c réature s d'u n mond e log iquemen t  p réa lab l e a u nôt r e e t  ind ispensab l e 
à lu i  b ie n qu e plu s o u moin s ennem i  d e l u i . 
(16 )  D'o ù l e no m d e Ttgban  ( = pea u d e l a Ter re )  donn é à  l a c o l -
lec t iv i t é de s ancêt re s q u i ,  a u del à d e l a 4  généra t io n ascendan te , 
res ten t  groupé s autou r  d u fondateu r  d u c lan .  E n e f fe t ,  c e son t  eu x 
qu i  t ransmet ten t  à  Die u 1  e s demande s d 'enfant s qu i  émanen t  de s 
membres v ivan t  s  d e leu r  fam i  l ie ;  e t  c'es t  â  eu x qu e Die u communiqu e 
premièremen t  le s enfant s aprè s le s avoi r  fa i t  sor t i r  de s p r o f o n -
deur s d e l a Te r re . 
degr é pa r  instabi l i t é o u dép lacemen t  incessan t  -  e n déf in i t i v e o rdon -
né pa r  l e pr inc ip e -  de s é lément s d e ce t  espac e ( 1 3 ) . 
A f fec té s à  u n êtr e qu i  sor t  de s ent ra i l le s d e l a Terr e e t  n' a 
pa s encor e pr i s na issanc e parm i  le s h o m m e s ,  ce s agent s d e mouvemen t 
son t  personna i i se s sou s 1'aspec t  d e pet i t s jurneau x inv is ib le s d e l a 
b rouss e b ie n connu s d e 1' imageri e popu la i r e (d u moin s sou s l a form e 
d'un e cer ta in e catégor i e d 'entr e e u x ) ,  l'u n m â l e ,  1'autr e femel i e ( 1 4 ) , 
e t  son t  app e lé s  mddaâ—ni-b ,  c'es t  à  dir e le s "personne s d  u  mddact"  , 
ou encor e oi.ci.Zi  ( 1 5 ) . 
Ce son t  ce s j  umeau x invi s ib les ,  ma l i c ieu x comme le s enfant s 
don t  il s  on t  l a ta i l le ,  mai s connaissan t  tou s le s secret s d e l a fac e 
caché e d u monde ,  qu i  conduisen t  1'homm e à  l 'ex istenc e si tô t  qu' i l  t ra -
vers e l a "pea u d e l a T e r r e "  (16 )  e n l e gu idan t  à  t raver s 1'espac e d e 
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b rouss e jusqu e dan s l e vent r e d 1 un e femme .  Il s  demeuren t  ensui t e à  s a 
d ispos i t i o n tan t  pou r  1 1 exc i te r  à  pense r  o u à  s 'émouvoi r ,  qu e pou r 
1 1 empor te r  par fo i s dan s l e rêv e à  l a rencont r e d 'autre s être s sp i r i -
tuel s ,  o u (e n c e qu i  concern e l e dev in )  pou r  l e me t t r e a u couran t  d e 
c e qu i  s e tram e dan s 1 ' inv is ib le .  Pu i s il s  l e recondu isen t  aprè s l a 
mo r t  jusqu 'a u seui l  q u 1 i 1 avai t  p r im i t i vemen t  qu i t t é e t  o ù ,  se lo n 
1 expres s io n consac rée ,  i 1 " re tourn e s 'asseoi r  dan s so n mâdaâ". 
En cont repar t i e d u pr inc ip e sp i r i tue l  qu i  l e pass ionn e pou r 
un e ex is tenc e o ù i l  ser a pour tan t  soumi s à  rud e ép reuve ,  D ie u accord e 
pa r  a i l leur s à  1  homme un e sort e d e gén i e ga rd ie n qu i  a  m i sss i o n d e 
ve i l l e r  à  c e qu ' i l  t rouv e le s me i l l eu re s chance s d e s e réa l ise r  con -
formémen t  à  1'ensembl e de s pro je t s o u idéau x qu' i l  a  é laboré s a u sei n 
de l a demeur e d i v i ne . 
Ce g é n i e ,  qu i  lu i  es t  s t r ic temen t  pe rsonne l ,  ve i l l e à  c e qu e 
le s événement s soien t  cor rec temen t  recherché s pui s rappor té s à  ce t 
un iver s don t  i l  gard e secrètemen t  1' imag e d i rec t r i c e a u fon d d e l u i -
même e t  qu i  n 'es t  autr e qu e l a por t io n propr e d e demeur e d iv in e q u T i 1 
avai t  fa i t e s ienn e d u temp s o ù i l  n 'avai t  pa s encor e pr i s l e chemi n 
du mond e de s h o m m e s . 
On l e dés ign e sou s l e no m d e cahi\  ma i s comme i l  es t  d i r ec te -
ment  p lac é a u serv ic e d u d ie u e t  d e l a demeur e d iv in e immanent e e n 
chacun ,  o n l e confon d souven t ,  dan s l e langag e cou ran t ,  ave c  Yçdu 
l u i -même ,  a u poin t  qu e le s sacr i f i ce s qu e l'o n di t  rendu s à  Yçdu  son t 
e n réa l i t é de s sacr i f i ce s a u occbi,  (  ]  7 )  . 
Ind iv idua l is é pa r  so n Yçdu ,  é to f f é dè s 1'origin e pa r  1'univer s 
psych iqu e d e ré férenc e qu e le s deu x pu issance s assoc iée s à  c e Yçdu 
(17. )  I l  es t  d 'autan t  p lu s ais é d e confondr e l e cahX  ave c  Yçdu 
qu 'en t iè remen t  semblab l e à  Yçdu  (af i n d e m i e u x ramene r  à  Yçdu), 
i l  ag i t  lu i  auss i  pa r  1 ' in termédia i r e d e deu x pu i ssances ,  1  un e femel ' 
l e e t  l 'autr e mâ l e :  l a femel l e vénéré e sou s l e no m d e Batu  (analogu e 
d e Tag—pwo)  es t  cel l e qu i  fai t  a l le r  a u devan t  de s événement s e t  le s 
p rovoque ;  l e m â l e vénér é sou s l e no m d e Babébt  (analogu e d e 
Tag—jwo.)  es t  ce lu i  qu i  ra t tach e tout e expér ienc e vécu e à  l a pe r son -
na l i t é p ro fond e d u suje t  e t  lu i  donn e so n sens . 
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on t  cré é autou r  d e lu i ;  dot é d f u n e composant e sp i r i tue l l e o u miçl 
connecté e pa r  1 1 in termédia i r e d u mddaâ  e t  d e se s  mb  a u pr inc ip e d e 
l a catégor i e à  laquel l e el l e appar t i en t ;  ass is t é d e plu s pa r  u n bo n 
gén ie ,  l e cabi ,  i l  n e manqu e plu s à  1'homm e qu e d e s  1  enve loppe r  d'u n 
corp s d e chai r  pou r  fa i r e so n appar i t io n dan s l e mond e v i s ib le . 
Pour  s' y  assure r  un e bonn e v i e i l  lu i  faudr a ent re ten i r  le s 
me i l l eu re s re la t ion s ave c ce s ent i té s qu i  l e cons t i tuen t ;  te l  es t 
p réc isémen t  l e but :  de s act iv i té s re l i g i euses ,  toute s ent ière s con -
çue s pa r  le s Mwab a no n pou r  p lace r  l 'homm e e n s i  tuat io n d e dépendanc e 
à l 'égar d de s pu issance s extér ieure s a  lu i  (être s dés inca rnés ,  espr i t s 
de l a na tu re ,  e tc . . . )  ma i s pou r  assure r  s a p le in e souvera inet é su r 
lu i -mêm e e n 1  a idan t  à  p longe r  se s rac ine s à  l a sourc e même de s p u i s -
sance s qu i  assuren t  l e soubassemen t  d e s a pe rsonne . 
Le s sacr i f ice s au x ancê t res ,  qu i  v isen t  d i rec temen t  o u ind j  rec -
temen t  l e mâdaâ;  ceu x plu s par t i cu l iè remen t  dest iné s au x  mâdact—nib  ; 
enf i n ceu x dest iné s a u cabl  (Yçdu) ,  rep résen ten t ,  e u égar d à  leu r 
f réquence ,  le s troi s pr inc ipau x aspec ts ,  souven t  en t remê lés ,  d u cu l  t e 
Tfwaba-gurm a . 
Mai s i l  es t  de s sacr i f ice s encor e plu s impor tan ts ,  quo iqu e plu s 
rare s ;  c e son t  le s sacr i f ice s décr i t s c i -dessou s qu i  on t  pou r  bu t  d e 
touche r  no n plu s au x pu issance s in termédia i re s entr e l a personna l i t é 
pro fond e d e 1  h o m m e,  fai t e d e cet t e par t  d u mond e parad is iaqu e don t 
i l  gard e e n lu i  l a présenc e Ina l té rab le ,  e t  so n ac tua l i sa t io n dan s 
l e mond e v i s i b l e ,  ma i s d e mod i f i e r  cett e -  personna l i t é p ro fond e e l l e -
même dan s se s idéau x e t  se s pro je t s recouver t s d 'oubl i  e n remontan t 
jusq u a u por ta i l  d e l a demeur e d iv in e qu i  fu t  e t  rest e l a s ienn e pou r 
pur i f ie r  cett e dern ièr e d e tou t  so n conten u ma l fa i san t . 
Pour  autan t  qu e le s pro je t s mûr i  s  pa r  1'homm e d u temp s o ù i l 
se journai t  che z D ie u por ten t  à  conséquence ,  il s  son t  ass imi lé s S  de s 
paro le s o u à  de s engagements ,  sanct ionné s pa r  D ieu ,  p rononcé s devan t 
lu i  avan t  d e prendr e l e chemi n d u mond e de s v ivant s ;  o u b ie n il s  son t 
cons idéré s comme un e cer ta in e faço n pou r  l e mond e divi n rest é imma -
nen t  e n 1'homm e d'ouvr i r  l a bouch e pou r  e n la isse r  échappe r  l e germ e 
de tou t  c e qu i  ,  f  attilement ,  p rendr a corp s . 
On le s dés ign e don c d u no m d e Yêrnçb  ( terme  mwaba ;  plur ie l 
Yçmçi )  o u d e Yênyqb  ( terme  g u r m a ) ,  c e qu i  s igni f i e "bouch e d e Dieu ' 
(o u b ie n "paro le ,  annonce ,  nouve l l e o u messag e d e D ieu" )  . 
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Comme nu l  n e cherch e à  m o d i f i e r ,  e t  comme nu l  pa r  conséquen t  n e 
s'occup e de s heureu x pro je t s d e cet t e so r te ,  ce s mot s son t  tou jour s 
employé s dan s l a conversa t io n pou r  évoque r  de s p ro je t s regre t tab le s 
don t  i l  impor t e d e s e débar rasser . 
Ma i s pou r  met t r e 1 'accen t  su r  l e caractèr e ma l fa isan t  d e te l  s 
p ro je t s o n par le r a p lu tô t  d e rriçt-ong  o u nyqtong,  c e qu i  s ign i f i e b o u -
ch e amère "  (a u sen s d e bouch e o u paro l e décevant e o u d é t e s t a b l e ) ,  d e 
mQpoZ o u nyopot ,  c'es t  à  d i r e d e ma léd i c t i o n (mo t  venan t  d u ve rb e 
poZu  qu i  s ign i f i e j u re r ,  m a u d i r e ) ;  d e mçogn  qu i  s ign i f i e "bouch e n o i -
re '  ;  o u d e màbiuk b qu i  s ign i f i e "mauvais e pa ro l e " . 
En f i n comme l a cou leu r  roug e es t  symbol e d e danger ,  o n e n a t t r i -
buer a 1'or igin e à  un e cer ta in e co lo ra t io n d e D ie u personna l i sé e e n u n 
"Die u rouge "  o u YçmQYi. ..  d'o ù l e no m d e Yçmon—patv  ("sacrific e a u 
Die u rouge" )  donn é au x p r inc ipa le s cérémonie s des t inée s a  e n év i te r 
le s conséquences . 
II  ~  Les  cérémonies  du  Yçïïiqn—patr  (sacrifice  au  Dieu  rouge) 
L e p i r e pro je t  qu 'u n êtr e huma i n pu iss e fa i r e avan t  d e ven i r  su r  terr e 
e s t ,  pou r  le s Mwaba-Gurma ,  celu i  qu i  por t e a t te in t e à  l a fécond i t é 
de s femmes .  L e moment  indiqu é pou r  détec te r  d 'éventuel s pro je t s d e c e 
g e n r e ,  e t  le s aut re s pa r  l a même occas ion ,  pui s fa i r e e n sort e d e le s 
anéan t i r ,  es t  év idemmen t  1 'approch e d u m a r i a g e .  C'es t  a lor s e n ef fe t 
qu e son t  o rgan isée s le s cérémonie s le s p lu s complète s qu i  soien t  d e 
pur i f i ca t io n de s cont rac tant s d e 1 'ensembl e d e leur s mauva i s p ro je t s 
p réna taux . 
Ces cé rémon ies ,  connue s sou s l e no m d e Yçmçn-patr  (sacr i f ic e a u 
Die u rouge )  (18 )  son t  ob l iga to i remen t  exécutée s pa r  u n dev in .  E l le s 
(18 )  L e mo t  patv  (plur ie l  pata)  dés ign e l 'act e sacr i f ic ie l  l u i -
même e t  c e su r  quo i  por t e ce t  act e (c'es t  à  d i r e l a te r re ,  é lémen t  d e 
1 un iver s sou te r ra i n o r i g i ne l ,  qu i  représent e l e des t ina ta i r e d u sac r i -
f ice )  . 
Le même mo t  s ign i f i e auss i  " fa i r e s ign e à  que lqu 'u n e n l e tou -
chan t  d u d o i g t " . 
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se déroulen t  che z le s ma r  i s d e l a f iancée ,  au x frai s d e l a fam i  li e d e 
ce s mar i s ;  mai s concernen t  auss i  e n pr inc ip e l 'homm e qu i  lu i  es t  d e s -
t iné .  S i  o n n e l e connai t  pa s encor e ( 1 9 ) ,  o u s'i l  a  déj à sub i  le s 
cérémonie s e n épousan t  un e premièr e femm e o u avan t  même d e 1 'épouser , 
i l  fau t  l e remplace r  auprè s d e l a f iancé e pa r  u n j  eun e ga rçon . 
Quand u n che f  d e f  am i  li e organ i  s e u n YçmÇTi—patT,  i l  y  fai t  p ro ¬ 
f i te r  l e p lu s d  enfant s poss ib l e (20 )  e t  le s appar i e pa r  coup les ,  un e 
tout e jeun e f iancé e à  l a fam i  l i e ave c u n tou t  j  eun e garço n d e l a fa ¬ 
mi l l e (e t  par fo i s u n pet i t  garço n à  un e pet i t e f i l l e d e l a fam i  l i e ) . 
Tou t  ceu x e t  cel le s qu i  y  auron t  ains i  par t ic ip é n 'auron t  p lu s à  s  y 
soumet t r e un e nouve l  l e foi s ( à mo in s qu 'o n n'e n ai t  seulemen t  exécut é 
un e par t i e pou r  soulage r  u n enfan t  d e t  rouble s déj à ressent i s o u qu e 
l e devi n n'ai t  d e bonne s ra ison s d 'est ime r  qu e l e r i t e doiv e êtr e r é -
pét é o u c o m p l é t é ) ;  e t  i l  n' y  aur a don c plu s beso i n normalemen t  d' y 
songe r  immédiatemen t  avan t  leu r  m a r i a g e . 
I l  n'e n subsis t e pa s m o in s de s ca s o ù le s cérémoni e s  n'on t  pa s 
ét é accompl le s à  temp s e t  o ù un e femme ,  f rappé e d e stér i l i t é o u ayan t 
de s d i f f i cu l té s e n cour s d e g rossesse ,  es t  amené e à  s' y  soumett r e 
p lus ieur s année s aprè s so n m a r i a g e . 
Tou t  pro je t  prénata l  pa r t i eu l i e r ,  comme tout e ex is tenc e humain e 
cons idéré e g loba lemen t ,  pren d sourc e e t  s 'élabor e che z D ieu ,  v ien t  à 
s e man i fes te r  dan s l e mond e v i s i b l e ,  pui s re tourn e aprè s épuisemen t 
de l'act e s'abîme r  pou r  f ini r  dan s l a demeur e d iv in e o ù i l  avai t  pr i s 
fo rme . 
Comme o n n e saurai t  tue r  dan s l'oeu f  u n proje t  qu i  a  déj à ét é 
posé ,  l e Yçmqn-patv  a  pou r  bu t  d e l e fair e passe r  symbo1 iquement ,  e n 
1 espac e d'u n seu l  j ou r ,  e n même temp s qu e l e Solei l  qu i  sor t  d e s a 
cas e souter ra in e l e ma t i n y  re tourn e l e so i r ,  d e l'éta t  d e simpl e 
(19 )  C'étai t  aut re fo i s l e ca s hab i t ue l .  C e n'es t  qu e lorsq u un e 
f i l l e arr ivai t  s ' instal le r  che z se s mar i  s  qu e l e che f  d e fami l l e 
éta i t  ten u d e lu i  dés igne r  celu i  don t  el l e aurai t  à  "balaye r  l a case " 
et  ave c q u i ,  seu l ,  el l e devra i t  avoi r  de s rappor t s sexue ls . 
(20 )  Même u n pet i t  béb é peu t  y  par t i c ipe r . 
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pro je t  à  celu i  d e réa l i sa t io n achevé e o ù i l  s e t rouver a to ta lemen t 
éte in t  e t  ino f fens i f . 
I l  import e qu e c e pa s sag e u l t ra - rap id e d e l a pui s sanc e à 
1 act e cou r t - c i r cu i te ,  o u n e touch e qu 'e n 1 'e f f leurant ,  1 'habi tat io n 
de 1  homme o u d e l a femm e pou r  autan t  qu 'e l l e représent e l e l ie u d e 
leu r  ex is tenc e v is ib l e pa r  oppos i t io n à  u n extér ieu r  qu i  e n r e p r é -
sent e 1  en-deç à o u 1'au-delà .  C'es t  pourquo i  le s cérémonie s s e dé rou -
len t  in tégra lemen t  à  1 'extér ieu r  d e 1 'habi ta t ion ,  le s sujet s n' y f a i -
san t  q u un e rap id e in t rus io n à  1'heur e d e m i d i . 
La premièr e par t i e de s cé rémon ies ,  d e 1'aub e au x approche s d e 
m i d i ,  représent e l a rap id e évo lu t io n d u pro j  e t  né fa s t e depu i s l a d e -
meur e d iv in e o r i g i ne l l e ,  don t  l e débouch é es t  à  l 'est ,  jusqu 'a u seui l 
d e l a m a i s o n n é e .  El l e es t  m a r q u é e ,  à  so n débu t ,  pa r  u n sacr i f ic e a u 
Die u roug e (Yçmçn')  d e chaqu e su j  e t ,  pe rsonn i f i ca t io n s imul tané e d e 
l a caus e d iv in e or ig ine l l e d e tou t  pro je t  p rénata l  e t  d u géni e (oabl) 
qu i  e n ren d fata l e l a pou rsu i t e . 
La second e par t i e de s cé rémon ies ,  pouvan t  débute r  dè s 1  instan t 
où l e Solei l  a  f ranch i  l e zén i th ,  e t  couvran t  un e bonn e par t i e d e 
1 'après-mid i ,  représent e l e rap id e retou r  d u pro je t  né fas t e e n 1'éta t 
où i l  subs is t e encor e pa r  de l à so n domain e d e réa l i sa t ion ,  c'es t  à 
d i r e sou s form e d e t races ,  d e ves t ige s o u d e souven i r s ,  ver s so n l ie u 
d 'or ig in e o ù I I  doi t  a l le r  s'abîme r  e n prenan t  l a d i rec t io n d e l 'ouest . 
E l le s son t  p récédée s d  u n sacr i f ic e à  l a demeur e d iv in e (  Yedoïig^ 
Yçgbok ,  o u Yçbogu)  d e chaqu e su j  e t  qu i  représent e s imul tanémen t  l a 
caus e d iv in e f inal e d e tou t  p ro je t  p r é n a t a l ,  leque l  s e concré t is e a 
l a f i n d e 1 'existenc e conformémen t  à  1' imag e d i rec t r i c e qu e 1'homm e 
avai t  gard é e n lu i  d e so n un iver s idéa l ,  e t  l e géni e (cccbï-)  qu i  ve i l l e 
à so n accompl issemen t  f ina l  e n lu i  assuran t  u n l ie u d ' insc r ip t ion . 
1.  Prêl'îm'ina'ives . Appela  dès  l 1 aube  3  du  Dieu  Soleil 
L e Yçïïiçn-patv  es t  p r é c é d é ,  l a ve i l l e a u so i r ,  pa r  un e pr ièr e 
(complété e éventue l lemen t  pa r  u n pet i t  sacr i f i ce )  e f fec tué e pa r  l e 
che f  d e fam i  l i e de s futur s mar i s d e l a f iancé e à  so n pèr e défun t  (ap -
pelé e kpiemQWa,  QWa tou t  cou r t ,  o u Jakut)  .  C e pè re ,  don t  l a p i e r r e -
aute l  es t  ins ta l lé e dan s l e ves t ibu l e d e 1 'hab i ta t ion ,  t ien t  l ie u d e 
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(21 )  L ' inv is ib l e ave c leque l  entr e e n contac t  l e jaba  es t  ass imi l é 
à u n espac e d e b rousse .  Tou t  a u lon g de s p lu s impor tante s cérémonie s 
l e jaba.  gard e a ins i  su r  lu i  d e quo i  l e représente r  comme voyagean t  e n 
brou s se . 
(22 )  L e bru i  t  qu e fai t  l e jaba  e n ag i  tan t  so n yag—nu  représent e 
l a pa r  o i e ,  plu s pu i  s  s  a n t e qu e l a paro l e o rd ina i re ,  s  o r  ;  a n t  *~ou t  p r e -
m iè remen t  d e so n enve lopp e hor s de s ent ra i l le s d e l a T e r r e . 
(23 )  Don t  i l  a  appr i  s  l e secre t  d e p répara t io n aupr ë s  d'u n v ieu x 
jaba. 
re la i s d e t ransmiss io n entr e l e v is ib l e e t  1 ' inv is ib le ,  1  in tér ieu r 
et  1 'extér ieur ,  e t  doi t  êtr e ten u a u couran t  d e tout ;  i l  es t  d e régi e 
de 1'avert i r  avan t  d e sacr i f ie r  a u Yçdu  d e n 1 i m p o r t e que l  membr e d e 
l a fami l le . 
Mai  s  el le s son t  surtou t  p récédée s l e ma t i n m ê m e,  avan t  l e leve r 
du So le i l ,  d'un e pr ièr e a u D ieu-So le i l  fa i t e fac e à  l 'est ,  à  l 'endroi t 
où von t  êtr e réa l isé s u n pe u plu s tar d le s sacr i f ice s au x d ieu x rou -
g e s ,  pa r  l e dev i n (l e iaba)  charg é d 'o f f ic ie r  tou t  a u lon g d u jour . 
Ce jaba ,  pou r  préven i r  tou t  abus ,  doi t  êtr e d i f fé ren t  d e celu i 
qu i  a  préc is é à  l a fam i  1l e le s moda l i té s d u sacr i f i ce .  E n contac t  ave c 
de s force s dangereuses ,  i l  n e devr a pa s péné t re r ,  d e tout e l a jou rnée , 
à 1' intér ieu r  d e 1 'habi tat ion . 
Peu avan t  si x heure s d u ma t i n i l  s e ren d seu l  à  5 0 o u 10 0 mèt re s 
à l'es t  d e l 'hab i ta t ion ,  so n chapea u t rad i t ionne 1 su r  l a tê te ,  so n 
herminet t e o u so n casse- tê t e d e voyageu r  su r  l 'épaul e gauch e ( 2 1 ) ,  e t 
b ie n qu ' i l  n 'ai t  pa s à  s'e n servi r  d e l a journée- ,  charg é d e s a saco -
ch e d e dev i n por té e auss i  d u côt é gauche . 
I 1 tien t  e n ma i n dro i t e s a ca lebass e yag—nu ,  ca lebass e à  manch e 
no n fendue ,  rempl i e d e ca i1 lou x o u d e gra in s d u r s ,  qu' i l  ag i te r a o u 
fer a agi te r  pa r  u n acoly t e tou t  a u lon g d e se s pr ière s d u jou r  ( 2 2 ) . 
I l  t ien t  e n ma i n gauch e un e ca lebass e d'ea u don t  i l  ve rser a de s 
l i ba t ions ,  ains i  qu e deu x pet i te s gourde s (ca lebasses )  n o i r c i e s ,  s u s -
pendue s à  un e f i ce l l e ,  contenan t  deu x produi t s mag ique s ( 2 3 ) ,  1'u n à 
u t i l i se r  à  l 'est ,  l 'autr e à  u t i l i se r  à  l 'ouest . 
Sans p lu s a t  tendr e i 1 invoqu e l e Solei l  e n lu i  demandan t  d e s e 
leve r  comme un e sort e d e D ieu-Sauveu r  seu l  capabl e d e prendr e e n char -
ge e t  d e fair e évolue r  ave c lu i  e n un e seul e j  ou rnée ,  j  usqu ' à ex t inc -
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carquois !  E t  sor s tou t  b r i l l an t !  Quan d t u sera s so r t i ,  depos e l e 
no i r ,  dépos e l e rouge ,  e t  por t e l e b l a n c ! . . .  O n es t  ven u m e t rouve r 
(24 )  L e ben jam in ,  dern ie r  garço n d e l a fami l l e à  s 'écarte r  d e 
l a cou r  d e se s pa ren t s ,  es t  ce lu i  qu i  res ter a prendr e soi n d 'eux , 
e t  no tammen t  d e s a m ë r e .  L e D ieu-So le i l  nou s es t  p résent é comme 
u n ben j  amin ,  c'es t  à  d i r e u n f i l s  c h é r i ,  rest é hab i te r  l a cou r 
de s a m ë r e .  L e qua l i f i ca t i f  d e roug e a  t ra i t  à  l a c ra in t e respec -
tueus e q u i l  susc i te ,  ma i s au s s i  a u fai t  qu' i l  es t  à  l 'or ig in e 
de tout . 
(25 )  Enreg is t r é à  Kant ind i  l e 18/2/7 9 auprè s d u jaba.  Sambian i 
Camangu.  Nou s n e donnon s c i -dessou s qu e de s ext ra i t s d e pr iè re s ex -
purgée s d e nombreuse s répét i t ion s e t  b a n a l i t é s . 
t ion ,  le s pro je t s i ndés i rab les . 
"Yçdu  sambiê  ïïiçn  (Solei l  ben jami n rouge )  (24 )  ,  d i t - i l  pa r  exem -
pl e ( 2 5 ) ;  t u sor s e t  t u rent re s (che z to i )  .  J e vo i s le s t race s d e t a 
so r t i e ,  ma i s no n le s trace s d e t a ren t rée .  Celu i  qu i  es t  rassas i é 
doi t  p rononce r  to n nom .  Celu i  qu i  n 'es t  pa s rassas i é doi t  auss i  p r o -
nonce r  to n nom .  T u a s beaucou p produi t  dan s l a b r o u s s e ,  e t  pa s asse z 
dan s 1  'habi ta t ion .  C'es t  to i  qu i  a  dépos é cec i  (yccg—nu)  e t  a  d i t  d e 
t e suppl ie r  chaqu e foi s q u 1 o n aurai t  beso i n d e fa i r e cel a (l a cé ré -
m o n i e )  ;  e t  qu' i l  n' y aura i  t  qu' à demande r  au x  sâvola  (le s pet i t s j  u — 
meaux inv is ib le s d e l a b rousse )  d e ven i r  a ide r  l e ,jo,b(X  pou r  en leve r 
l e mauva i s  Yçmgb  ,  .  , 
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me par lan t  d u Yçmgb  d e Kond'ite ,  e t  à  m o n tou r  j  e  v ien s t e t rouver , 
E l l e es t  ence in t e e t  o n m' a di t  d e fair e v i t e pou r  lave r  c e mgbol 
san s quo i  so n accouchemen t  serai t  trè s du r .  C'es t  pourquo i  j  e  m e m e t s 
à genou x devan t  to i  (26 )  .  Lads  auss i  a  u n mgboï  qu' i l  fau t  laver .  E t 
Banrpi, ,  e  t e .  .  . 
"Sor s v i t e !  N 'envo i e pe rsonne ,  n i  femm e n i  en fan t .  V ien s t o i -
même nou s accorde r  l e pa rdon .  Vien s prendr e te s récompense s ( 2 7 ) , . . 
Sor s v i t e ,  v i t e ,  v i t e ,  prendr e le s récompense s d e to n Y§du  b o n ,  e t 
t u prendra s auss i  le s récompense s d e 1 'avenir .  Cour s v i t e v i t e v i te ! 
Avanc e comme un e femm e simpl e e t  no n comme un e femm e ence in t e qu i  m a r -
ch e comme s i  l a terr e a l la i t  s e fendre ! 
"Quan d l e fe u brû l e o n n e me t  pa s l e doig t  dedan s ;  mai s quan d 
1 ea u froid e es t  ve rsé e dessu s i l  s 'étein t  ( 2 8 ) .  J e veu x éte indr e 
l e fe u su r  l e mgbo  X  d e Lads  9  1  e  mgbo  t  d e Bampt- ,  e t c . . .  S i  e l le s n  '  on t 
pa s évacu é c e mgboZ  e l le s n 'auron t  jamai s d 'en fan ts .  Leur s camarade s 
prépareron t  d e l a b iè r e d e mi l  e t  el le s mangeron t  seulemen t  l e rés id u 
de l a p répa ra t i on . . . " 
"J'a i  1'ea u froid e e n m a i n dan s un e ca lebasse .  J e vai s ma in tenan t 
é te indr e l e fe u qu i  es t  su r  e l l e s .  J e veu x qu 'ensu i t e e l le s dormen t 
b ie n e t  qu 'e l le s r ien t  e t  cr ien t  ave c leur s camarades . 
"Sor s v i t e ,  v i t e ,  pou r  p rendr e ! " 
(27 )  Mo t  à  mo t  "v ien s prendr e te s  pànt  1 . 
Le s  pàni ,  r écompenses ,  p a y e ,  v iennen t  e n remerc iemen t  o u rem -
boursemen t  de s  pànà  o u b ien s cédé s â  c réd i t .  L a cond i t io n d e l 'homm e 
es t  d 'êt r e toujour s e n det t e enver s D ieu . 
Le s  pàni-  dés ignen t  ic i  le s sacr i f ice s qu e l e j'aba  doi t  exécute r 
à l'es t  comme à  1'oues t  pou r  êtr e exauc é pa r  l e D ieu -So le i l . 
(28 )  L e gran d bu t  d u dev i n es t  d 'équi l ibre r  l e chau d e t  l e 
f r a i s ,  tou s deu x représenté s e n tan t  qu e pr inc ipe s complémenta i re s 
pa r  l a même cordelette ,  d iv ina to i r e (Ton)  supér ieur e à  toute s le s 
au t res . 
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2.  Le  sacvi-fice  vêatïsê  à  Z  *&st,  .  • 
Le s sujet s (u n nombr e éga l  de .garçon s e t  d e f i l les )  n e v iennen t 
re jo indr e l e jaba  qu 'aprè s l e leve r  d u So le i l .  Ce lu i -c i  le s fai t  a s -
seoi r  e n l i gne ,  fac e à  l 'est ,  devan t  chacu n u n pet i t  ca i l l ou ,  e t  vers e 
du produi t  mag iqu e noi r  devan t  leur s p ieds . 
Ayan t  pétr i  d e l a te r re ,  i l  e n présent e u n pe u à  chacu n e n lu i 
demandan t  d e crache r  dessu s -  cec i  à  4  o u 3  repr ise s selo n qu" i l  s'a ¬ 
gi t  d'un e f i l l e o u d'u n garço n — e t  s'e n ser t  pou r  confec t ionne r  d e -
van t  lu i  un e pe t i t e mo t te .d e terr e des t iné e à  représente r  so n Yçmçn 
^  o u "D ieu- rouge" ,  sou rce ,  o u d u moin s instanc e d 'en reg is t rement ,  d e 
tou t  pro je t  p rénata l  ( 2 9 ) . 
Au pie d d e chaqu e mot t e i l  p lan t e un e gross ièr e pet i t e s ta tuet t e 
ta i l lé e su r  p lac e dan s un e sect io n d e b ranch e d 'arbr e (30 ) . -
Au devan t  d e 1  '  a l ignemen t  de s mot te s i l  dépos e son .  propr e mi-çZ— 
t'Cgbù.h  (corn e rempl i e d'un e terr e qu i^ représent e so n propr e mi-çZ)  , 
mai s auss i  d iver s pet i t s objet s don t  nou s ver ron s p lu s ba s l 'usag e 
.  rempl i s o u garn i s eu x auss i  d'un e terr e qu i  représent e l e .mïçZ  de s 
sujet s assoc i é à  l a réa l i sa t io n d e chaqu e mauva i s p ro je t  p réna ta l , 
en f i n d iver s bouquet s d e rameau x de s t iné s à  époussete r  le s sujet s d u 
mal  qu i  le s poursu i t  pou r  l e renvoyer' ,  lu i  e t  le s  nib  qu i  l e véh i cu -
len t  ,  e n d i rec t io n d e 1 'ouest . 
(  2 9 )  L e jabcc  demand e d  '  abor d a u s u j  e  t  d e crache r  su r  u n pe u d e 
terr e qu ' i l  je t t e loi n d e lu i .  P lus ieur s r i  tue1 s débuten t  ain s i 
pa r  l 'é l iminat io n d u mauva i s  patv ,  o u anc ie n pxxtv ,  comme s i  l 'o f f i -
c ian t  n e vou la i t  t ra i te r  qu 'ave c c e qu i  demeur e opéran t  e t  p rena i t 
soi n d e s e débar rasse r  d'abor d de s t race s o u ordure s d e c e qu i  a  • 
déj à t rouv é à  na î t re . 
(30 )  L e bo i s appar t ien t  à  l a b rouss e e t  pa r  conséquen t  a u mond e 
in termédia i r e entr e L a demeur e d iv in e e t  l a demeur e de s hommes 
qu e représent e l a b r o u s s e .  Cet t e s ta tuet t e g ross iè remen t  ta i l lé e 
-  qua l i f ié e auss i  d e oïciZk-,  chos e d u commencemen t  -  m e paraî t 
représente r  1'homm e pou r  autan t  qu ' i l  es t  e n trai n d e ven i r - à 
1 1 e x i s t e n c e ,  p lu s exac temen t  ic i  l a mauva is e par t  d e l 'homme , 
f ru i t  d e mauva i s pro j  et s p réna taux ,  s 'apprêtan t  à  ven i r  à 
1'exi s tenc e ma i  s  appelé e à  pér i r  dè s l e seul 1 d e ce l le -c i ^ 
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(31 )  El l e es t  d ressé e su r  se s deu x genou x tandi s qu e se s deu x 
main s réunie s suppor ten t  l a ca lebass e d 'eau . 
Appe lé e potua  à  Kan t i nd i ,  sandâda  pa r  le s M w a b a ,  l a préparat r ic e 
d'ea u jou e u n rôl e est im é ind ispensabl e dan s tout e cérémoni e e t  es c 
toujour s so igneusemen t  dés igné e pa r  l e jaba.  El l e doi t  e n pr inc ip e 
avoi r  même mïçl  qu e l e pr inc ipa l  béné f i c ia i r e d'un e cérémon ie . 
(32 )  L e même term e ut i l is é s igni f i e séparer ,  réconc i l i e r , 
serv i r  d e méd ia teu r  entr e .  .  . 
Par  l 'arbr e o u l e boi s i l  es t  fai t  a l lus io n ic i  tan t  â  1'es -
pac e d e brouss e qu i  ser t  d e m o y e n term e ent r e l e ter r i to i r e de s 
hommes e t  l a demeur e d iv in e o ù il s  on t  p r im i t i vemen t  vécu , 
qu 'au x rameau x qu i  do iven t  ê t r e déposé s e n d iver s 1ieu x d e "b rous -
s e "  pou r  cont ra indr e l e ma l  â  poursu iv r e so n chemi n ver s l 'oues t 
à traver s l 'espac e d e brouss e e n év i tan t  1 'habi tat ion . 
Cec i  fa i t ,  i l  pr i e e n ag i  tan t  comme i 1 convien t  so n y&g—nu ;  i nvo -
qu e premièremen t  â  nouvea u l e D ieu -So le i l ,  pui s so n madaCL ,  le s anc ien s 
jabab,  e t  so n pèr e dé fun t ,  avan t  d e s 'adresse r  au x diver s "Dieu x rou -
g e s "  : 
"J e t'a i  appel é depui s l e m a t i n ,  e t  t u n e vena i s p a s .  Ma in tenan t 
t u e s so r t i .  V ien s prendr e d'abor d to n ea u s imp le .  Renvoi e le s mau x 
de têt e qu i  menacen t  Kondï-te  e t  tou t  c e don t  el l e es t  encor e menacé e 
pa r  so n nygtong*  Mo n mâda.ây  v ien s auss i  prendr e cet t e ea u e t  a ide-mo i 
à CDteni r  l e pardon !  C'es t  grâc e au x ancien s  jabab  (qu e j e sui s l à ) ! 
Grâc e à  X. . . ,  grâc e à  Y .  .  .  Vo ic i  l a p répara t r i c e d'ea u à  genoux ,  e t 
se s membre s formen t  troi s ( 3 1 ) . 
Une l ibat io n d'ea u es t  versé e pa r  l a p répara t r i c e d 'eau ,  pui s 
es t  versé e pa r  chaqu e su je t ,  e n puisan t  l 'ea u a u creu x d e s a m a i n , 
su r  so n propr e Yçmçn\  pu i  s  es t  versé e enf i n pa r  l e jaba: 
"Prene z v o tr e ea u s  imp ie ,  d i t - i l ,  pou r  évacue r  tou s le s mauva i s 
rêve s e t  toute s le s mauva ise s idée s qu i  le s su ivent .  Pou r  évacue r  tou -
te s le s ma lad ie s qu i  peuven t  leu r  a r r i ve r .  Qu e l e nygtong  soi t  pe rdu ! " 
V ien t  ensui t e un e l ibat io n d e bièr e d e mi l  à  laquel l e l a p répa -
ra t r i c e d  ea u a  mé lang é d e l a far in e e t  u n pe u d e poudr e mag iqu e d u 
jaba. 
"Kondï-te ,  di t  pa r  exempl e c e dern ie r ,  to n Yçmgn  n' a q u à  prendr e ! 
Et  c'.es t  1  '  arbr e qu i  do i t  vou s sépare r  ( 3 2 ) . . .  S i  deu x personne s s e 
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que re l l en t ,  ce lu i  qu i  le s sépar e fai t  l a t ro is ième .  Vo ic i  ce t  arbr e 
d e sépara t io n qu e j e t i ens .  J e vai s au jourd 'hu i  sépare r  Kondite  d e 
so n Yçmgn .  J e veu x qu e l e fa rdea u q u 1 e l l e por t e (e n so n se in )  appel l e 
u n jou r  so n pèr e e t  s a m è r e . . .  Qu e so n nygtong  d ispara iss e à 
1'oue s t ! . . . " 
Aprè s ce s l ibat ion s l e QCibci  fa i t  teni r  à  chacu n l e o u le s pou le t s 
des t iné s à  êt r e sacr i f ié s su r  so n Yçmgn ,  pui s i l  le s rassembl e tou s 
en ma in s e t  le s ba lanc e a u dessu s de s su je ts ,  d isan t  pa r  exemp le : 
"J 'absorb e l a mauva is e paro l e qu i  t e su iva i t .  J 'absorb e l a m a u -
va is e demand e qu e t u avai s fa i t e à  Die u pou r  l a remet t r e à  l'es t  à 
to n Yçmgn  ( 3 3 ) .  O n di t  qu e s i  j e n e remet s pa s tou s te s ma lheu r s à 
l'es t  à  to n Yçmgn,  tou t  c e qu i  t e sui t  n e d ispara î t r a j a m a i s . . . " 
J e reconna i s au jourd 'hu i  l e Yçmgn  d e Kondtte  ,  e t  ce lu i  d e Lade... 
De l à vena i t  c e à  caus e d e quo i  vou s n e réuss iss ie z j  ama i s ,  vou s n e 
dormie z pa s b ie n l a n u i t ,  vou s n 'av ie z pa s d 'en fan t . . . " 
L e sacr i f i c e peu t  débute r  pa r  celu i  d 1 u n tou t  jeun e pouss i n qu i 
théor iquemen t  n' a pa s encor e m a n g é .  C e pouss i n (comm e l'es t  par fo i s 
l 'oeuf )  es t  cons idér é comme un e var ié t é d e pctti—muùk,  o u patik  "muet ' 
(l e mo t  patik ,  chos e d e patv ,  dés ignan t  u n poule t  s a c r i f i c i e l ) ,  con -
venan t  par fa i temen t  à  c e qu i  s ièg e a u se i n d e l a demeur e d iv in e avan t 
qu e cel le-c i  n 'ouvr e l a b o u c h e .  I l  n 'es t  pa s consommabl e e t  n e ser a 
pa s consommé ,  n 'appar tenan t  pa r  c e qu ' i l  représent e n i  a u mond e d u 
v i l l ag e n i  à  celu i  d e l a b rouss e (34 ) 
(33 )  C e retou r  à  1 'or ig in e d e l a mauva is e demand e n'es t  pa s fai t 
pou r  l a conten i r  à  ce t  end ro i t ,  m a i s pou r  1' y rassemble r  tout e e n -
t ièr e avan t  d e l a fa i r e évolue r  d 'u n seu l  cou p jusqu ' à so n term e 
qu i  es t  à  1 'ouest , 
(34 )  Le s pouss in s (d e p ré fé renc e no i r s )  o f fer t s à  D ie u (notam -
ment  dan s l e r i t e d e kooaak  o u à  l 'occasio n d'u n sacr i f i c e a u Yçdu 
d u pèr e dé fun t )  son t  souven t  empalé s su r  de s b a g u e t t e s .  L ' idéa l 
es t  q u abandonné s ains i  i l s  soien t  empor té s tou t  cru s dan s le s 
a i r s pa r  1  éperv ie r  qu i  es t  u n symbol e m.tfab a d u So le i l .  Il s  son t 
par fo i s auss i  enter ré s dan s l e (notammen t  e n pré lud e à  u n sa -
cr i f i c e a u mâdaâ)  . 
Exc lus ivemen t  réservé s à  D ie u i l s  représenten t  le s é lément s le s 
p lu s é levé s d'u n sacr i f i ce .  Encor e quas imen t  dan s 1 'oeuf ,  c e son t 
"S i  l e Jçdu  d e Kondï-te  n' a pas . reç u l e pouss i n qu i  n' a pa s encor e 
m a n g é,  el l e n 'aur a jamai s d 'en fan t .  P rends - le ,  e t  fai s d ispara î t r e 
d 'el l e l a ma lad i e e t  l e ma lheu r ! . . .  Yçdu  sambïc  mgn ,  t u a s v u ?  Vo i l à 
l e pouss i n qu e t u demanda is .  Mo i  j e n e connai s r ie n ;  c e son t  le s  jabab 
qu i  m'on t  di t  d e fa i re .  J e t e l e présent e (3.5 )  . 
I l  s e poursu i t  éventue l lemen t  pa r  l e sacr i f ic e d  u n pet i t  insect e 
qu i  v i t  caché ,  symbol e lu i  auss i  d e 1  un iver s personn e 1  qu i  demeur e 
secrètemen t  en fou i .  C 'es t ,  pa r  exem p le ,  à  Kan t  i nd i ,  u n 'ut fin bombuth 
(lien  caché )  qu i  es t  u n insect e d e case ,  d  aspec t  in termédia i r e ent r e 
l a b la t t e e t  l e c lopor te ,  a f fec t ionnan t  l e fon d de s poter ie s o ù le s 
femmes ent reposen t  leur s ingréd ien ts . 
Voic i  l e Zïen  bombuZk. .  O n di t  qu e s i  l e Yçdu  d e Kondï-te  n' a pa s 
reç u c e Zïen  bombuZk ,  e l l e res ter a toujour s en f  e  rmé e comme ce t  insec -
t e es t  enferm é dan s l a case .  C e Zïen  bombuZk  représente ,  u n quadrupèd e 
noi r  (36 )  .  Quan d t u 1.  'aura s reçu ,  la iss e l a sort i r  comme se s camara -
d e s ,  ave c de s r i re s e t  d e l a nou r r i t u re .  Qu 'e l l e n e sort e pa s ave c 
de mauva ise s chose s ! " 
de s symbole s d e l a v i e psych iqu e à  1 1 in tér ieu r  même de s ent ra i l le s 
de l a te r re .  E t  c e son t  auss i  le s symbole s de s âme s d 'or ig in e c é l e s -
t e ,  in t rodui te s pa r  l e Solei l  lu i -mêm e dan s s a demeur e souter ra in e ; 
l a Ter r e s'e n nourr i  t  avan t  d 'engendre r  quo i  qu e c e so i t ,  e t  e l le s 
son t  e l les-mêm e s  nourr ie s e t  sub s tan t  i  f iée s pa r  l a Te r re . 
On pour r a compare r  leu r  usag e pa r  le s Mwab a à  celu i  qu i  e n 
es t  fai t  dan s le s cérémonie s d e transm i  s  sio n d  *Afa  che z le s Evh é 
(o ù u n pouss i n es t  mi s tou t  cr u e n morceau x sou s l a terr e o ù a 
ét é trac é l e kpçZÏ  d u sujet )  e t  dan s de s r i te s funéra i re s Fo n d é -
cr i t s pa r  Herskov i t s (o ù u n pouss i n es t  conf i é a u f leuv e en ferm é 
dan s un e ca lebass e c o u v e r t e ) . 
(35 )  L e pouss i n dest in é a u Yçdu  d e Kondtte  sembl e don c devoi r 
parven i r  à  l a por t io n d e demeur e d iv in e souter ra in e qu i  lu i  es t 
p ropr e pa r  1 ' in termédia i r e d u gran d D ieu -So le i l ,  celu i  qu i  in t ro -
dui t  le s âme s e n ges ta t io n dan s l e vent r e d e l a T e r r e ,  pui. s prés id e 
au deven i r  qu 'e l le s s' y son t  é laboré . 
(36 )  L e patïmuùg  (oeu f  o u insect e mu e t  v ivan t  en fou i )  peu t 
représente r  tout e espèc e d e pou le t ;  e t ,  comme l e pou le t ,  tout e 
espèc e d e quadrupède . 
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Lf i  jaba  sacr i f i e ensu i t e de s pou le t s pu i s u n ch ie n (37 )  e n p r o -
nonçan t  à  chaqu e fo i s ,  en t recoupée s d e p rove rbes ,  que lque s paro le s 
d adress e appropr iée s ;  pa r  exempl e : 
"Quan d LaZe  ser a venu e dan s 1 'hab i ta t ion ,  qu 'e l l e s e couch e su r 
un e seul e na t t e e t  no n su r  deux '  ( = soi t  ence in t e d u premie r  c o u p ) " . 
"Qu e Nakorja  ai t  ma in tenan t  beaucou p d e f rère s der r iè r e l u i ï 
o n m e d isa i t  qu e c  étai t  à  caus e d u Yçmgn  d e Nakovja  qu e s a mèr e 
n 'accoucha i t  p l u s "  ( 3 8 ) . 
(37 )  A u cour s d e l a cérémoni e observé e à  K a n t m d i  o n sacr i f i a : 
au Yçmgn  d e Konâite 
(femm e mar ié e ence in te ) 
à celu i  d e LaZe 
(un e f iancée ) 
-  à  celu i  d e Bampz  : 
(peti t e f i l le ) 
-  à  celu i  d e Kuntompwa  : 
( tout e pe t i t e f i l l e ) 
-  à  celu i  d e Nakorja  : 
(garçonnet ) 
-  à  celu i  d e Kuntoja  : 
(garçonn e t ) 
-  a  celu i  d e Suenja  ( ga rçonne t ) : 
-  à  celu i  d e Ydja  (garçonnet )  : 
u n pouss i n n 'ayan t  pa s encor e 
mangé 
u n Zîen—bombuZk  (déclar é quad ru -
pèd e no i r ) 
de s p lume s d e pou le t  kohat (appelé 
a i l leur s  sa.Q,vk ,  sacr i f iab l e a u 
BcClu) 
u n pou le t  roug e 
u n ch ie n (déclar é b lanc ) 
de s p lume s d e pou le t  nyï-gbaZe 
(appel é a i l leur s  Zangbtn ,  sacr i — 
f iab l e a u BabebZ) 
de s p lume s d e pou le t  kohat 
u n pou le t  roug e 
u n pou le t  b lan c 
.  u n pou le t  b iga r r é 
u n pou le t  tung  (couleu r  p in tade ) 
u n pou le t  b iga r r é 
u n pou le t  roug e 
u n pou le t  roug e 
u n pou le t  b lan c 
(38 )  E n e f fe t ,  comme nou s e n t ra i teron s p lu s b a s ,  l e Yçmgb  d 'u n 
enfan t  peu t  re tent i r  su r  l a fécond i t é d e s a m è r e , 
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(39 )  C'es t  don c l e D ieu-So le i l  qu i  a  pouvo i r  d e prendr e su r  lu i 
"C e poule t  roug e n' a qu ' à évacue r  l a ma lad i e inconnu e qu i  devra i t 
ar r ive r  à  Suenja". 
"Y§du  d e KuntompWa ,  prend s c e pou 1 e t  b igar r é e t  écar t e d'el l e 
tou s le s désordre s (assimi lé s à  un e b iga r ru re )  qu i  pour ra ien t  lu i 
a r r ive r  duran t  l a nu i t " . 
Le s sacr i f ice s s e terminen t  pa r  celu i  d'un e p in tade :  "Tou s le s 
Yçdu  constru í  t s i c i ,  p rene z ma in tenan t  l a p in tade .  Cherche z l a m a u -
va is e malad i e ;  sa is issez- l a e t  renvoye z l a dan s l a b rouss e à  1  o u e s t ! " 
Cherche z alor s l e bonheu r  pou r  vo s gen s ! " 
Le s mo t  te s qu i  représenten t  le s  Yçdu  son t  "hab i l i ées "  de s p l u -
mes d e toute s le s vola i  1le s sac r i f i ées . 
Une ai l e d e chaqu e vo la i l l e ,  e t  u n morcea u d e ch ien ,  son t  c u i ¬ 
s iné s séparément ,  no n loi n d e là ,  à  l 'extér ieu r  d e l 'habita t  ion .  L e 
rest e d e l a v iand e es t  mi s d e côt é pou r  êtr e partag é l e so i r . 
Une par t i e de s su je ts ,  ceu x pou r  qu i  o n ;i e rendr a de s à  présen t 
su r  de s l ieu x d e 1  ex té r ieu r ,  son t  immédia temen t  rasé s (le s autre s 
n e l e seron t  qu e plu s t a r d ) .  Auparavan t  l e jaba  leu r  touch e l e somme t 
de l a tet e ave c so n mvgZ-tzgvan  aprè s avoi r  t remp é ce lu i -c i  dan s un e 
ca lebass e d'ea u contenan t  quat r e col a rouge s e t  un e tig e d e pet i t 
mi  1 . 
Tou s ceu x qu i  on t  par t i c ip é à  l a cérémoni e s'hume e ten t  eu x 
auss i  l e crân e ave c l a même ea u pou r  évi te r  d e deveni r  aveug les . 
Peu aprè s le s cérémonie s au x l ieu x ex tér ieur s d e l 'est ,  don t 
nou s repor ton s l 'étud e plu s b a s ,  a  l ie u l 'of f rand e .d e nourr i  tur e : 
tou t  d  abor d u n pe u d'ea u (pou r  s e lave r  le s m a i n s ) ,  pui s de s foie s 
de vo la i l l es ,  pui s d u foi e d e ch ien ,  mé langé s pa r  l a p répara t r i c e 
d ea u à  u n pe u d e pât e d e mi 1 e t  d e sauce ,  déposé s pa r  chacu n su r 
so n propr e Y§du. 
uY§du sarnbïê  mgn ,  t u t e demandai s s i ,  ayan t  prononc é to n no m 
en voyan t  l e c ru ,  j  a l la i s encor e m e rappe le r  d e to i  e n t rouvan t  l e 
cu i t .  Depui s l e m a t i n j e n e fai s qu e t 'appeler . . .  C'es t  to i  qu i  a 
di t  qu e s i  le s  Yemçna  (Dieu x rouges )  tomben t  su r  que lqu 'un ,  t u peu x 
le s fa i r e d ispara î t r e ( 3 9 ) . 
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"Le s anc ien s  jccbab,  p rene z e t  a idez -mo i !  .. . 
"L e Yçmgn  d e Kondï-te  n 1 a  q u 1 à  p rendr e (40 )  ... " 
"Voic i  l e fo i e d u ch ien .  O n di t  qu e s i  j e n e t  a i  pa s remi s c e 
chie n blanc ,  lorsqu e Kondite  accoucher a c  es t  lu i  qu i  p rendr a 1  en -
fan t  ave c s a gueu l e pou r  a l le r  l e je te r  dehor s ( 4 1 ) . . .  L e Yçmgn  d e 
NctkovQa  n' a q u '  à  auss i  p rendr e l e fo i e d e c e ch ie n b l anc .  Au j  our d 'hu i 
j e vou s remet s c e ch ien ,  l e nomman t  ch ie n b lanc .  Me t tez—vou s debou t 
(le s  Yçmgnod)  pou r  t ransforme r  vo s coeur s e n b l a n c ,  d e jou r  comme d e 
nu i  t ! " 
Un pe u d e pat e d e m i l  mé langé e a  de s morceau x d e foi e es t  immé -
d ia temen t  consommé e pa r  le s sujet s aprè s q u o n leu r  ai t  pos é u n i n s -
tan t  l 'écuel l e su r  l e p la t  pu i s su r  l e do s de s m a i n s .  Pui s l e jccbci 
leu r  o rdonn e d e s e re t i re r  à  cot é pou r  consomme r  l e res t e d e l a nou r -
r i  tur e sacr i f i c ie l l e qu e personn e d 'autr e n' a l e dro i t  d e par tage r 
ave c eux .  I l  leu r  donn e e n ou t r e u n pe u d e produ i t  mag iqu e no i r  à 
avale r  ave c un e bouché e d e pa t e d e mi l  ( 4 2 ) . 
Le s hu i t  ca i l lou x qu i  é ta ien t  p lacé s devan t  chacu n son t  je té s 
pa r  u n en fan t . 
Tou s le s us tens i le s d u repa s son t  so igneusemen t  lave s (pou r  n e 
pa s in t rodui r e dan s l a m a i s o n d e trace s d ' impure tés )  e t  rappor te s à 
le s det te s qu e le s ind iv idu s on t  cont rac tée s enver s leur s "dieu x r o u -
ge s e n formulan t  d e mauva ise s demande s p réna ta les ,  le s l ibéran t 
a ins i  d e l a fa ta l i t é fune s t e qu i  le s pou rsu i t .  L e r i t e n' a pa s d 'e f f i ¬ 
caci t é pa r  lu i -mêm e ;  i l  n 'about i t  qu e grâc e à  l a tout e pu issanc e d i -
v in e , 
Le s Mwab a on t  don c b ie n un e no t io n d e D ie u sauveu r  o u rédemp -
teur ;  D ie u qu i  n e s e charg e nu l lemen t  de s péché s de s hommes ma i s 
de s er reur s q u i l s  on t  innocemmen t  commise s dan s l a p rog rammat io n 
p réna ta l e d e leu r  ex is tence . 
(40 )  O n voi t  q u à  l'es t  l e jccba  appe l l e ind i fé remmen t  l e d e s t i -
na ta i r e d u sacr i f i c e Yçdu  d e X , . ,  o u Yçmgn  d e X , . ,  Nou s devon s e n 
conc lur e qu e l a no t io n d e Yçmgn  es t  inc lus e dan s cel l e d e Yçdu ,  c'es t 
â dir e que• l e Yçmgn  n  'e s t  qu 'u n de s aspect s d e Yçdu. 
(41 )  L e ch ie n représent e l e p r inc ip e qu i  poursu i t  que lqu e chos e 
pou r  l e rappo r  te r  à  l a m a i s o n .  L e b lan c es t  1 f  emblèm e d e c e qu i  s e 
conver t i t  ver s lu i -même .  L e ch ie n b lan c ramèner a ve r s l a demeur e 
d iv in e c e qu i  e n es t  so r t i . 
(42 )  Sau f  à  l a femm e ence in te ,  à  caus e d u foe tus . 
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(43 )  Un e seul e s ta tuet t e n 'aura i t  ét é conservé e pou r  l a sui t e 
de s cérémonie s qu e parc e q u 'o n n e con s trui t  j  amai s à  1  oue s t  q u u n 
seu l  Yedong  a u no m d e tou s le s su je ts . 
(44 )  L a brèv e in t roduct io n de s sujet s dan s 1 'habi tat io n r e p r é -
sent e l e temp s d e leu r  ex i s tence . 
Le s mauva i s pro j  et s pren a tau x n e doiven t  pa s s' y i n t rodu i re , 
l e jaba  le s ret ien t  ave c lu i  dan s l a cou r  ex té r ieu re . 
(45 )  Un e foss e à  quatr e co tés ,  quat r e étan t  u n nombr e femel l e 
assoc i é à  l a Te r re . 
l a m a i s o n . 
Le jaba  fai t  empor te r  pa r  l a p lu s a g e  e  de s sujet s tou t  c e qu i 
représent e (le s aut re s s tatuet te s étan t  empor tée s séparémen t  e n vra c 
pou r  êtr e dét ru i te s pa r  l e f e u ) ( 4 3 ) . 
Avan t  d e par t i r  i l  déc la re .  J  a i  lav e l e Yetoyig  .  Grâc e au x p  r  e — 
mier s  jabab  •  (ca r  m o i )  j e n e sai s n i  commen t  par le r  n i  commen t  répon -
dre .  J e di s au.—revoi r  e t  j e p a r s .  Qu e l e m a 1  s e perde ! 
P u i s ,  arr iv e à  l a por t e d e 1  hab i ta t io n i l  déc la re : 
Grâc e à  m o n père !  J e décharg e tou t  l e nyçtong  (44 )  .  .  . 
Ren t rez !  Mo n pè re !  J e t e pr i e d 'enferme r  tou t  l e ma lheu r  e t  toute s 
le s mauva ise s ma lad ie s qu i  menaça ien t  ce s être s v ivan t s ! " 
Seul s le s sujet s pénèt ren t  dan s 1 e ves t ibu l e d e l 'habi tat io n 
tandi s qu e l e jaba  s e ret i r e que lque s instant s à  1'ombr e sou s u n a r -
br e o u u n apatam .  I l  es t  déj à 1 1 heure s o u 1 ]  heure s 3 0 . 
3,  Le  sacrifice  réalisé  à  1  *  ouest. 
Ver s m i d i ,  auss i tô t  qu e l e sole i l  cu lmin e a u zéni t h e t  s  apprêt e 
à redescendre ,  l e jaba  e t  que lque s anc ien s const ru isen t  à  1 'extrémit é 
oue s t  d e l a cou r  e x ter ieur e à  1'ha b i  ta t  io n un e représenta t  io n d e l a 
demeur e d iv in e appelé e Yçdong  (c e qu i  s ign i f i e l a ma iso n rec tangu la i -
r e d e Yçdu). 
A ce t  e f fe t ,  i l s  creusen t  e n terr e un e pet i t e foss e rec tangu -
lair e (45 )  e t  dressen t  à  se s quat r e angle s deu x bâ tonnet s d e gabong 
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e t  deu x bâ tonnet s d 1 u n aut r e arbust e appel é obagu  pou r  suppor te r  u n 
pet i t  toi t  p la t  a t te ignan t  l e ra s d u so l  don t  l a cha rpen te ,  fa i t e d e 
troi s t ige s d e pet i t  m i l  n 'ayan t  r ie n produ i t  e t  d e hui t  t ige s d e 
pa i l l e servan t  à  recouvr i r  le s to i tu res ,  es t  recouver t e d e feui l le s 
d e gabong  e t  d 1obagu. 
Au dessu s de s feui l le s il s  éta len t  u n d isqu e d e terr e pét r i e qu i 
représent e l e d isqu e sola i r e e t  il s  éd i f ien t  a u dessu s d e c e d isqu e 
un e s ta tuet t e d e terr e pé t r i e qu i  représen t e u n homme à  cheva l  mun i 
d*  un e lanc e e t  d 'u n sab re ,  por tan t  un e p ip e à  l a bouch e ( 4 6 ) . 
On appel l e ensu i t e le s su je ts ;  o n le s fai t  asseo i r  tou t  autou r 
du Yçdong  (4 7 )  e t  o n le s a t tach e 1'u n à  1'autr e pa r  couple s (e n p r i n -
cip e un e f iancé e à  so n mar i )  à  l 'aid e d e f ibre s don t  o n s e ser t  pou r 
l ie r  l e chaum e de s to i tu res . 
L e jaba  s 1 approch e alor s e t  t ranch e tou s le s l ien s qu i  le s u n i s -
sen t  ,  d isan t  :  " j  e  coup e ma in tenan t  le s ma lad ie s imprévues .  J e coup e 
ma in tenan t  c e nyçtong !  C'es t  g râc e au x anc ien s  jabab,  .  .  To i  qu i  e s 
toujour s m a l a d i f ,  j e coup e encor e to n nyçtong... (48) 
Tou s le s l ien s son t  je té s su r  l a terr e pét r i e qu i  recouvr e l e 
Yçdong. 
Le s symbole s d u mïçl  de s su j  et s devan t  ê t r e abandonné s p lu s tar d 
(46 )  I l  s'agi t  apparemmen t  l à d'un e f igura t io n d e Yçdu  cava l ie r . 
Va r i an te :  à  N iukpurm a o n éd i f i e ,  cet t e foi s a u bor d d u d i sque ,  un e 
représen ta t io n sou s form e huma in e d e l a mauva is e par t i e d e l a pe rson -
n e q u 1 i l  conv ien t  d e renvoye r  che z D ieu . 
(Noton s qu e c e son t  auss i  de s s ta tuet te s d 'argi l e f ra îch e qu e 
le s géomanc ien s évh é re s t i  tuen t  a u domain e souter ra i n d 1 o r ig in e d e 
1 homme pou r  sa t is fa i r e symbol iquemen t  le s ex igence s qu i  e n p rov ien -
nen t )  . 
(47 )  L a f i l l e l a p lu s âgé e s' ,  assie d su r  un e pe t i t e p i e r r e . 
(48 )  Pourquo i  dé tache r  a ins i  1  *  u n d e 1'autr e d e futur s épou x 
comme s  il s  représenta ien t  1'u n pou r  1'autr e l e ma l  ? 
Ne s 'agi ra i t - i l  pa s d e détache r  symbol iquemen t  chaqu e su j  e t  d u 
con jo in t  idéa l  qu ' i l  s'es t  cré é d u temp s o ù i l  sé journa i t  dan s l a d e -
meur e d i v ine ,  e t  d e renvoye r  c e con j  o in t  l à o ù i l  do i t  demeure r  pou r 
n e pa s ven i r  t rouble r  le s re la t ion s mat r imon ia le s rée l le s ? 
(Le s Evh é con s idèren t  l e choi x d u con j  o in t  idéa l  comme un e v a -
r iét é d e demand e p r é n a t a l e ) . 
au x .  l ieu x extér i  eur s d e 1'oue s t  son t ,  comme lor s d u sacr i f ic e d u m a -
t in ,  déposé s à  p rox im i t é ,  a ins i  qu e le s bouquet s d e rameau x al lan t  d e 
pai r  ave c eux ,  e t  l e mi-çt—tigban  d u jaba. 
E t ,  à  nouveau ,  l e jaba  pr i e e n versan t  de s l ibat ion s su r  so n 
tîgban ,  su r  le s rameaux ,  e t  su r  l a représen ta t io n d e terr e pé t r i e . 
"Yçdu  sambîê  rngn ,  j e sui s l à à  t 'appele r  depui s l e ma t  in . 
Approche- to i  e t  prend s cet t e eau . . .  O n m' a di t  qu e c'es t  u n nygtong 
qu e j e doi s laver . 
"Me s prédécesseur s  (jabab) ,  p rene z 1'eau .  J'a i  ét é à  1  '  es t  e t  j e 
sui s reven u à  l 'oues t  su r  l e Yêdong .  Prend s to n ea u s  impi e e t  fa i s -
moi  d ispara î t r e l e nygtong. 
"Quan d o n fé l ic i t e 1 'homme ,  i l  fé l ic i t e à  so n tou r  so n miçZ  — 
gban .  To i  auss i  (l e nriçl-tig  ban)  prend s e t  a i de -mo i . 
"Quan d o n fé l ic i t e 1'homm e i l  fé l ic i t e so n père .  M o n pè re , 
prend s e t  a ide-mo i .  A ide-mo i  su r  ce s "parole s n o i r e s " .  (Car )  mo i  j  e 
ne sai s o ù j  e  v a i s ,  j e sui s comme u n béb é a u se in . . . 
"C e qu i  éta i t  chaud ,  i l  fau t  qu e ç a s e re f ro id i sse . . .  J e fai s 
d ispara î t r e tou t  cel a dan s c e Yçdong (49). 
"Voic i  LeXe  ass is e .(l a f l a n c é e ) .  Lorsqu 'e l l e arr iver a dan s 1'ha -
b i t a t i on ,  qu 'e l l e y  rentr e ave c un e seul e bouch e e t  no n pa s ave c deu x 
bouche s (un e bonn e bouche ,  e t  un e mauva is e bouch e qu i  es t  l e nygvong), 
(49 )  L a demeur e d iv in e es t  l e pay s d'o ù v ien t  1'homm e e t  ver s 
leque l  i l  fai t  retou r  aprè s l a m o r t ,  n e 1 .  '  a  1 1 e  igna n t  pa r  1'oues t 
q u aprè s p lus ieur s générat ion s d e v i e pos thume .  Nou s pourr ion s don c 
nou s a t tendr e à  l a voi r  représenté e à  1'e x trêm e oues t ,  p lu tô t  qu ' à 
l a 1  imit e d e l a cou r  ex té r ieu re ,  e t  à  lu i  vo i r  sacr i f ie r  a u c  repus -
cul e p lu tô t  qu e pe u aprè s m i d i . 
Cependan t  c  es t  b i e n a u term e d e l 'ex is tence ,  représent e pa r  l a 
l imi t e ex tér ieur e occ identa l e d e 1 'habi ta t ion ,  o u d u mo in s dan s le s 
l imi te s d u ter r i to i r e de s h o m m e s ,  qu e le s pro je t s prénatau x sont , 
r éa l i sés .  Plu s r ie n n' y ser a chang é au-de là . 
L e Yçdong  qu i  es t  creu.s é es t  un e an t ic ipa t io n d e c e qu i  pa rv ien -
dr a san s changemen t  à  so n te rme .  I l  représent e l a substanc e l imité e 
dan s laque1l e le s pro je t s p rénatau x do iven t  normalemen t  s e conc ré t i -
ser ,  dest iné e à  a l le r  prendr e plac e tel l e qu'elle ,  es t  dan s l a demeu -
r e d i v ine . 
Aus s i  tô t  prépar é l e Yçdong  ser a be l  e t  b i e n expédi é ver s 1'oue s t . 
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q u 1 e l l e y  rent r e ave c u n b o n sommei l  e t  y  appor t e 1 1 accouchemen t . 
Qu 'e l l e dorm e toujour s su r  un e seul e na t t e e t  no n su r  deux ! . . . 
"Le s ancien s  jabab  -,  levez-vou s !  Vou s v o y e z ,  c'es t  vot r e t rava i l . 
"Le s p ier re s su r  l a terr e n 'on t  qu ' à vo i r  ! 
"ïçdu  sambïê mçn*  i l  fau t  vo i r .  Prend s !  J e t 1 a i  appel é ca r  t u 
as devanc é tou t  l e m o n d e .  C'es t  to i  qu i  a  tou t  c réé .  P rends .  Prend s 
1'ea u d e t a pu issanc e créat r ic e (tagm ).  P rends- l a e t  ad jur e c e 
Yêdong  >  celu i  d e Kondi-te  ,  celu i  d e Laie  ,  et c .  . . 
"J e t ien s seu lemen t  1'ea u d u pa rdon .  J e t ien s 1 1 arbr e d e l a 
sépara t ion .  J e sui s l à pou r  sépare r  Laie  e t  so n Yçdu  d e l a quere l l e 
qu i  le s oppose .  M o n pèr e prend s !  M o n tagm ,  prend s !  S i  j  e  m e tromp e 
c'es t  à  vou s d e m e cor r ige r .  Met tez -vou s devan t  e t  j e vai s vou s su i -
v r e !  " 
Aprè s l a l iba t io n d'ea u s  impi e v ien t  un e l ibat io n d e l iquid e qu e 
l a prépara t ic e d'ea u a  réa l is é e n dé layan t  dan s d e l a b iè r e d e mi l 
un e bou l e d e far in e d e mi l  cru e dan s laquel l e el l e avai t  enfermé e u n 
pe u d e poudr e mag iqu e d u jaba Vient  enf i n un e l iba t io n d  '  ea u en fa r i -
né e . 
L e jaba  s 'empar e comme l e m a t i n d e toute s le s vo la i l l e s à  sac r i -
f ie r  e t  le s ba lanc e a u dessu s d e l a têt e d e chaqu e su je t ;  pui s i l  le s 
égorge ,  o u le s fai t  égorger ,  u n à  u n ,  e n versan t  tou t  l e san g su r  l a 
représenta t io n d e terr e pé t r i e ( 5 0 ) . 
'  Tou s le s pou le t s rassemblé s ic i  son t  pou r  (enlever )  l e nyçtong•  •  • 
(50 )  Lor s d u sacr i f ic e observ é à  Kant ind i  o n sacr i f i a su r  l e 
Yçdong  2  pou le t s de s  riïndam  (appelé s a i l leur s "poulet s e a u " ) ,  2 
pou le t s b i g a r r é s ,  1  poule t  cendr é (o u poule t  pou r  demande r  p a r d o n ) , 
]  pou le t  r o u g e ,  1  poule t  b lan c hupp é au x doigt s c o l l é s ,  1  p i n tade ; 
pui s un e chèvr e e t  u n pou le t  b l a n c . 
J 1 enlèv e l e mauva i s  tagm  ( 5 i )  .  J  'enlëv e l a mauva is e p a r o l e ,  l a parol e 
amëre ,  e t  j e l a remet s a u Yçdong. 
"To i  Kondite ,  o n m ' a di t  qu e devan t  to n Yçdong  j  e  devai s teni r 
u n pou le t  de s  nindam (synonyme  d e cïctZi)  pou r  l e donne r  à  to n 
Yçdong... 
1 J e t ien s ma in tenan t  c e poule t  b iga r r é pou r  l e remet t r e a u 
Yçdong  a f i n d 'e f face r  l e mçpol... 
Aprè s avoi r  sacr i f i e un e p in tade ,  o n élèv e un e chèvr e à  p lus ieur s 
repr ise s e n d i rec t io n d u solei l  avan t  d e l 'égorge r  à  so n tou r  aprè s 
avoi r  demand é au x sujet s d e crache r  dessus . 
"C'es t  to i  (Dieu )  qu i  a  fai t  l a que re l l e ,  ma i  s  t u a s fai t  an s s  i 
celu i  qu i  sépar e (le s q u e r e l l e u r s ) .  Prend s na in tenan t  cett e bê t e qu i 
s 'agenoui l l e ( 5 2 ) . , .  pou r  qu e l a femm e s 'âgenoui l i e el l e auss i  u n j  ou r 
pou r  m e ttr e a u mond e de s être s v ivan t  s .  E n recevan t  cett e chèvre , 
mets - to i  debou t  pou r  que .  toute s le s mauva ise s paro le s s'e n a i l len t 
dan s l e bar rag e (déversoi r )  qu i  le s ret ien t  à  1 'ouest" . 
Et  l e sacr i f ic e s e termin e pa r  celu i  d'u n poule t  b lanc . 
"Voic i  u n poule t  b lanc .  L e propr ié ta i r e d'u n cheva 1 blan c n e 
tomb e pa s loi n ( 5 3 ) .  Prend s e t  mets - to i  debou t  auss i  ave c u n coeu r 
b1anc .  Renvol e tou t  l e ma l  ve r  s  1'oue s t  e t  ram e ne—nou s seul e — 
(51 )  Che z D ieu ,  rappe lons - le ,  1'homm e n'es t  const i tu é qu e pa r 
so n tagm. 
I l  y  a  un e re la t io n ét ro i t e entr e 1 1 ensembl e de s pro je t s p r é -
natau x e t  l e tagm  pu isqu e c'es t  l e tagm  qu i  le s a  formulé s e t  qu ' i l s 
n e n son t  qu e l a p ro jec t io n sou s form e d' image s d i rec t r i ces ,  t raduc -
t io n e n paro le s d'un e natur e env e loppé e fon d arpent a 1  emen t 
m u e t t e . 
(52 )  Dé s ignat i  o n r i tue l l e d e l a chèvr e qu i  fai t  a l lu s io n à  s  o n 
é t ro i t e af f in i t é ave c l e pr inc ip e d e l a généra t ion . 
Par  oppo s i  t io n a u ch ien ,  "mangeu r  d e pât e d e m i l "  comme le s hom -
m e s,  qu i  n e sor t  qu e pou r  reveni r  à  l a ma ison ,  l a chèvre ,  consomma -
tr ic e d'herb e e t  d e feu i l l es ,  es t  e n re la t io n ave c l a b rouss e (d'o ù 
l a fécondi t é parv ien t  à  l 'habi ta t ion )  e t  n e song e qu' à s'enfui r  e n 
b rousse . . .  d'o ù so n rôl e d e messagèr e pr iv i lég ié e pou r  t ransmet t r e 
ou renvoye r  quelqu e chose ,  che z D i e u . 
(53 ) L Q D ieu-Sole i 1 es t  imagin é chevauche r  u n cheva 1 b lanc .  L e 
propr ié ta i r e d u cheva l  b lan c es t  s Imu1tanémen t  Yçdu  lu i -mêm e e t  1'hom -
me don t  i l  assur e l a rédemp t  io n e n l e véh icu lan t  su r  s a mon tu re .  Ain s i 
pr i s e n charg e 1'homm e évit e tout e grav e mésaven tu re . 
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ment  l e b o n s o m m e !  1  ( 5 4 ) 1 1 . 
Par  dessu s l e san g qu i  recouvr e ent iè remen t  l a représenta t io n d e te r -
r e pé t r i e ,  l e jaba  dévers e enf i n -aprè s qu e chacu n y  ai t  touch é e t 
qu ' i l  lu i  ai t  demand é auss i tô t  d e s 'écar ter -  u n pe u d e bou i l l i e appe -
lé e patate ,  fa i t e d'u n mé lang e à  d e l 'ea u d u rés id u d e p répara t io n d e 
l a b iè r e d e m i l . 
"T ien s c e petiots.  O n di t  qu 'o n t e mon t re r a toujour s l e patate. 
Aujourd 'hu i  t u l'a s eu .  O n t e ren d ma in tenan t  to n patate  , "  (55 ) 
Cet t e b o u i l l i e ,  pa r  a l lus io n â  1 'expressio n "se s camarade s b o i -
ven t  d e l a b iè r e d e m i  1  ma i s lu i  n 'obt ien t  qu e l e rés id u d e l a p répa -
ra t ion "  représent e tou t  l e ma lheu r  qu e 1' individ u t rouv e dan s l 'ex is -
tenc e e t  don t  i l  veu t  s e débar rasser . 
Aprè s e n avoi r  symbol iquemen t  débarrass é le s sujet s l e jaba 
leu r  donn e à  bo i r e u n pe u d e b iè r e d e m i  1  don t  il s  versen t  auparavan t 
chacu n un e pet i t e l ibat ion .  Cet t e b iè r e représent e l e bonheu r  qu ' i l s 
doiven t  ma in tenan t  re t rouve r  ( 5 6 ) . 
Pendan t  qu e le s fo ie s e t  un e par t i e de s an imau x son t  cu is iné s 
à prox im i  té ,  e n dehor s d e l'ha b i  ta t ion ,  o n procèd e a u rasag e d e tou s 
ceu x don t  le s cheveu x n 'on t  pa s ét é dé j à rasé s à  l 'est . 
L o f f rand e d e nour r i tu r e —un mé lang e d e pât e d e m i  1 ,  d e sauc e 
e t  d e morceau x d e fo ies ,  réa l is é pa r  l a p répara t r i c e d 'eau -  a  l ie u 
env i ro n deu x heure s p lu s tard ,  précédé e d'un e l ibat io n d'ea u pur e 
pa r  l e jaba: 
"J e sui s al l é à  l'es t  e t  m e vo ic i  à  1 'ouest .  C'es t  l e t ravai l 
de s v ieu x  jabab... 
(  5 'i )  C'es t  pendan t  l e s o m m e !  1 ,  cro i  t-on ,  qu e 1  '  esp r  i  t  d e 1  '  homme , 
re t i r é dan s l e domain e d e 1 ' inv is ib le ,  es t  suje t  à  toute s le s m a u v a i -
se s rencont re s poss ib le s o u pren d l a mesur e d e toute s le s sanct ion s 
q u 1 i l  m é r i t e . 
(55 )  I l  y  a  don c b ie n res t i tu t io n a u Yçdong ,  qu i  a  su r  lu i  dro i t 
de posse s s ion ,  d e l a réa l i sa t io n d u mauva i s pro j  e t  symbol isé e pa r  l e 
palaie. 
(56 )  C'es t  pourquo i  l e jaba ,  auss i  longtemp s qu' i l  t ravai l l e 
tout e l a journé e a u renvo i  de s pu issance s m a u v a i s e s ,  gardan t  l e con -
tac t  ave c e l l e s ,  n' a pa s l e dro i t  d e touche r  à  l a b iè r e expressémen t 
p réparé e pou r  l a cé rémon ie .  S i  1'o n t ien t  à  lu i  o f f r i r  d e l a b i è r e , 
i l  fau t  lu i  e n présente r  un e au t re . 
Pur i f i ca t io n de s mauva i  s  pro je t s p  rénatau x che z le s Mwaba-Gurm a 3 / 
(57 )  Parol e s  qu i  expr imera ien t  l e bonheu r  d'un e fécondi t é re -
t rouvé e . 
"Mo n père !  To i  au s s  i  p r e n d s ,  e t  a ide-m o i  pou r  l e b ie n de s être s 
v i van t s . . . 
"So n Yçdong  n' a qu ' à prendr e .  L e Yçdong  d e La  i .-0 n  ' a q u '  à  p ren -
d re .  Celu i  d e Barrïp'i  n' a qu' à p rend re . . .  p rendr e d e l'ea u simpl e e t 
s e lave r  le s main s dro ï  t e e t  gauche . . . 
uYçdong ,  p r  end s l e foi e d e t a p in tade ;  pren d s  l e f  o  i  e  d e t a c h è -
vr e ;  prend s l e foi e d e te s pou le t s .  Qu e .Kondtte  s e met t e b  i  e n tô t  à 
genoux ,  comme S  présen t  l a préparatr i  c e d 'eau ,  pou r  accouche r  d'u n 
enfan t  v i van t ! . . . 
Aprè s qu 'o n lu i  ai t  m i  s  l e pla t  e n cont a e t  ave c le s paume s pui s 
l e do s d e se s main s ,  chaqu e sujet :  es t  aussi tô t  i  nv i  t é à  mang e r  u n 
pe u d u rest e d e l a nourr i  tur e of fer t e a u Y  ç  (long .  Pui s tou s son t  in -
v i té s à  al le r  consomme r  à  1 1 é c a r  t  l e rest e d e l a nourr i  tur e sac r i f i -
c ie l le ;  eu x seul s a  nouvea u o n t  l e droi t  d'e n a b sorber . 
Dès q u il s  ont :  fin i  tou s le s réc ip ient s ayan t  serv i  à  l a p répa -
r a t  io n d u repa s son t  so igneusemen t  net toyé s 5  l 'extér ieur . 
Il s  son t  invi té s dè s lor s (nou s soirrme s au x env i ron s d e 1 5 heu -
res )  à  reveni r  s e rassemhle r  prè s d u Yçdong. 
Aprè s 1'avoi r  présenté e à  chaqu e su j  e t ,  l e jaoa  charg e l a têt e 
cru e d e l a chèvre ,  à  laqu e 11 e demeur e a  t  taché e tout e l a peau ,  su r 
l a têt e d e l a femm e pou r  qu i  so n t  p 1 u s spéc ia lemen t  o rgan isée s le s 
cérémon i  e s .  Cel le-c i  s'e n c :  ouvr e l e crân e comme d  '  u n chapea u t  an d i  s 
qu e l a pea u lu i  pen d dan s l e do s jusqu'au x re ins .  Suiv i e d e tou s le s 
aut re s sujet s e t  d e tou s le s ass i s tan ts ,  e l l e pren d l a têt e d'u n cor -
tèg e qu i  tourn e autou r  d u Yçaong  dan s l e sen s invers e de s a  igui11 e s 
d'un e mont r e e n chantan t  a u rythm e d e ya.g~nw. 
"L e Yçdu  d e Konatt^.  a  ét é méchan t  enver s e l le ! 
"L e Yçdu  d e Laie...  ( i d e m ) . . . ,  et c .  .  . 
'C e mauva i s  Yçd 'J. n' a qu' à s e rendr e à  l 'ouest ! 
"L a vach e cr i e dan s l e bas-fon d e t  l e vea u répond "  ( L)7 ) 
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"L 'oeu f  d e l a pe rd r i x a  ét é cassé .  L 'oeu f  d e l a tour tere l i e a 
ét é cassé .  L 'oeu f  d e l a p in tad e a  ét é c a s s é "  (57 ) 
A u n s ign e d u jaba  tou s le s par t i c ipan t s écrasen t  d e leur s p ied s 
(gauches )  l a représen ta t io n d e terr e pé t r i e e t  p réc ip i ten t  ains i  dan s 
l a pe t i t e foss e tou s le s reste s d u sac r i f i ce . 
"Nou s passon s le s p ied s autou r  (Tayagvu) ",  d i sen t - i l s ,  " l e Yçdu 
d e Kondïte  n e doi t  plu s s e répé te r ,  e t c .  .  . " 
Tou t  c e qu i  v ien t  d 'êt r e p réc ip i t é dan s l a foss e es t  a lor s e n -
tass é dan s un e grand e poter i e cassée ,  m i s e n contac t  ave c l a têt e 
de chaqu e su je t ,  pui s empor t é pa r  cel l e qu i  port e su r  l a têt e l a d é -
pou i l l e d e l a chèv re . 
"Conduisons- l a pou r  qu 'e l l e a i l l e je te r  cel a à  l 'ouest "  con t i -
nuen t  d e chante r  le s pa r t i c i pan t s ,  a u ry thm e d e yag-nu. 
Il s  lu i  fon t  escor t e pendan t  quelque s d iza ine s d e m è t r e s ,  j u s ¬ 
qu ' à c e qu 'e l l e jet t e l e tou t  pa r  te r re . 
L a poter i e es t  m is e e n mie t te s à  coup s d e p i e d s .  Ma i s l a d é -
poui l i e d e l a chèvr e es t  rappor té e à  l a m a i s o n . 
On s e ren d san s p lu s a t tendr e au x d iver s  1 ieu x d e b rouss e d e 
1 oues t . 
4.  Sacrifiées  réalisés  en  divers  lieux  de  1  'extérieur. 
Pour  complé te r  1  ef fe t  de s sacr i f ice s p récéden ts ,  d 'autre s sa -
c r i f i ces ,  mo in s d ispend ieu x ma i s no n mo in s impor tan ts ,  son t  réa l isé s 
en d iver s l ieu x ex tér ieur s à  1 'habi tat io n dan s l e bu t  d e hâte r  1 'évo -
lu t io n d'es t  e n oues t ,  d e leu r  or ig in e à  leu r  te rme ,  de s mauva i s p ro ¬ 
jet s p rénatau x à  fair e d i spa ra î t re . 
Avan t  d e décr i r e ce s sacr i f i ce s examinon s 1 ' in tent io n qu i  y 
p rés id e e n comparan t  l e m o d e d'appe l  d e b ien fa i t s d iv in s à  1 ' inté -
r ieu r  d e 1 'habi tat io n a u mod e d ' inc i ta t io n d e tel s ma lheur s p rogram -
més che z D ie u à  évolue r  a u p lu s v i t e e n dehor s d e l 'habi ta t ion . 
Pou r  le s Mwab a 1'espac e in termédia i r e entr e l a demeur e d iv in e e t 
(57 )  Paro le s qu i  expr imera ien t  l e bonheu r  d'un e fécondi t é 
re t rouvée . 
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l e mond e de s v i  vant s (collé e t  ivemen t  représentë s pa r  1  a  -corde1e11 e 
d iv inato i r e Ko  abr)  es t  occup é pa r  le s ancêtre s répar t i s e n cin q n i -
veau x généa log ique s a u dessu s d e celu i  d u maî t r e d 'hab i ta t ion : 
Le premie r  n i  vea u es t  celu i  d u pèr e d é fu n t  d u ma î  tr e d  '  ha b i  ta ¬ 
t ion ,  pèr e qu i  n'es t  pa s j  ug é vér i  tablemen t  sépar é de s v i  va n t  s  ma i  s 
qu i  occup e aupr è s  d'eu x un e zon e fron t  i  èr e entr e l e v is ib l e e t  1 1 i n ¬ 
v i  s  i b l e ,  ayan t  e n charg e d  '  0 tab l  i r  o u d e t :  on t  ro i  e r  le s commu n i  ca t  ion s 
qui .  vo n t  d e 1  '  u n à  1  '  a u t  r e .  I l  a  so n aute l  in s t  a  1  l é pou r  cel a à  1  1  in -
tér ieu r  même d e l a •  cas e ves t ibu le ;  e t  est .  représent é pa r  l a corde le t t e 
d iv inato i r e Kut. 
L e secon d n ivea u es t  celu i  d u g rand -pè re ,  représent é pa r  l a co r -
de le t t e d iv inato i r e jt-nr^ul'.  . 
Le troi s ïùm e n i  vea u es t  celu i  d e 1  'a r r iè re-grand-père ,  rep résen -
t é pa r  l a corde le t t e d  ivinato i  r e Mo  al  ( 5 8 ) . 
Le qu a tr i  orn e n ivea u es t  c e lu i  d e 1  '  a r  r  icr e a  r  r i  è re -g rand-père , 
re p r é se n t é pa r  l a cord e l e t  t e d  iv inat o i  r e Bien. 
Le s ancê1re s d e ce s dern ier s n iveau x on t  u n a u te l  dan s 1  a  cou r 
in tér ieur e d e l  'ha b i  ta t  ion ,  m a i s i l  fau t  s e présente r  deva n t  l e pèr e 
dé fun t ,  qu i  sai t  o u il s  s e t  rouven t  e t  doi t  le s cherche r  pou r  le s 
in t rodui r e dan s 1  '  ha b i  t a t  ion ,  avan t  d e s 'adresse r  d  irc e temen t  à  eux . 
L e c  inqu i  èm e n i  vea u r a s  sem b 1  e  tou s le s a  i  eu x plu s é  lo i  gne. s , 
j  usqu 'a u fond a t  cui r  d u cla n lu i -même ,  co l  1e c t  i  veme n t  ident i f ié s a  l a 
personn e d u Tîcft  r- '  d e t  er r  i  t o i  r e (  t  i'g-Tic/han)  auqu e l  o n v a pr ie r  e  t 
sar. r  i  f  ie r  e n u n 1  ie u sacr é à  1  1  extér ieu r  d e 1  1  hab i ta t i on ,  ca r  i l  es t 
l e symbol e d u dern ie r  term e avan t  l e seui l  d e l a demeur e d iv ine .  I l 
es t  représent é pa r  l a corde le t t e d iv inato i r e Buik. 
Lorsque- le s être s v ivant s d u l ignag e veu len t  u n e n fant ,  il s  e n 
fon t  l a demand e a u pèr e défun t  qu i ,  pa r  vo i e h ié ra rch ique ,  l a t rans -
(58 )  Premie r  ancêtr e "ex té r ieu r "  a u sen s o ù i l  es t  dé j à t  to p 
é lo ign é pou r  deven i r  mâdaâ  d'u n nouvea u b é b é . 
Mai  s  dan s le s région s d e Kan t ind i ,  Nat ik ind i -es t  e t  Kpana ,  c'es t 
l a corde le t t e Mo  a  •' •  qu i  représent e l e g rand -pè re ,  prem i  e  r  ancêt r e j  ug é 
vra imen t  extér ieu r  au x être s v i van ts ,  e t  c'es t  alor s l a corde le t t e 
Gbuy.ctak  qu i  représent e 1  '  a r r iè re-grand-për e . 
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met  j  usqu '  à  Tzgbccn.  Tigban  l a communiqu e automat iquemen t  à  s a mèr e 
qu i  s ièg e déj à a u seui l  m ê me d e l a demeur e d iv in e (seui l  représent é 
pa r  l a corde le t t e Gbâjok).  D e l à l a demand e parv ien t  à  D ie u qu i  l a i s -
s e a lor s u n futu r  enfan t  sort i r  d e l a bouch e d e s a demeur e (bouch e 
représen té e pa r  l a hu i t i ëm e e t  dern iè r e corde le t t e Ton)  pou r  t raver -
se r  e n sen s inve rse ,  j  usqu '  au x être s v i v a n t s ,  le s étape s parcourue s 
pou r  1  '  o b ten i r . 
Selo n l a représen ta t io n t rad i t ionne l l e 1'homm e v ien t  a ins i  à 
na î t r e dan s 1 'habi ta t io n e n p rovenanc e d e l 'est ,  aprè s avoi r  t raver -
s é ,  depui s l e seui l  d e l a demeur e d i v i ne ,  cin q n iveau x généa log iques . 
Une foi s so n ex is tenc e achevée ,  i l  qu i t t e l 'habi ta t io n e t  re jo in t , 
pa r  l 'ouest ,  à  1' imag e d u parcour s so la i re ,  l e seui l  d e l a demeur e 
pr im i  t  ivemen t  qu i  t tée ,  e n t raversan t  cet t e foi s dan s l e sen s ascen -
dan t  le s mêmes cin q n iveau x généa log iques . 
Mai s tou t  homme es t  e n re la t io n ave c u n ancêt r e par t icu l ie r  d e 
même miçl  >  appe l é so n mccdccâ, qu i  lu i  ser t  d e re la i s d e t ransmiss io n 
ave c s a sourc e par t i cu l i è r e d e v i e ,  e t  qu i  s e s i tu e ob l iga to i remen t 
su r  1'u n de s cin q n iveau x cons idé rés .  Tou t  c e qu i  lu i  v ien t  d e s a 
sourc e d e v i e t rans i t e pa r  c e mâdctâ.  e t  es t  véh icu l é pa r  1  '  i n te rmé -
d ia i r e de s  màdctcL—nib qu i  lu i  son t  assoc iés . 
L e mâdctâ  e t  se s  mccâccâ-ni-b  on t  pou r  fonc t io n d e fa i r e achemine r 
jusqu ' à l 'êtr e v ivan t  c e qu i  pren d sourc e à  l a bouch e même d e l a 
demeur e d i v i ne .  Quan d l 'êtr e v ivan t  souhai t e o b teni r  un e grâc e d iv in e 
i l  peu t  don c s 'adresse r  no n seu lemen t  à  so n Yêdu ,  ma i s auss i  à  so n 
mâdctâ ,  e t  s e présent e pou r  cel a devan t  l a mot t e o u 1  '  aute l  d e terr e 
pé t r i e consacré e à  l'u n o u à  l 'aut re ,  e n y  approchan t  so n m-iel—T'igbccn. 
Pour  pur i f ie r  que lqu 'u n d e mauva i s pro je t s p réna tau x o n n e con -
çoi t  pa s d 1 a u t r e moye n qu e d e préc ip i te r  leu r  évo lu t io n e n le s fa i -
san t  passe r  symbol iquemen t  d'es t  e n oues t ,  d e leu r  or ig in e à  leu r  te r -
me ,  e n év i tan t  d e jus tess e 1 ' intér ieu r  d e 1 'habi ta t ion ,  à  t raver s u n 
espac e qu i  es t  inév i tab1emen t  ana logu e à  celu i  qu e s e par tagen t  -d u 
dépar t  d e l a demeur e d iv in e j  usqu 'a u seui l  d e l'hab i  ta t ion ,  comme e n -
sui t e d u seui l  d e 1 'habi tat io n j  usqu 'a u re tou r  a u seui l  d e l a demeur e 
d i v ine — le s cin q n iveau x généa log ique s d 'ancêtre s . 
Ma i s i l  conv iendr a d e s 'adresse r  égalemen t  a  un e ent i t é sp i r i -
tuel l e ana logu e a u mâdccâ ,  s i  tué e à  u n cer ta i n n ivea u d e prox imi t é 
de 1  hab i ta t i on .  E t  pu isqu e l e mâdaâ ,  qu i  a  so n aute l  dan s 1 'habi ta -
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t ion ,  s e réserv e d e fa i r e veni r  dan s cel le-c i  c e qu' i l  y  a  l ie u d' y 
in t rodui r e (bienfai t s o u s a n c t i o n s ) ,  a lor s q u i l  s  agi t  l à d e p rovo -
que r  1 'évolut io n d e que lqu e chos e d e m a u v a i s ,  à  ma in ten i r  e n dehor s 
de 1 'habi ta t ion ,  cet t e ent i t é sp i r i tue l l e ser a cons idéré e comme un e 
pu issanc e d e I 'espac e extér ieu r  supposé e s iége r  e n cer ta in s l ieu x 
p r i v i lég ié s d e ce t  espac e qu i  e n son t  autan t  d 'autel s na tu re l s . 
A tou t  mauva i s pro je t  p réna ta l ,  cons idér é comme un e par t  m a u -
va is e d e l a pe rsonne ,  don t  l a personn e doi t  êtr e e n que lqu e so r  t e 
opéré e e t  qu i  es t  dè s lor s t ra i té e e t  renvoyé e à  so n term e comme un e 
sort e d'êtr e au tonome ,  es t  a ins i  associé e un e pu issanc e par t icu l iè r e 
de l 'espac e ex té r ieur ,  analogu e a u mâdaâ. ,  a u sièg e natur e 1  d e laquel l e 
l e jaba ,  aprè s avoi r  sacr i f i é a u Yçdu  (Yçmçn  o u Yêdong )  d u su je t , 
do i t  auss i  a l le r  sacr i f ie r . 
I l  n e manquer a pa s d'e n approche r  u n symbol e analogu e a u mtçl~ 
t-tgbccn  d u s u j  e  t  (  symb o l e qu i  sert i  abandonn é su r  p lac e pu isq u '  i  1 
ser a vou é a u serv ic e d u mauva i  s ) .  E t  i l  déposer a à  cô té ,  sou s form e 
de bouquet s d e rameau x e t  d e p lûmes ,  d e quo i  sat is fa i r e e t  exci te r 
le s pet i t s j  urneau x inv i  s  ib 1 e s ,  o u nib  ,  assoc ié s à.l a pu issanc e cons i ¬ 
déré e e t  q u i ,  to ta lemen t  ét ranger s à  l 'habi tat io n e t  au x cu l tu res , 
son t  d e l a catégor i e de s  sâpc  f.a ,  app e 1  e s comme nou s 1  '  avon s v u à  so n 
a ide ,  pa r  l e jaba ,  dè s l e débu t  d u j  ou r . 
Cer ta in s d e ce s l ieu x extér ieur s son t  à  v is i te r  l e ma t  i  n  à 
l 'est .  Il s  cor responden t  à  de s pro je t s no n encor e vraimen t  m a n i f e s -
té s ,  s 'approchan t  d u seui l  d e 1'hab i  ta t ion .  A u prem i  e r  ran g d'entr e 
eu x f igur e l a te rmi11ère . 
D autre s son t  à  v is i te r  l 'après-mid i  à  l 'ouest .  Il s  co r respon -
den t  à  de s pro je t s qu i  s e son t  dé jà ,  d u m o i  n s pa r t i e l l emen t ,  m a n i f e s -
tés ,  mai s don t  subs is ten t  de s conséquences .  A u dern ie r  ran g d 'entr e 
eu x f igur e l e dépo to i r . 
Lorsqu 'o n doi t  y  al le r  i l  convien t  d e commence r  à  l'es t  pa r  l a 
termi t ier e e t  d e termine r  à  l 'oues t  pa r  l e dépo to i r .  Quan t  au x autre s 
1 îeu x il s  son t  tou t  s implemen t  v is i té s dan s 1'ordr e qu i  m in im is e le . 
chemi n à  parcour i r  ;  ce t  ordr e n' a guèr e d ' impor tanc e ca r  chaqu e 
Yçrnçb  es t  t ra i t é indépendamment . 
Du fai t  qu e le s rang s d e dépar t  o u d 'ar r ivé e n e son t  souven t 
pa s p r 1 s  e n compt e ca r  il s  résumen t  e n eu x tou s le s autre s (comm e 1 e 
Tigban  d e terr i to i r e dét ien t  p r imord la lemen t ,  comme u n ensembl e que l -
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que s une s d e se s pa r t i es ,  tou t  c e qu e cont rô len t  le s p lu s proche s 
aTe i i x ,  o n enten d par fo i s dir e qu" i l  y  a  seulemen t  quatr e 1.ieu x d i s -
t incu S d e 1'extér ieu r  o ù l e jaba  s e ren d pou r  fa i r e d ispara î t r e u n 
Yçmçb•  E n le s dédoublan t  comme i l  conv ien t  -  d e l e fa i re ,  cer ta in s e n 
a f f i rmen t  hu i t  (u n bo n nombre ,  autan t  qu e d e corde le t te s d i v i na to i -
res )  .  D  'autre s d isen t  qu ' i l  n' y e n a  qu e c inq .  Mai s s i  1'o n e n fai t 
1 inventa i r e (pa r  observâ t  io n o u compte- rend u d e cérémonie s ;  e t  ana -
lys e d e p rescr ip t ion s d iv ina to i res )  o n cons ta te ,  tou s l ieu x synony -
mes reg roupés ,  qu ' i l  y  e n a  di x (deu x foi s c inq )  o u a u mo in s neu f 
(deu x foi s qua t re ,  p lu s un )  ( 5 9 ) . 
Ce nombr e d e di x (o u neuf )  résu l t e d e leu r  mod e d e dé termina t io n 
pa r  le s corde le t te s d i v i na to i res .  E n e f fe t ,  b i e n qu e cett e dé te rm ina -
t io n var i e e n pra t iqu e asse z no tab lemen t  d'u n jaba  à  1'autr e ( 6 0 ) , 
e l l e es t  ca lqué e e n so n pr inc ip e -pa r  pur e nécess i t é f o rme l l e -  su r 
l e mod e d ' ident i f i ca t io n de s n iveau x généa log ique s de s ancêt re s à 
qu i  sacr i f ie r . 
Une de s corde le t te s d iv ina to i re s  (Ton)  représent e l e ma l  a  écar -
te r  o u l a chaleu r  à  é te indre .  Un e second e (Gbâjok)  représent e l e 
tagm  responsab l e d u mauva i s pro je t  o u l e mauva i s  ntiçl  à  expurge r  qu i 
lu i  cor respond .  Un e t  ro i  s ièm e (Kactt-v)  représent e 1  'êtr e v ivan t  tou -
ch é pa r  l e m a l .  Comme pou r  détermine r  1'ancêtr e a u wxç1  duque l  fair e 
( 5 9 )  L  u n de s di x l ieu x inventor ié s n e l' a ét é qu 'un e seul e foi s 
(l e c imet ièr e de s mauva i s m o r t s ) ,  cer ta in s  jaboh  l a jugean t  u n tro p 
mauva i s lie u pou r  a l le r  y  demande r  l a fécondi t é e t  l a douceur . 
Si  1 1 o n con s tat e d 'a i l leur s qu e l e dern ie r  n ivea u d e 1'espac e 
in termédia i r e ent r e l a demeur e d iv in e e t  l a demeur e de s h o m m e s ,  o u 
n ivea u l e p lu s proch e d e 1 'habi tat io n qu i  correspon d à  l a cou r  ex té -
r ieur e e t  av i  ves t ibu l e défend u pa r  l e pèr e dé fun t ,  n e doi t  pa s êt r e 
t ravers é ma i s es t  u n l ie u d e passag e o ù l e cheminemen t  d u ma l  doi t 
s ' inf léchi r  immédia temen t  ver s so n o r ig ine ,  i l  n' y a  pa s l ie u d e l e 
compte r  lu i  auss i  deu x f o i s ,  l 'un e pou r  l 'a l ler ,  1 1 autr e pou r  l e r e -
tou r  ;  l e mauva i s pro j  e t  pass e a ins i  d'es t  e n oues t  e n neu f  é tape s s  eu — 
lement . 
(60 )  Tou t  QŒDCL ayan t  l a fac i l i t é d e donne r  momentanémen t  à  se s 
cordelet te s de s s ign i f ica t ion s par t i cu l iè re s compat ib le s ave c leu r 
symbol ism e généra l  e  t  ave c 1 e cheminemen t  antér ieu r  d e l a consu l  ta ¬ 
t  ion . 
parven i r  l'ea u pou r  l e bénéf ic e d'u n êtr e v i van t ,  i l  n e rest e plu s 
qu e cin q cordelet te s pou r  dé termine r  le s type s d e l ieu x extér ieur s o ù 
sacr i f ie r  ( 6 1 ) . 
Ces corde le t te s n'e n indiquen t  tou t  d 1 abor d qu e 1 e n ivea u sym -
bo l iqu e .  S i  aucun e autr e ind icat io n n e l e me t  immëdLatemen t  su r  L a 
v o i e ,  l e devi n doi t  encor e cherche r  s'i l  fau t  s' y rendr e l e ma t  i n 
du côt é d e l'es t  qu i  es t  celu i  d e l a venu e ver s 1 'ex is tence ,  o u 
1'après-mid i  d u côt é d e I  '  oues t  qu i  es t  celu i  d u retou r  ver s 1  1  o r  i -
g in e d e l 'ex is tence .  C'es t  alor s l a corde le t t e Woal  ( représentan t  pa r 
a i l leur s  Yçdu  qu i  es t  à  l 'or igin e d e tout e chose )  qu i  lu i  indiqu e 
l 'est ,  e t  c'es t  l a corde le t t e 3ulk  ( représentan t  pa r  a i l leur s le s d é -
funt s qu i  par ten t  ver s l 'oues t  e t  ver s l a nu i t )  qu i  lu i  i  n d i  qu e 
l 'ouest . 
Dans l e sen s d e l a venu e à  1'ex i  s  tenc e l e l ie u correspon d an t  a u 
n ivea u d e dépar t  es t  l a te rmi t iè re ,  indiqué e pa r  Hv.ik  (qu i  représent e 
pa r  a i l leur s l e T-tgban  d e t e r r i t o i r e ) . 
Le 1 i  e u cor respondan t  a u n ivea u suivan t  es t  "celu i  o ù le s an i -
maux mangen t  l a te r re" ,  I  n d iqu é pa r  ri^.en  (qu i  représent e pa r  a  i  1 1 eur s 
le s an imaux ,  e  t  notammen t  le s chèvr e s ) . 
L e lie u cor respondan t  a u trois i  èm e n ivea u es t  1 e "chemi n dr o i  t " 
(chemi n est-oues t  analogu e a u chemin .  so la i re ,  su r  leque 1 d 'a i l leur s 
o n sacr i f i e souven t  u n cam é l é o n ) ,  in d i  qu e pa r  :-*o.i  L- (qu i  représent e 
pa r  a i l leur s  Yçdu)  ( 6 2 ) . 
L e l ie u cor respondan t  a u quatr i  ëm e n ivea u es t  "sou s u n arbr e 
tou f fu "  (abr i  éventue l  d'être s d e l a b rouss e à  qu i  i l  ser t  d e 
to i t )  (63 )  o u par fo i s "sou s u n paImi e r  rôn i  e r "  (qu i  fai t  d u bo n bo i s 
(6 1 )  Selo n qu e s  e n rapprochen t  (Ton  +  Kacttr)  o u (Ton  +  Gbajok)  , 
ou (  To  ?  i  +  Ku  t)  o u (Ki'^'  +  Kaa  t  v  )  ,  Ku  t  pouvan t  représente r  l e d  a. ba  q  u  i
réconc i l i e 1.  '  êtr e v ivan t  ave c so n Yçdu. 
(62 )  Pou r  cer ta in s  jabab,  Gbâjok^  symbol e d u parcour s so la i re , 
représent e à  lu i  seu l ,  e n ca s d e Yçmgb ,  l e chemi n d ro i t . 
(63 )  O n y  sacr i f i e f réquemmen t  un e chauve -sou r i s . 
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de charpent e pou r  le s t o i t u r e s ) ,  ind iqu é pa r  Gbânaak  (qu i  représent e 
pa r  a i l leur s 1 'habi ta t ion )  ( 6 4 ) . 
L e l ie u cor respondan t  a u c inquièm e n ivea u (65 )  es t  celu i  "o ù 
1'o n s e couch e pou r  t i re r  de s f l èches "  o u "u n c imet ièr e de s mauva i s 
m o r t s "  (ceu x don t  le s espr i t s n e re jo ignen t  p a s ,  d u moin s imméd ia te -
ment  ,  l e pay s e t  don c le s n iveau x généa log ique s de s a n c ê t r e s ) ,  i nd i -
qu é pa r  Kut  (compos é d 'é lément s d e fe r ,  e t  no tammen t  d'un e bagu e d 'a ¬ 
d ! a r c h e r )  . 
Dans l e sen s d u retou r  ver s 1 'or ig in e d e 1 'ex is tence ,  l e l ie u 
cor respondan t  a u premie r  n ivea u à  t raverse r  es t  u n mar igo t  (généra -
lemen t  u n mar igo t  v i d e ) ,  ind iqu é lu i  auss i  pa r  Kut. 
L e l ie u cor respondan t  a u secon d n ivea u es t  1 'emplacemen t  d 1 un e 
anc ienn e hab i ta t io n o u d'un e anc ienn e fou rmi l1è re ,  souven t  qua l i f i é 
d e " l ie u o ù n e pouss e p lu s 1 'herbe" ,  ind iqu é pa r  Gbânaak  , 
L e l ie u cor respondan t  a u t ro is ièm e n ivea u es t  u n car re fou r  à 
troi s branche s (troi s étan t  l e nombr e assoc i é a u "garçon "  Yçciu  )  i nd i -
qu é pa r  Moal  (qu i  représent e pa r  a i l leur s l e garço n e t  l e nombr e 
t r o i s ) . 
L e l ie u cor respondan t  a u quat r ièm e n ivea u es t  u n " l ie u d 'amuse -
ment  de s en fan ts " ,  indiqu é pa r  Bien  (qu i  représent e pa r  a i l leur s le s 
e n f a n t s ) . 
En f i n ,  l e l ie u f ina l  es t  l e dépo to i r ,  about issemen t  d e tou s le s 
rés idu s d e l 'ex is tence ,  ind iqu é pa r  Bulk  • 
Tou s le s 1ieu x évoqués ,  autre s qu e l a termi t ièr e e t  l e dépo to i r , 
étan t  le s ana logue s d e b rouss e de s aute l s d 'ancêtre s d e 1 'habi ta t ion , 
l e jaba  y  dépos e e n sacr i f ian t  u n pet i t  ob j e t ,  rempl i  o u garn i  d e 
terr e su r  laquel l e on t  généra lemen t  ét é co l lée s un e o u p lus ieur s p e -
t i te s p lume s b l a n c h e s ,  qu i  représent e l e miel—tigban  d u suje t  ma i s 
don t  i l  séparer a su r  p lac e l e bo n miel  d u mauva i s  miel  assoc i é à  l a 
(64 )  Pou r  cer ta in s  jabal? 3 Mo  al  qu i  es t  fa i t  d e bo i s d e f lèch e 
peu t  auss i  représente r  u n a rb re . 
(65 )  L ie u don t  l a p resc r ip t io n n' a ét é rencont ré e qu 'un e seul e 
fo i  s  e n cour s d 'enquê te .  I l  paraî t  pouvo i r  êtr e é l imin é d u compt e 
pou r  n  o D t e mr q u u n tota l  d e 9  1  ieux . 
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réa l isa t io n d u pro je t  néfast e pou r  n' y la isse r  abandonn é qu e l e m a u v a i s . 
Cet  obje t  es t  chois i  d e faço n à  pré s ente r  u n cer ta i n rappor t  ave c l a 
natur e d u l ieu .  C e ser a pa r  exempl e : 
.  à  1'endroi t  o ù le s an imau x mangen t  l a " t e r re "  un e demi e gouss e 
d 'afzel i a a f r i cana . 
.  su r  l e chemi n droi t  u n morcea u d e carapac e d e to r tue . 
.  a u mar igo t  un e coqui l l e d 'escargot . 
.  su r  un e ancienn e hab i ta t io n u n débr i s d e poter i e percé e d e 
trou s don t  le s femme s s  e  serven t  pou r  prépare r  l e nér é (le s n é r é étan t 
l e symbol e d  u n espac e hab i t é ;  e t  l a p répara t io n d u nér ë l e symbol e 
d'u n rassemblem-en t  d  'être s v i van ts )  , 
Demeur e d iv in e 
Ton 
(origin e d e 
1 '  énerg ie ) 
Die u roug e 
Seui l  d e l a d e -
meur e d iv in e A 
Gbâjok 
(tagm) 
Seui l  d e l a d e -
meur e d iv in e / 
Dépoto i r  >  • 
A , 
L ie u d  amusemen t . 
de s enfant s 
OUEST Carrefou r  à  t ro is , 
b ranche s 
Ancienne *  hab i t a -
t io n o u fourmil iè -
r e . 
_ _Bulk—--
Bien  . 
( t r isaïeu1 ) 
(b isaïeul ) 
Goay.aaK 
(aïeul ) 
Termi t iè r e 
L L ie u o ù 1  e s 'an i  -
maux lèchen t  l a 
ter re . 
,  Chemi n droi t 
/ 
Arbr e tour f u 
4-
EST 
Mar igo t Xut  . 
(pèr e défun t  ̂  
(seui l  d e 1 ' 
hab i ta t ion ) 
.Lie u o ù l'o n tir e 
de s f lèches ,  o u 
^  /  c imet ièr e d e 
mauva i s mor t s 
f (être s  vi-\ 
van t s d e 1 1 h a 
^ ^ a t i o r O y 
L ieu x v is i té s 
à 1  '  oues t 
cordelet te s 
d iv inato i re s 
et  leu r  autr e 
signif icat i  o n 
L ieu x v is i te s 
à l'es t 
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.  a u car re fou r  à  t ro i s b ranche s u n d isqu e d e terr e (symbol e so la i -
re )  encerc l e d e feui l le s d e mi l 
.  a u l ie u d 'amusemen t  de s enfant s un e pet i t e corn e d e bou c (le s 
enfant s étan t  pa r  exce l lenc e de s gard ien s d e c h è v r e s ) . 
La termi t ièr e e t  l e dépoto i r  étan t  le s ana logue s d u T%gbaxi  d e t e r -
r i to i r e don t  la .  terr e représent e l a co l lec t io n d e toute s le s var ié té s 
de rnï-çl  rassemblée s e t  un i f iée s pou r  l e l ignag e pa r  le s aïeu x r ecu lés , 
l e jaba  dépos e su r  l a p remièr e un e pe t i t e ca lebass e no n fendue ,  soupou -
dré e d e cendr e b l a n c h e ,  e t  taché e d e roug e e t  d e noi r  (couleur s se r -
van t  d 'emblèm e à  c e don t  o n veu t  ê t r e p u r i f i é ) ,  qu i  représent e l a c o l -
lect io n un i f ié e e t  invar iant e de s  ma  pouvan t  êtr e mi s à  l a d ispos i t io n 
de pro je t s prénatau x avan t  qu ' i l s  n e soien t  d is t r ibué s à  1 1 u n o u 1'au -
tr e de s mauva i s p ro je t s ;  ma i s i l  n e dépos e r ie n su r  l e secon d o ù f igu -
r e dé j  à  na ture l lemen t  mê lé s à  l a terr e tout e un e co l lee t io n d e d é -
br i s qu i  évoquen t  1  'amoncel lemen t  dern ie r  d e tou s le s  wià  qu i  on t  dé j à 
rempl i  leur s fonct ion s aprè s leu r  d i spers io n in i t ia l e 
Sur  chaqu e 1ie u l e jaba  abandonn e avan t  d e par t i r  d iver s r a -
m e a u x ,  réuni s e n bouque t  sou s form e d e pet i t  b a l a i ,  au x ext rémi té s 
in fér ieure s desque l s ,  aprè s l e sacr i f ic e d u m a t i n ,  o n a  pr i s soi n 
de coince r  d iverse s p lume s représentan t  cer ta in s pou le t s e t  tou t  c e 
qu e ce s pou le t s eux-même s son t  suscept ib le s d e représen te r .  I l  n 'es t 
en ef fe t  essent ie l lemen t  sacr i f i é l à qu e de s p l u m e s . 
Le s o f f rande s d e p lume s son t  normalemen t  fa i te s lor s d e sac r i -
f ice s rédui t s à  leu r  p lu s s impl e exp ress ion ,  connu s sou s l e no m d e 
t-ampuk—patv  (sacr i f ice s d e demand e d e p a r d o n ) ,  e n s 'engagean t  à  s a -
cr i f ie r  le s pou le t s o u le s quadrupède s qu i  y  cor responden t  à  compte r 
du jou r  o ù 1'o n ser a exaucé ,  o u dè s qu 'o n aur a t rouv é d e quo i  fa i r e 
le s f ra i s d e l a cé rémon ie .  C e son t  de s annonce s d e poulet s o u de .qua -
drupède s ,  de s pou le t s rédu i t s à  l'éta t  d e s ignes . 
I l  es t  remarquab l e qu e su r  le s l ieu x d e 1 'extér ieu r  v is i té s lor s 
de s cérémonie s d e Y§ïïign—patv  (o u d e pïtîgu')  ,  o n n e pass e jamai s u l t é -
r ieuremen t  d u stad e d e l a promess e o u d e 1'annonc e à  celu i  d e s a réa ¬ 
l i sa t ion ;  e n ef fe t  o n n' y o f f r e jamai s d e pou le t s v i v a n t s .  Nou s somme s 
l à dan s u n mond e in te rméd ia i re ,  celu i  d e l 'espac e extér ieu r  à  celu i 
de s êt re s v i v a n t s ,  o ù 1 'existenc e d e ceux-c i  n 'es t  pa s encor e m a n i f e s -
t e e t  re s t e seulemen t  annoncé e ;  ma i s o ù surtou t  c e qu e 1'o n cherch e 
à a t te indr e doi t  demeure r  à  1'éta t  d 'annonc e san s jamai s réuss i r  à 
r 
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(66 )  De s rameau x analogue s à  ceu x qu i  v iennen t  d'êtr e c i  té s son t 
ér igé s su r  le s marché s pou r  qu e le s  tzgbana  p ro tec teur s d u vi1 1 âg e s'e n 
serven t  pou r  écarte r  le s mauv a i  s  nih ,  o u pet i t s être s d e brouss e qu i 
pour ra ien t  ven i  r  y  dérange r  l a popula t  i  on . 
prendr e corp s dan s l 'habi ta t ion . 
Comme tou t  sacr i f ic e comple t  assoc ie ,  rée l lemen t  o u symbo l ique -
m e n t ,  l e sacr i f ic e d'u n quadrupèd e à  celu i  d e vo l  a i l l es ,  l 'of l rand e 
de ce s p lûme s es t  complé té e pa r  cel l e d e pet i t s animau x d e brouss e 
(papi l lon ,  cam é léon ,  chauve -sou r i s ,  musa ra igne ,  e tc . . . )  no n consommé s 
pa r  le s hommes e t  appar tenan t  don c a u mond e par fa i temen t  exté r  leu r  à 
celu i  d e l 'homm e dan s leque l  o n souh a i  t e voi r  s e l imite r  l 'évolut io n 
de s mauva i s p ro je t s .  Mai s l a trè s gran d e  ma j  o r  i  t  é  d e ce s pet i t s a  n i  — 
maux n e son t  o f fer t s qu 'e n paro ie s e t  -comm e de s quadrupède s repré -
senté s l a p lupar t  d u temp s pa r  de s pou le ts — son t  s implemen t  eu x auss i 
représenté s pa r  le s plume s 
Au nombr e d e ce s rameau x o n compte : 
-  gabong  (l e fau x ébén ier )  qu i  es t  u n arbust e don t  le s en fan ts , 
e t  cro i  t-o n le s p e t  i t  s  être s d e 1  ¿1 b r o u s s e ,  o u ,  sem b la b 1  e s au x e n -
fan ts ,  appréc ien t  le s frui t s (certain s y  ta i l len t  pou r  cet t e ra iso n 
de s s tatuet te s d e :îicï.  Vi  )  . 
-  YêZebtv  ( " tourne-so le i l " ) ,  pet i t e p lant e d e l a tai l l e d u t rè ¬ 
fl e don t  l a sur fac e de s feui 1 le s s'o r  i  ent e v e r s l e so le i l .  K l  1 e in d i -
qu e l a rout e qu e do iven t  parcour i r  le s  ••il"':  chargé s d e t ransfére r  ver s 
1'oue s t  l e mauva i  s  pro j  e  t . 
-  pi  ii,moat  (  " 1 '  h e rb e d e 1  1  épou s s e tag e " )  qu i  es t  un e mauv a i  s e 
herb e poussan t  dan s le s champ s d e m i l .  El l e représent e u n arbr e m in ia -
tur e sou s lequel ,  le s  t'tgbana  e t  le s ancêtre s son t  censé s veni r  s  '  ab r i -
te r  e t  don t  il s  peuven t  casse r  de s rameau x pou r  renvoye r  le s mauva i s 
n%b . 
-  toabik,  don t  l e boi s es t  ame r  e t  u r t i can t . 
-  u n ép i  d e mi l  n 'ayan t  pa s donn é d e gra ins ,  don t  l e contac t  désagréa -
bl e incit e a  s e gra t te r  (i l  n e cont ien t  qu e le s mêmes résidu s léger s 
q u i ,  lor s d u ba t tag e d u m i l ,  vo l t igen t  e u l'ai r  e t  i r r i ten t  l a pea u 
de s t rava i l leur s )  ( 6 6 ) . 
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(67 )  A  l a ca lebasse ,  comme à  T-tgban ,  es t  é t ro i temen t  assoc ié e 
l a no t i o n d e g rossesse .  C'es t  e n ef fe t  Tigban  qu i  obt ien t  d e D ie u de s 
enfant s à  na î t r e dan s le . l ignag e ;  e t  l e f oe tus ,  dan s l e vent r e d e l a 
m è r e ,  es t  représent é pa r  Bulk ,  c e n 'es t  qu 'un e foi s n é qu' i l  dev ien t 
représent é pa r  Bien. 
i 
On y  t rouv e par fo i s auss i  de s rameau x d e tatabte  ,  de s rameau x 
de naZiZi-k  (don t  le s feu i l le s son t  u t i l i sée s pa r  a i l leur s comme remè -
de s de s v e r t i g e s ,  pou r  écar te r  c e qu i  fai t  vac i l l e r  l ' e s p r i t ) ,  o u de s 
rameau x d e mawove  (u n arbust e n e donnant .aucu n f ru i t ,  symbol e d e l a 
s tér i l i t é à  r e n v o y e r ) . 
Par fo i s encor e -e t  souven t  sou s l e mod e puremen t  v e r b a l -  de s 
é lément s p lu s s ingu l ie r s conse i l lé s pa r  l e jaba:  ép ine s d'u n bas - fond , 
feu i l le s d e 1'arbr e pegebe  ,  c r i que t s ,  sau te re l l es ,  morceau x d'arbre s ^ 
j  urneaux ,  et e .  .  . 
L '  ensem b l e a  pou r  bu t  d 'a t t i re r  e t  d e sat is fa i r e le s  Yiibb  a t t a -
ché s a u serv ic e d e l a pu issanc e maî t ress e d u l ie u e t  d u typ e d e miçZ 
qu e l l e con t rô le ,  e n m ê me temp s qu e d e le s chasse r  ver s l 'oues t  ave c 
c e q u '  i 1 s  véh icu len t . 
L a cérémoni e à  l a termi t ièr e es t  l a p lu s o r ig ina le .  Comme au x 
aut re s l ieu x l e jaba  commenc e pa r  p r i e r .  I l  d i t ,  pa r  exem p l e : 
" 0 Yena  (mèr e d e D i e u ) ,  NasêkpeZ  ("l e plu s anc ie n de s j e u n e s " , 
u n qua l i f i ca t i f  d e Yçau) ,  p ropr ié ta i re s d u ter ra i n mâ le s e t  f eme l l es , 
j e prononc e vo s n o m s . . .  (sui t  d e nouvea u u n expos é de s mo t i f s ) 
" J 1 a i  tou t  appr i s de s anc ien s  jabab .  Vou s ête s l a jamb e e t  mo i 
j e sui s l e p ied .  Prene z 1'ea u e t  ve rse z l a pou r  m o i .  A idez-mo i  su r  l e 
nyçpol  d e Konolï-te .  Ferme z cet t e m a l a d i e ,  ferme z le s mauva ise s p a r o l e s , 
e t  ferme z auss i  le s mauva i s r ê v e s . . . " 
P u i s ,  p résentan t  le s d iverse s p lume s comme s'i l  s 'agissai t  d e 
vér i tab le s an imau x :  "Voic i  l e pati—tung  (poule t  d e couleu r  "p in tade" ) 
qu e j e t ien s ;  c'es t  u n mâtugZ—pat-'ùk  (poule t  d u fago t  de s  mà)  .  Evacue z 
le s  nygtong  e t  met tez - le s ic i  (dan s l a t e r m i t i è r e ) " . 
L e jaba  cass e u n morcea u d e termi t iè r e e t  dépos e dan s l a cavi t é 
a ins i  pratiqxjé e l a pet i t e ca lebass e no n fendu e qu i  représent e un e c o l -
lec t io n d e ma  avan t  qu' i l s  n e soien t  a t t r ibué s à  u n Yçmçb ,  e t  tou t  p a r -
t icu l iè remen t  le s  mà  qu i  p rés iden t  au x mauva i s accouchement s (67 )  .  I l 
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poursu i t :  "J'a i  ma in tenan t  enferm é c e nygtong  (68 )  qu i  d isai t  qu e l a 
g rossess e n e réuss i ra i t  p a s . . .  Grâc e à  vou s le s anc ien s  jabab  ! 
"J 'a i  e n ma i n devan t  to i  (l a pu issanc e qu i  s ièg e dan s l a te rmi -
t ière )  tou s le s  pati  (poulet s représenté s pa r  le s p lumes )  qu e j  'a i 
r assemb lés .  Vo ic i  encor e u n tcoïïpuk—patik  ("poule t  d e pa rdon " ,  d e cou -
leu r  c e n d r é e ) .  Celu i  qu i  t ien t  l e pardo n n' a j  amai s e u l a têt e cassée . 
J e demand e d e bon s r i re s u n bo n sommei 1 e t  auss i  de s être s v i van t s . 
Grâc e à  to i  m o n pèr e ! 
"Me voic i  à  genoux ,  le s deu x pied s p lu s le s deu x main s (69 )  e n 
enterran t  toute s le s mauva ise s paro le s e t  le s mauva i s rêves .  J e dé te r -
r e ma in tenan t  un e seul e bouch e (trtob)  pou r  donne r  à  Kondîte  a f i n qu e 
c e qu 'e l l e por t e e n so n sei n dev ienn e u n jou r  que lqu 'u n qu i  appel l e 
so n pèr e e t  s a m è r e .  E t  j e f in i s pa r  u n poule t  roug e pou r  enter re r 
tou t  l e roug e qu i  l a su iva i t  (70 ) 
"O n m' a di t  d e teni r  un e caleba s s e no n fendue ,  e t  d' y fair e 
t ro i s tache s no i re s e t  troi s tache s rouges .  Grâc e au x anc ien s  jabab 
j 'enlèv e ma in tenan t  d'el l e tou t  c e qu e Kondîte  avai t  d e mauva i s dan s 
s a bouch e devan t  to i .  J e cass e ma in tenan t  cet t e ma lad i e !  J e cass e le s 
mauva ise s paro le s ! " 
Ce disan t  i l  me t  e n p i è c e s ,  ave c so n he rm ine t te ,  l a ca lebass e 
no n fendu e (71 )  e t  demand e a u su je t ,  pui s auss i  à  l a p répara t i c e 
d'ea u qu i  doi t  êtr e présent e (72 )  d e crache r  dessu s e t  d e crache r  a u s -
(68 )  Un e foi s d e p lu s nou s ver ron s qu' i 1 n e s'agi t  pa s d e b l o -
que r  l e Ygmgb  e n c e 1 ieu ,  mai s d e l' y  ramene r  pou r  l e fair e évolue r 
tou t  ent ie r  auss i tô t  ver s so n ex t inc t ion . 
(69 )  L e jaba ,  qu i  s e si tu e symbol iquemen t  a u même n ivea u qu e l e 
pèr e dé fun t ,  sembl e s e dir e à  quat r e pat te s comme u n quadrupèd e pou r 
se hausse r  a u n ivea u d e Tigbctn.  Ob jec t ivemen t  i l  rest e debou t . 
(70 )  En ter re r  s ign i f i e mo in s f ixe r  a u l ie u qu e rest i tue r  à  l a 
terr e pa r  1  in termédia i r e d u pr inc ip e qu i  s ièg e dan s l e l ieu . 
(71 )  I l  s'agi t  mo in s d e l a dé t ru i r e qu e d e fair e éc lo re .  Fa i r e 
éclore .  es t  l e bu t  e t  l e poin t  cu lminan t  d e tou t  sac r i f i ce .  Qu e 1'o n 
song e a  l a mis e e n p ièce s d u morcea u d e ca lebass e dan s l e sacr i f ic e 
Gourmantch é décr i t  pa r  M .  Car t r y  5  L e statu t  d e 1 'an imal . . .  Systèmes  de 
pensée  en  Afrique  noire 3 L e sacr i f i c e I I ,  cahie r  3 ,  1978 ,  p p .  49-5 1 . 
(72 )  RappeIon s qu 'e n pr inc ip e el l e doi t  êtr e d e même miçl  qu e 
l e su j  e t . 
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s i  su r  le s rameau x qu' i l  do i t  dépose r  a u même endroi t  avan t  d e par t i r : 
"Crach e ma in tenan t  ce s mauva ise s paro le s !  crach e ce s ma lad ie s ! 
Crach e ! "  (73 ) 
Le s débr i s d e l a ca lebass e son t  enter ré s pa r  l e suje t  lu i -mêm e 
pou r  êtr e p lu s é t ro i temen t  pr i s e n charg e pa r  1'enti t é ma î t ress e d u 
l ieu .  "J'a i  ma in tenan t  enferm é che z to i  tou t  l e nyçpol"  a f f i rm e l e 
juba .  Mai s i l  ordonn e auss i tô t  d e découvr i r  à  l a ma i n ce s mêmes débr i s 
en expr iman t  l e voe u d e n e rappor te r  à  l a ma iso n qu e d u bonheur .  "El l e 
déter r e main tenan t  1 'accouchemen t  qu 'e l l e doi t  ramene r  à  l a ma i so n ! " 
s 'exc lame- t - i1 .  (74 ) 
I l  conc lu t  e n présentan t  pa r  exempl e u n poule t  b lanc :  "L e p r o -
pr ié ta i r e d'u n cheva l  b lan c es t  tou j  our s admi ré .  J e demand e ma in tenan t 
un bo n coeur ,  u n coeu r  b lan c pou r  ar r ive r  a  l a m a i s o n .  J e demand e u n 
bo n sommei1 .  J e veu x qu e le s hommes e t  le s femme s m e fé l ic i ten t  d u 
travai l  qu e j 'aura i  f a i t . " 
Et  ayan t  abandonn é su r  l a te rmi t iè re ,  a u dessu s de s débr i s d e 
ca lebasse ,  le s rameau x qu' i l  tenai t  e n m a i n ,  i l  s'e n re tourne . 
Aux a u trè s 1ieu x d e b rouss e qu i  n e s e s i tuen t  p a s ,  comme l a ter -
m i t i è r e a u même n ivea u symbol iqu e qu e Tigban  (Bulk ) t  nou s n 'ass is ton s 
pa s à  d e semblab le s r i te s d 1 enter remen t  e t  d e dé ter remen t  ;  mai s nou s 
le s re t rouveron s exécuté s a u dépoto i r  q u i ,  représent é pa r  l a même cor -
de le t t e d  i v ina to i re (Bu lk )  ,  s e s i  tu e â  1'autr e extrém i  t é su r  l e même 
p lan .  L e jabci  n  '  e n demander a pa s mo in s au x ent i té s maî t resse s de s 
l ieu x d 'enterre r  (a u sen s d e fair e d ispara î t re )  l e ma l  e t  d e la isse r 
veni r  l e b ien . 
Le r i t e es t  l e même pa r tou t .  L e jaba  pr i e e n ag i tan t  so n yccg—nu; 
I l  appel l e D ieu ,  le s propr ié ta i re s d u te r ra in ,  le s anc ien s  Qabab  ,  so n 
(73 )  L e crachemen t  es t  un e pur i f i ca t io n d u mauva i s souf f l e (vé -
h icu l e d e paro le )  don t  l e suje t  s e débar ra s s e su r  l a ca lebass e no n 
fendu e qu i  e n représent e l e l ie u d e p remiè r e concent ra t io n avan t  l a 
venu e ver s l e mond e de s v i v a n t s . 
(74 )  1 1 v a d e so i  qu 'enter re r  l e ma l  pou r  l e fair e d ispara î t r e 
es t  e n même temp s n e la isse r  veni r  ave c so i  qu e l e b ien .  Ma i  s  i l  a p ~ 
para i t  qu e l a sépara t io n d u bo n d'ave c l e mauva i s  miçl  (celu i  qu i  ser t 
de suppor t  a u mauva i s p ro je t )  n'es t  opéré e qu e pa r  l e sacr i f ic e a u 
lie u cons idéré . 
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pè re ,  e t  l e lie u o ù i l  s e t rouve ,  pou r  leu r  o f f r i r  d e l'ea u e t  leu r 
présente r  tou s le s animau x représenté s pa r  de s p lumes .  I l  demand e a u 
suje t  d e crache r  su r  l e pet i t  obje t  qu i  rester a l a comme symbol e d u 
raauvai  s  nri  ç  •..  associ e à  so n Yçnigb^  pui s dépos e a  ter re ,  aprè s e n avoi r 
ba lay é l e corp s d u su je t ,  l e bouque t  d e rameau x g a rn i  s  d e p 1 urne s d e s -
t in é à  renvoye r  ver s 1'oues t  le s  mb  ag i ta teu rs ,  responsable s d e tout e 
p rog ress ion ,  qu i  assureron t  l 'évolut io n d u m a 1  ;  e t  i l  s'e n retourn e 
aprè s un e dern ièr e l ibat io n d'ea u s imple . 
Voic i  quelque s ext ra i t s s ign i f ica t i f s d e pr ière s enreg is t rée s 
à Kant ind i  : 
-  a u " l ie u o ù le s animau x mangen t  l a te r re "  : 
"J'a i  rassemb1 é tou t  c e qu i  es t  ame r  pou r  1  'amene r  à  to i  ( -  e n t i -
t  é  maî t ress e d u l i e u ) .  Le s bête s s e ra s semb l  e n t .  ic i  parc e qu e t u e s 
doux .  Mo i  auss i  j e cherch e c e qu i  es t  doux . 
"O n m' a di t  d e teni r  un e dem i  gouss e d u 1  rui t  d e kpâg  ( a Ezeli a 
a f r icana )  qu i  représent e so n "tgban  (celu i  d e l a femme )  ,  san s quo i 
so n accouchemen t  serai t  du r  comme cett e gousse .  .O n m a  di t  d 'enterre r 
tou t  ç a che z to i ;  qu e t u a s de s gen s qu i  v iennen t  mange r  ave c to i  ( 7 5 ) . 
Par  t  ag e z -  vou s d e quo i  mange r  (76 )  .  J e t ien s u n poule t  de s  nin.do.YT'.  (ap -
pel é a i l leur s " p o u l e t - e a u " ) -  J e t ien s encor e u n poule t  d e pardo n (cen -
dre )  pou r  t e demande r  u n bo n aven i r .  J e t e dépos e deu x b o u c h e s .  En fe r -
me l a mauvais e e t  donne- lu i  l a bonn e bouche . .  . " 
-  a u ma r  i  go t  v id e : 
"O n m' a di t  qu e quan d j e m e rendra i  dan s l e mar igo t  v id e j e 
devra i  teni r  u n escargo t  qu i  représent e l e t  toban  d e Kondite ...  e t 
de couv r  i r  c e rnçpo  l  e n ayan t  u n poul e t  r o u g e ,  u n pou l  e  t  d e pardo n e t 
(75 )  An imau x ;  e t  pet i t s être s d e b r o u s s e ,  ma i  trè s de s an imaux , 
qu i  affe c t  ionnen t  pa r  t  i  cul i  è  remen t  le s douceur s (l a corde le t t e d i v i ¬ 
nato i r e Bien  qu i  représent e l e lie u représent e auss i  pa r  a i l leur s le s 
quadrupède s e t  le s e n f a n t s ) . 
(7o )  Le s sacr i f ice s su r  le s l ieu x ex tér ieur s on t  don c pou r  p r i n ¬ 
cipa l  dest ina ta i r e 1'e n t  i  t é ma i  tress e d u l ieu ;  à  charg e pou r  ell e d e 
sa t i s fa i re ,  ma î t r i se r ,  e t  d i r ige r  ver s l 'ouest ,  le s pet i t s êtr e s  d e 
brouss e qu i  assuren t  l 'évolut io n jusqu' à so n term e d u mauva i s pro je t 
prénata l  . 
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u n poule t  tung  (d e couleu r  "p in tade" )  (77 )  e n demandan t  de s être s v i -
v a n t s .  . .  J e dépos e tou t  cel a pou r  qu 'e n sa iso n de s p lu ie s l 'eau ,  e n 
cou lan t ,  emport e tou t  c e ma lheu r " . 
-su r  un e anc ienn e hab i ta t i o n : 
"To i ,  anc ie n hab i t an t ,  qu i t t e e t  a ide-mo i  à  enter re r  tou t . . . 
P rends .  Tou t  l e ma l  qu i  l a pou rsu i va i t ,  en ter re- l e (ave c m o i )  su r  c e t -
t e anc ienn e hab i t a t i on . 
"J e sui s mun i  d'u n pou le t  d e pa rdo n e t  d'u n pou le t  b lan c pou r 
renvoye r  tou t  l e ma l  qu i  suivai t  Kondite  ver s l 'oues t  (78 )  ... " 
-  a u " l ie u o ù le s enfant s s 'amusent" : 
".. .  J e sui s ma in tenan t  su r  l e l ie u o ù le s enfant s s 'amusent . 
C es t  e n s'amusan t  qu e 1"enfan t  a  d i t  qu e s'i l  s e rendai t  che z un e 
femme,  cet t e femm e souf f r i ra i  t .  Grâc e au x  jabab  j e sui s ar r iv é à  d é -
couvr i r  d'o ù venai t  ce t  enfan t  ave c cet t e paro l e (79 )  .  M e vo ic i  a u -
jourd 'hu i  ave c u n poule t  roug e pou r  connaî t r e cet t e mauva is e paro l e 
et  l a renvoye r  ver s 1'oues t  (78 )  L e roug e v a e n b rouss e e t  n o n dan s 
l a m a i s o n .  Pou r  enferme r  l a ma lad i e dan s l e l ie u d 'amusement .  Pou r  y 
enferme r  le s mauva ise s p a r o l e s . . . " 
-A u dépoto i r  l e jaba ,  n e déposan t  except ionne l lemen t  n i  o b j  e t 
n i  ramea u (le s  nt-b  n 'ayan t  pa s à  poursu iv r e p lu s l o i n ) ,  creus e un e 
pet i t e cavi t é a u fon d d e laquel l e i l  dépos e le s quelque s p lume s à 
o f f r i r . 
"Le s  jabab  m 'on t  di t  qu 'aprè s avoi r  pass é su r  le s aut re s l ieu x 
pou r  lave r  leur s mauva ise s paro le s j e deva i s ven i r  che z to i  auss i  e n -
(77 )  Rappe lon s q u aprè s u n sacr i f ic e o n couvr e le s  pàtà  d e p l u -
mes .  Le s  pâtà  son t  de s symbole s d e c e qu i  es t  imagin é e n ter re .  L 'act e 
de leu r  conf ie r  que lqu e chos e e s t  ana logu e à  celu i  d e l f  en te r re r . 
Par  a i l leur s l e pou le t  es t  u n anima l  qu i  g ra t t e o u foui l l e l a 
sur fac e d e l a terr e pou r  m a n g e r ;  act e qu i  a  même no m (pat)  qu e celu i 
d e sacr i f ie r  à  cet t e "pea u d e l a te r re "  qu e représent e u n t%gbau  . 
•(78 )  Nou s voyon s don c qu e l e jaba  n  enterr e l e ma l  su r  p l a c e , 
selon .  1  express io n qu ' i l  u t i l i s e ,  qu 'a u sen s o ù i l  l e conf i e à  1'en -
ti t é maî t re s s e d u l ie u pou r  qu 'e l l e 1'évacu e ver s 1'oue s t . 
(79 )  Comme 1'enfan t  "v ien t  d e te l  ancêt r e (so n mâdaâ)",  a ins i 
don c so n Y ^mçb v ien t - i l  d e l 'enti t é ma î t ress e d u l ie u o ù l e jaba sa -
cr i f i e . 
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terre r  l a mauva is e pa ro le . . .  C'es t  to i  (  =  l e dépoto i r )  qu i  reçoi t  l e 
b i e n comme l e m a l .  Vo ic i  un e ca lebass e d'ea u qu e j e t 'offr e pou r  en te r -
re r  (absorber )  l e ma l  e t  déter re r  (nou s accorder )  l e b ien .  N e la iss e 
ven i r  qu 'un e seul e b o u c h e . 
"Voic i  le s tête s d e tou s ce s être s v ivant s qu e j e t e con f ie . . . 
J e veu x repar t i r  ave c u n coeu r  b l anc " . . . 
L e jaba  demand e a u suje t  d e comb1e r  ave c l a ma i n gauche. l a cavi t é 
qu ' i l  a  fai t e tou t  e n déc laran t  enterre r  l e ma lheu r ,  pui s d e l a dégage r 
en déc laran t  déter re r  u n bo n aven i r ,  u n bo n accouchemen t ,  u n bo n é leva -
ê e • 
Pour  conc lur e i l  vers e d e l'ea u a u dessu s de s ma in s de s sujet s 
qu i  déc laren t  "Nou s lavon s no s main s pou r  évacue r  l a salet é qu i  étai t 
dessus .  Nou s vou lon s reveni r  p ropre s à  l a ma ison " . 
Pendan t  qu e le s sujet s s 'éloignen t  i 1 vers e su r  l e dépoto i r  un e 
autr e l ibat io n d 'eau ;  pui s un e tout e dern ièr e l ibat io n d'ea u mélangé e 
à d e s a poudr e mag iqu e no i re . 
Avan t  d e rent re r  le s sujet s doiven t  al le r  s e lave r  ave c d e 1'ea u 
chaud e m is e à chauf fe r  à l ' e x t e ri e u r ,  pui s al le r  revêt i r  der r iè r e l 'ha -
b i  tat io n un e tenu e d e fêt e (gaine s d e cau r i s ,  ce inture s d e p e r l e s ,  b e l -
le s é t o f f e s ) . 
En ou t re ,  l e jaba,  ayan t  prépar é dan s un e d e se s corne s d e bou c 
de s a corde le t t e d iv inato i r e Bulk.  u n mélang e d e beurr e d e kar i t é e t  d e 
sa poudr e mag iqu e no i re ,  leu r  e n marque ,  à l 'aid e d'un e pet i t e bague t te , 
l 'ortei l  gauche ,  l a temp e gauche ,  e t  l e po igne t  gauch e ( 8 0) di s ant : 
"I l s  son t  sain s ma in tenan t ;  il s  n e traînen t  p lu s d e saleté s der r iè r e 
eu x !  " 
L e jaba le s condui t  devan t  1'entré e d u vest ibu l e d e l 'habi tat io n 
qu e l e che f  d e fam i  li e a  obtur é ave c u n pannea u d e pa i l l e .  L e passag e 
ne leu r  es t  accord é qu 'aprè s qu e l e jaba,  ai t  r i  t u e l lemen t  a s sur e reve -
ni r  e n rappor tan t  l e bo n é levage ,  l e bo n accouchement ,  e t c . . .  Il s  s' y 
engouf f ren t  a lor s joyeusement . 
La cérémoni e es t  te rminée .  I l  n e rest e qu' à bo i r e (ave c dé l ice s 
aprè s tout e un e journé e a u s o l e i l ) ,  à mange r  (d e gran d appét i t  ca r 
( 8 0) L e côt é gauch e a  rappor t  ave c l ' in tér ieur ,  l e caché ,  l 'or l -
g ine l ,  l e m a l . 
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(81 )  Le s antagon isme s hab i tue l s entr e ind iv idu s résu l ten t  cer te s 
de leur s programme s prénatau x ma i s n e f iguren t  pa s comme é lément s mêmes 
de ces.programme s ;  il s  dépenden t  de s c i rconstance s d e leu r  réa l i sa t ion . 
seul s le s sujet s on t  consomm é depui s l e m a t i n d e l a n o u r r i t u r e ) ,  e t  a 
assure r  l e par tag e d u rest e d e l a v iand e de s an imau x sac r i f i és . 
III  — Autres  cérémonies  analogues 
L e Yçmçn—patr  es t  cer te s l a cérémoni e l a p lu s é laboré e d e pur i f i ca t io n 
d e mauva i s pro j  et s p rénatau x ;  ma i  s  i l  es t  u t i l e d'e n compléte r  l a d e s -
cr ip t io n e n évoquan t  quelque s autre s cérémonie s analogue s qu i  on t  pou r 
bu t  d e pur i f ie r  le s f iancée s o u le s épouse s d e mauva i s pro j  e t s ,  por tan t 
a t te in t e à  leu r  fécond i té ,  qu i  on t  ét é conçu s no n p lu s cet t e foi s pa r 
e l les-mêm e s  m a i  s  pa r  autru i 
L 'êtr e huma i n es t  p le inemen t  e t  exc lus ivemen t  responsab l e d e se s 
pro j  et s p réna taux ,  l ibremen t  posé s un e foi s pou r  toute s b ie n longtemp s 
avan t  so n ar r ivé e dan s l e mond e de s v ivan t s ;  i l s  lu i  ass ignen t  u n ca p 
q u e ,  fa ta lement ,  sou s réserv e de s pur i f i ca t ion s app rop r iées ,  i l  devr a 
su iv re .  Ma i s cel a n 'empêch e pa s le s acc ident s d e parcour s e t  qu e leu r 
réa l isa t io n n e soi t  ent ravé e pa r  le s pro je t s p rénatau x dominant s d e 
cer ta ine s autre s pe rsonnes ,  e n par t i cu l ie r  q u 1 e l l e n e soi t  fondamenta -
lemen t  ent ravé e e n en levan t  à  .celu i  qu i  e n es t  1'auteu r  tout e poss ib i -
l i t é d e ven i r  p rendr e rac in e dan s l e mond e de s v ivan t s pa r  1 ' in termé -
d ia i r e d u vent r e d'un e femme . 
Certe s l e pro je t  p r é n a t a l ,  d e na tu r e par fa i temen t  êgocen t r i que , 
se dé s intéress e a  priori  d e serv i r  o u d e desserv i r  le s pro je t s d 'au -
tru i  e t  n 'ent r e e n conf1 i t  ave c eu x qu e pou r  autan t  qu e le s c i r cons -
tance s 1' y poussen t  ( 8 1 ) .  Cependan t ,  dan s l a mesur e o ù l a descendanc e 
(e t  d'un e man iè r e généra l e l a sui t e h ié ra rch iquemen t  in fér ieur e de s 
membre d e l a même fami l le )  es t  cons idéré e comme u n authent iqu e p ro lon -
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gement  d e s o i-mêm e ( 8 2 ) ;  e t  comme l e suppor t  d e l'êtr e a u d e 1  a  d e !  a 
mor t ,  L a dé c i  s  io n m a 1 eneon t  reu s c  d e dérange r  le s être s qu i  lu i  d  evront : 
leu r  v i e ,  et .  surtou t  c e li e -  l a p l  u s préoccupai !  t e pou r  de s Mwabri -  d e 
s'oppose r  a  1  a  venu e a u mond e d e descendant s o u d e successure s immé -
diat s (frère s e t  soeurs )  don t  i l  peu t  i  n  f ! u e n e c  r  1 e  ventr e d e l a m è r e , 
peu t  f a ir e part i e d u programme  prénata l  d e q  u e i  q  u'u n . 
Une femm e pe u t  a ins i  êtr e po u r s n i  v i  e  pa r  l e Yçwçr  d e s a m è r e (  8 3 )  ; 
et  11 o n adme t  e n cer ta in s can tons ,  a l  or s qu' a i1 1 pur s o n e n ex c lu t  l a 
po s s  î b 1 1.  i  t  é  ,  cj u el l e puiss e êtr e poursu iv i e pa r  l e Yç ^'iQL d e so n ryû("i(ià, 
notammen t  s i  c e TrAxloÂ es t  un e a ïeu le .  ( 8 4) 
Ell e peu t  même êtr e at te int e dan s s a f é  con d i  t  e  pa r  l a n a tur c ton -
damenta lemen t  ambigu e d u prin c ip e d e l a générâ t  i  o n qu i  1u i  a  ét é céd é 
pa r  1  a  grand e Mèr e d u mond e dè s 3  e  seui l  d e l a demeur e d  iv i  n e ,  comme 
eompl  emen t  f  ém i  n i  n  d e s a catégor i e d e rni-e  l . C e p  r  i  n e i  p e ,  pr é sen t  e n 
el l e au s s i  longtemp s qu 'e l l e es t  f écon d e ,  e t  qu e le s c  érémon i  e  s  d u 
C-d-pwot on t  soi n d e conve r  t  i  r  ver s so n o  r  i  g  i.n e dè s qu'i l  1 '  a  qui t té e 
a t a ménopaus e ,  L U I  co n f  e r  e  t  empor a i  renien t  c e q  u e nou s devon s con s i  d é -
re r  comme un e surcharg e impersonne l  l e d e programm e prénata l  e t  d e "sa -
leté s d e l a na i ssance "  ( 8 5 ), 
(82 )  Pro1ongemen t  qu i  s e mesur e davantag e a u nombr e d e tête s (et , 
à l a r  i  gneur ,  a u nombr e d e têt'e s contrô lée s pa r  ce s tête s grâc e à 
1 '  é  1  é  v a t  i  o n d e 1.  '  un e d'el le s a u ran g d e ch e f ) ,  q u a u degr é d e s  a  1 1 s  f  ac -
t io n éprouv é pa r  ce s tête s dan s l 'expérienc e d p l a v i e . 
( 8 3 )  U n garço n peu t  l'êtr e par e i11ement .  Il s  o n son t  normalemen t 
pur i f ié s pa r  l e Yçmgn-vatv  d e leu r  m è re .  Cer ta in s pr é tende n t  qu e 1'en -
fa n t .  peu t  êtr e auss i  contamin é pa r  l e Yçnç:"  d e so n pèr e ;  ma i  s  j e n'a i 
îamai s trouv é c e ca s mi s e n re l ie f . 
Miche l  Car t  r v t  r a i  t e d e l a soum i  s s io n d e 1  '  épous e gourma n tch é 
au x  Yçmgb  de s aïeu le s d e so n mar i  ;  (i n Bo.  r.c  zion  de  venso?me  en  Afrique 
^O'i-Y'e ...  p p ,  27 0 s  s  .  )  ;  ma i  s  j e n'a i  pa s e u l 'occasio n d e rencont re r  c e 
ca s che z le s Mvaba . 
(  8 4 )  Ca s d  1  un e c  é r  émoni e de .  pu r  i  f ic a t  i  o n observé e à  Gb o log u (can -
to n d e Bombwaka )  ;  e t  ca s entend u pré d i  r e pa r  u n jaj^a  d e Bi jang a lor s 
du -:ie^k  précédan t  le s f  unérai .  1  le s d  '  un e d  é  f  u n t  e. . 
(85 )  L a n o t  i  o n cor respondant e mér i  ter a i  t  d 'êtr e comparé e à  cel l e 
du f,évê  bamb a r a . 
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Des cérémonie s appropr iée s son t  d e r igueu r  avan t  l e mar iag e pou r 
pare r  à  d e te l le s éven tua l i t és .  E l le s son t  organ isée s cet t e foi s (mai s 
toujour s la rgemen t  f inancée s pa r  le s futur s mar i s )  dan s l a propr e f a -
mi  l i e d e l a femme ,  d e faço n qu e ce l le-c i  n e soi t  dé f in i t i vemen t  acco r -
dé e à  ceu x qu i  e n prendron t  tout e l a responsab i l i t é ,  qu 'en t iè remen t 
pur e de s conséquence s d e mauva i s pro je t s p réna tau x p renan t  rac in e a u 
dessu s d'el l e dan s s a fami l l e d 'o r ig ine . 
1.  Purification  d'une  femme  des  impuretés  attachées  au  principe  de 
procréation  immanent  en  et-le. 
L a premièr e cérémoni e à  accompl i r  es t  ce l l e qu i  débarass e l a jeun e 
f i l l e de s nu isance s a t tachée s a u pr inc ip e d e procréa t io n immanen t  e n 
e l l e . 
On recour t  pou r  ce la ,  dan s l a rég io n d e Kpana ,  a u sacr i f ic e appe -
l é Yebiuk—patr  o u "sacr i f ic e a u die u m a u v a i s " . 
Cet t e cé rémon ie ,  exécuté e pa r  u n s  impi e v ieu x d e l a fam i  li e i n i -
t i e a u jaba—piebt ,  début e dan s l a mat iné e pa r  l e sacr i f ic e d 'u n ch ie n 
et  d e quelque s vo la i l l e s su r  un e mot t e d e terr e pé t r i e ,  appelé e Yebiuk 
Y§du o u Yçtong—Ygdu ,  ( 8 6 ) ,  éd i f ié e à  l 'extér ieu r  d e l 'hab i ta t ion ,  a u 
pie d d u mu r  d 1 e n c e i n t e d e ce l l e -c i ,  à  quelque s mèt re s d e l 'entré e su r 
so n f lan c sud . 
L 'o f f i c ian t ,  met tan t  chaqu e anima l  e n contac t  ave c l a femm e e t 
lu i  demandan t  no tammen t  d e lu i  crache r  su r  l e be c o u l a gueu le ,  déc la -
r e ,  pa r  exemp le ,  ( 8 7 ) ,  a u cour s d e s a p r i è re : 
" ( tenan t  u n pou le t  tung)  L a vo ic i  qu i  crach e dan s l e be c d e cet t e 
(86 )  rj e qu i  s ign i f i e "die u d u dieu .  m a u v a i s "  o u "d ie u d u d ie u 
amer " .  I l  s'agi t  l à d u d ie u qu e 1'o n so l l ic i t e pou r  qu ' i l  abandonn e 
so n aspec t  d e "die u méchan t "  o u "amer "  qu i  es t  à  l a sourc e de s trouble s 
d e l a fécond i té . 
(8/ )  Ceremonî e observé e e t  enreg is t ré e a  Kpan a l e 2 3 févr ie r  1979 » 
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poul e pou r  en leve r  tou t  l e ma l  qu i  l a poursu i t  ( 8 8 ) . . .  J 'écar t e m a i n t e -
nan t  tou t  l e ma l  pou r  l e renvoye r  à  l 'ouest .  J e demand e l a fécondi t é e t 
l a bonn e renommée . 
"Se s mar i s nou s on t  appor t é auss i  cet t e p in tad e pou r  fair e envo -
le r  tou t  l e m a 1  e t  fa i r e s 'envole r  (89 )  auss i  l a mor t  de s bébé s  Yçbi-uk 
d e X .  .  .  ,  prend s cet t e p in tad e e t  cherch e l à o ù i l  y  a  beaucou p d e c h o -
se s pou r  lu i  appor te r  ( 9 0 ) . 
"Prend s ma in tenan t  l e ch ie n d e to n Yçbiuk  .  Accorde- lu i  asse z 
d'être s v ivant s (  =  de s enfants )  e t  un e longu e v i e . 
"Prend s c e pou le t  no i r . . .  pou r  qu 'u n jou r  el l e s e met t e auss i 
dan s u n b o n coi n pou r  mange r  ave c se s en fan ts . 
"Prend s toute s ce s p l umes .  Nou s t'e n couvron s pou r  qu e t u couvre s 
aus s i  X. .  .  " 
Pui s l a cérémoni e s e poursu i t  à  1 'ouest ,  à  l a l imi t e d e l a cou r 
ex tér ieur e d e l 'habi ta t ion ,  pa r  l e sacr i f ic e d'a u moin s un e vo la i l l e 
su r  u n pet i t  apata m m in ia tu re ,  fabr iqu é e n rameau x d e gabong ,  qu i  r e -
présent e l e Yçgbok  o u Yçdong  d e l a femme . 
"Maintenan t  nou s const ru ison s l e Yçdong  d e X. . .  C  'es t  pou r  deman -
de r  l a fécondi t é e t  l a bonn e renommé e ;  pou r  demande r  de s être s v i v a n t s " . 
Ce disan t  1 'o f f ic iant ,  demandan t  à  l a femm e d e crache r  quatr e 
foi s su r  quatr e morceau x d e terr e pé t r i e ,  fabr iqu e su r  l e toi t  d u pet i t 
abr i  u n d isqu e d e te r re ,  symbol e d u d isqu e so la i re ,  e t  y  répan d pou r 
commencer  un e bou i l l i e fai t e ave c le s résidu s d e l a prépara t io n d e l a 
b iè r e d e m i l . 
Pui s i l  pr i e e n agi tan t  cet t e foi s so n y  an—nu  d ' in i t i é ( 9 1 ) . 
Ayan t  appel é l e D ieu -So le i l ,  le s p ropr ié ta i re s d u te r ra in ,  so n pè re , 
(88 /  El l e doi t  crache r  quatr e foi s d e su i te . 
(89 )  Je u d e mo t  s .  Le s  jabab  nommen t  l a p in tad e yukutu ,  c e qu i 
s ign i f i e "tou t  c e qu i  vo le " . 
(90 )  Je u d e m o t s .  L a p in tad e es t  nommée kpaoy,  qu i  s ign i f i e auss i 
"chercher " . 
(91 )  I l  n e s'es t  pa s serv i  d e so n yag—nu  pou r  pr ie r  devan t  l e 
Yêbiuk—Yçdu. 
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(92 )  Cet t e express io n s e di t  d e Yçdu  e n géné ra l ,  o u d u ca.bu ,  mai s 
auss i  d u moÂaa  ,  d u pèr e ,  et c .  .  . 
(9' j  )  Moat  s  ign i  fi e h e r b e s ,  pa i l l e ,  o u o rdu res ,  saleté s a u so l . 
vers é un e l ibat i  o n d 1 ea u pui s d'ea u enfar iné e a u Yçgbok ,  i l  déc lar e 
e n passan t  l e poule t  à  sacr i f ie r  a u dessu s d u corp s d e l a femm e :  "  J  'en -
lèv e tou t  l e ma l  e t  j e l e renvo i e à  1 1 o u e s t " ;  e t  un e foi s l e pou le t 
égorg é i l  p lant e d e nombreuse s p lume s e n cerc l e su r  l e d isqu e d é terr e 
pé t r i e . 
L of f rand e d e nour r i tu r e -d u foie ,  de s animau x ave c u n pe u d e pât e 
de mi l  t rempé e dan s d e l a sauce -  a  l ie u dan s 1. !  après-mid i  su r  l e 
Yçbiuk-Yçdu  e t  su r  l e Yçqbok.  E l l e s 'accompagn e d e pr iè re s qu i  n e son t 
el le s auss i  prononcée s a u so n d e yang—nu  qu e devan t  l e Yçgbok. 
"Quan d o n fé l ic i t e que lqu 'u n i l  fé l ic i t e à  so n tou r  so n Yçbiuk— 
Yçdu  (  (92 )  .  ,  .  Prend s l e fo i e d e ton .  ch ie n e t  ceu x d e te s  pati  ,  Nou s 
soulevon s tou t  l e m a l ,  tou s le s mauva i s sco rp ions ,  e t  nou s le s donnon s 
à so n Yçbiuk'!.  ., 
"Mo n pè re !  .  . .  Prend s cett e ea u e t  accompagne-mo i  prè s d u Yçgbok 
de X.. « O n fé l ic i t e que lqu 'u n e t  i l  fé l ic i t e auss i  so n Yçgbok  ( 9 2 ) . 
"Se s mar i s on t  la iss é leur s propre s a ïeu x e t  a ïeu le s e n vu e d e 
leu r  pos té r i t é .  Approche- to i  e t  reçoi s tou s ce s foie s â  bra s ouve r t s . . . " 
Pour  f in i r  l a femm e es t  pr ié e de .  dét ru i r e l e pet i t  abr i  e t  c e 
qu ' i l  suppor te ,  pu i s d e tou t  ramasse r  dan s u n v ieu x pan ie r , 
"Ramass e !  Ramass e le s ordure s d e l a na issanc e (mati—moat)  (93 )  , 
lu i  ordonn e 1  *of f  i c ian t .  Pui s :  "Maintenan t  qu e t u a s ramass é to n 
Yçctbok  ,  v a 1  '  écar te r  à  1  '  oues t  !  " 
Suiv i e d e l'oi :  f  icia n t  qu i  agi t e t  o u j  our s so n yag—nu  ,  pui s de s au -
tre s part i  c i pan ts ,  l a femm e s e ren d tou t  déverse r  p lu s à  l 'ouest .  L a 
cérémonie ,  es t  dè s lor s te rm inée . 
Nous re t rouvon s 1 â l e schém a généra l  e t  1 ' intent io n d u Yçmçn— 
patr,  moin s le s v is i te s au x d iver s 1 ieu x d e 1 'extér ieur .  Mai s un e cé ré -
mon i e ,  semble- t - i 1 équ iva len te ,  pra t iqué e dan s l a rég io n d e Bombwaka , 
nou s y  ramène , 
I l  s'agi t  d e l a cérémoni e connu e sou s l e no m d e Kocacck  qu i  do i t 
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so n no m (poule t  p lanté )  a u fai t  qu' à l ' issu e d u sacr i f ic e d'un e p intad e 
et  d'u n poule t  a u Y§du  d e l a f iancée ,  u n tou t  jeun e pouss i n noi r  y  es t 
empal é pou r  conclur e su r  u n p iqu e t  a u deva n t  d e l a cas e ve s t  ihu le . 
Muni  de s bouqu e t s d e rameau x app rop r i és ,  J  e  devi n s'es t  rend u 
auparavan t ,  de s l e débu t  d e l a m a t  i née ,  e n compagn i  e  d e l a f i ancée , 
auprè s d'un e term i  t  ièr e (don t  nou s avon s déj à sou i  ign é l a rel a t  i  o n 
ave c l a gross e s  se )  ,  aupr è s  d  '  un e f  oxirm i  l ièr e '  symb o l e d  '  un e ha b i  t a t  io n 
grou i l lant e d 1 être s v i v a n t s ) ,  pu i  s  a  u n carrefou r  (  ( 9 4) . 
2.  Purification  d'une  femme  ce  mauvais  projets  conçus  par  ses  propres 
ascendants. 
La second e cérémoni e à  accompl i r  es t  cel l e qu i  dé l iv r e l a futur e 
épous e de s mauva i s pro jet s prénatau x pouvan t  émane r  d e se s propre s a s -
cendant s .  El l e es t  connu e sou s l e no m d e vatr-kpàno.  J  c e qu i  s ign i f i e 
"mi l  germ é e t  s  "=ch é (pou r  prépare r  l a b ièr e d e m i l )  d u vatr". 
Ell e début e comme l a précédent e à  l a te rmi t iè re ,  à  l a fou rmi l i è re , 
et  a u carrefou r  ( 9 5 ). Ma i  s  el l e s e poursu i  t  d  an s  1'ha b i  t a t  io n pa r  de s 
sacr i f ice s d e poulet s e t  d e p in tade s e t  par fo i s d'u n ch ien ,  au x 
Yçdu  d e l a mèr e e t  d u pèr e ( 9 6) d e l a f iancée ,  a u pèr e défun t  d u m a î -
tr e d 'hab i ta t ion ,  e t  surtou t  a u "lâdaâ  d e l a f iancé e ( 9 7) . 
11 arr iv e -pa r  nég l igenc e o u â  l a sui t e d'u n mar iag e pa r  rap t -
qu e cett e cérémoni e d e pur i f i ca t io n gênérai e de s  Yçmoi  d e l a me.r e e t 
( 9 4) D'aprè s l a de s cri p t io n qu i  e n es t  d  onné e pa r  B .  Lambon i  dan s 
so n mémoi r e d e 1 '  E  . N .  F  ,  0 .M .  :  u Le mariage  oor  promesse  chez  'les  fé.oaha !! — 
I 958 -  pp .  47~54 . 
( 9 5) T r o i s ,  nom b r e d e l a t r iad e d i v ine ,  es t  l e nombr e d e 1 'un i  t é 
dominan t  l e coupl e de s con t ra i res . 
A l a termit ièr e es t  associé e l a no t io n d e total i t é ré fé ren t ie l le . 
A l a fourm i  1 i  èr e l a n o t  i .  o n d ' in tér ior i t é d e 1 '  ha b i  t a t  i  o n . 
Au carrefou r  l a n o t  io n d 'extér ior i t é pa r  rappor t  à  cette ,  ha b i  t  a ¬ 
t  i  on , 
( 96 )  Sim p 1 e  m e sur e d e d é f  éren c e  à  1 !  ég a r d d e c e Yç.  kj  o u croyanc e 
en un e inf luenc e poss ib l e d u Yçmçb  d u pèr e ? 
(97 )  D'aprè s l a descr ip t io n qu i  e n es t  donné e pa r  B .  Lambonx , 
op .  c i t . ,  pp .  5 4 - 5 7 . 
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d u madcxâ  n 'a i t  pa s ét é accompl i e o u qu e l e jabcc,  aprè s consu l ta t io n d e 
se s corde le t te s d i v ina to i res ,  es t im e qu 'e l l e n'ai t  pa s ét é su f f i san te . 
I l  fau t  a lor s qu e 1'épous e at te in t e dan s s a fécondi t é re tourn e dan s s a 
fami l l e d 'or ig in e pou r  qu e l e nécessa i r e soi t  fai t  se lo n de s d i rec t ive s 
m ieu x appropr iée s à  so n c a s . 
L a pur i f i ca t io n d'un e femm e d e Yçïfiot  émanan t  d 'u n membr e défun t 
d e s a fami l l e peu t  ê t r e fa i t e pa r  u n s impl e in i t i é a u jccba~piebZ 
n exerçan t  pa s lu i -mêm e l a d i v ina t i on . 
Aprè s qu e l e maî t r e d 'hab i ta t io n a i t  adress é un e pr iè r e à  so n 
pèr e dé fun t ,  1 'of f ic ian t  emmène 1 ' intéressé e (o u le s in té ressées )  (98 ) 
e n compagn i e d u mi.çl—tigbcin  d u défun t  incr imin é (99 )  su r  le s d iver s 
l ieu x d e 1 'extér ieu r  a  v i s i t e r .  Dè s so n re tou r  doi t  avoi r  l ie u u n sac r i -
f ic e e n règ l e à  c e dé fun t .  Pui s a u retou r  d e l a femm e che z so n mar i  u n 
sacr i f ic e a u Y§du  d e cet t e femme . 
Sur  chaqu e l ie u d e l 'espac e ex tér ieu r  ( y compr i s a u dépo to i r ) 
1 'o f f ic iant ,  qu i  n' a e f fec tu é aucun e cérémoni e p réa lab l e a  l 'es t  o u à 
1 oues t ,  édi f i e un e mot t e d e terr e pé t r i e marqué e d e troi s trou s qu i 
représent e l e Yçdu  d u défun t  e t  don t  i l  approch e e n conséquenc e l e o u 
le s  t'tgbccncc  d e c e défun t  ;  ma i s qu i  représent e auss i  l e Yçdu  d u su j  e t 
ca r  o n n e saura i t  manque r  e n l a c i rconstanc e d e so l l ic i te r  so n appu i . 
L e suje t  es t  inv i t é à  crache r  su r  cet t e bou l e pou r  s e pur i f ie r  a u 
l ie u qu i  y  correspon d d e l a par t i e d e so n souf f l e contaminé e p  a r  1  e 
Y^mçb. 
Comme nou s a l Ion s pouvo i r  l e consta te r  i l  e n rësu l t e un e apparen -
t e confus io n ent r e c e qu i  es t  o f fer t  a u D ieu-So le i l  lu i -mêm e (essen -
t ie l lemen t  de s l i b a t i o n s ) ,  invoqu é e n de s terme s ana logue s à  ceu x d'u n 
débu t  d e Yçmçn—pcctr ,  a u Yçdu  d u rnddctâ.  o u d e l a mèr e défunt e (Yçïnçn  e t 
Yçdong  c o n f o n d u s ) ,  au  Yçdu  d u suje t  pr i é d e cont r ibue r  à  l a réuss i t e 
(98 )  Pa r  mesur e d e p récaut io n le s aut re s soeur s d e même mèr e e t / 
o u d e m ê me mddaâ.  qu e ce l l e qu i  souf f r e vra imen t  d u Yçmçb  son t  inv i tée s 
à s e jo indr e à  l a cé rémon ie . 
(99 )  S  i l  s  agi t  d 'un e femm e o n y  a  j  o u t e tou s le s  tigbccncc  don t 
el l e a  ét é éventue l lemen t  l 'hér i t ièr e e t  qu 'e l l e a  in t rodui t  dan s 
1 hab i ta t i on . 
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( î  00 )  Ro i  Solei l  e n Dagomba .  L e D ieu-So le i l  de s Mo s s  i  s e nomme 
Wendé. 
(101 )  "So le i l - ro i " . 
d e l a cérémon ie ,  e t  enf i n a u miel  contamin é d u défun t  p lac é sou s l 'au -
tor i t é d e 1'entit é maî t ress e d u l ieu . 
Ne cessan t  d 'agi te r  so n yag-nu  ,  1  'offi c  ian t  appel l e à  l'aid e l e 
D ieu -So le i l ,  le s propr ié ta i re s d e l a te r re ,  le s ancien s  jabab  e t  so n 
p è r e .  I l  expos e le s mo t i f s e t  le s in tent ion s d e l a cé rémon ie ,  vers e de s 
l ibat ion s d'ea u e t  d'ea u en fa r i née ,  p u i s ,  e n formulan t  le s souhai t s e t 
p roverbe s approp r iés ,  présent e le s vola i  l ie s e t  autre s animau x qu' i 1 
sacr i f i e a u Y§du  d u défun t  e n même temp s qu 'a u Yçdïi  de s su je t s ,  e t  a u 
l ieu ;  i l  n e s'agi t  l à à  nouvea u qu e d e p lume s complétée s éven tue l l e -
ment  ,  ma i s pa s nécessa i remen t ,  pa r  u n o u deu x pet i t s an imau x d e b rousse . 
Pour  conc lur e i l  ba la i e le s su je ts ,  pou r  le s pur i f ie r  d u m a l ,  ave c le s 
rameau x garn i s d e p lume s q u 1 i l  abandonn e su r  p l ace . 
Vo ic i  que lque s ext ra i t s s  igni f ica t  i  f s  d e pr ière s enre g i s trée s à 
Gbolog u (canto n d e Bomwaka )  lor s d e l a pu r i f i ca t i o n d  un e femm e de s 
YçTnoi  d  '  un e d  é  f  u n t  e  . 
- (su r  l e chemi n d r o i t ) :  "Propr ié ta i re s d e l a terr e maie s e t  f  e -
m e l l e s ,  excusez -mo i .  J e sui s l e méd ia teu r  d e Yçdu  ,  Le s  jokbah  on t  di t 
qu e voi l à un e défunt e qu i  es t  accompagné e d e Ygmçb  e t  nou s avon s appel é 
se s être s v  i  va n t s (deu x j  e u n e s  femme s d e même wi-ÇÏ-  )  su r  1  e  chemi n dro i t 
pou r  demande r  l a fécondi t é e t  l e bo n é levage ,  e t  renvoye r  le s t rouble s 
qu i  le s poursu iven t . 
".. .  O n n 'appel l e jamai s u n jcibo.  e t  i l  s e récuse .  J e sui s l e m é -
d ia teu r  d e Yçdu  .  .  .  J ' insta l l e c e Yçdu  ,  c e Yçdu  d u ïïiczdau  •  e t  vo ic i  le s 
tigbana  d e l a dé fun te . . .  M o n pèr e L a m b o n i ,  a i d e - m oi  à  fa i r e le s cé rémo -
n ies ;  s i  j e tomb e dan s l e foss é c  es t  à  to i  d e m e re leve r . . . 
uYçdu sambiê  mçn ,  approche- to i  pou r  recevoi r  cet t e ea u s imple . 
C'es t  l'ea u d e t a pu issanc e créat r ic e (tagm)  ;  to i  qu i  a s cré é l e m o n d e , 
l e cie l  e t  l a te r re ,  l a me r  e t  le s m o n t a g n e s , . , 
"Prend s cet t e ea u en fa r inée . . .  Sais i s le s  scipo'ia. ,  sa is i s le s 
kpakpali•  Qu e ce s femme s dormen t  e n pa ix ! . . . 
"A ?a Wïnt (  100 )  !  Yçnab  ( 1 0 1 ) !  Mon t e v i t e ,  v i t e ,  v i te ! 
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Yabnot  (102 )  Yçdu  sambi-ê  mgn  !  quan d deu x personne s s e quere l len t  i l 
fau t  un e t ro is ièm e pou r  le s sépare r  (  =  le s r é c o n c i l i e r ) .  J e sui s celu i 
qu i  sépare . . . 
"Yçnab  !  Yabnot  !  M o n p ro tec teu r ,  m o n créateu r  !  Dépos e te s lance s 
et  te s f lèches !  Dépou i l le - to i  d u no i r  e t  d u roug e qu i  es t  su r  to i  e t 
v ien s recevo i r  te s récompense s !  Prend s l a cours e d u l i èv re ,  n e prend s 
pa s l a cours e d u chie n (]03 ) 
"Le s  jabccb  m f  on t  di t  d  *  avoi r  u n pou le t  b l anc ,  u n poule t  tuk  ,  u n 
poule t  rouge ,  u n pou le t  Iccngbin ,  u n pou le t  saavk ,  e t  d e le s donne r  à 
ce s deu x f i l le s pou r  qu 'e l le s le s t ransmet ten t  à  leur s  Yç-du  .  E t  d 'avoi r 
encor e u n ch ien ,  e t  un e sour i s d e b rouss e ( loaZik )  qu i  représent e un e 
chèvre .  J'a i  tou t  amen é pou r  donne r  à  leur s  Yçdu  .  I l  y  a  auss i  un e sou -
ri s d e l a ma iso n (tdban)  (104 )  .  .  , 
"J 'en lèv e tou t  l e ma l  qu i  le s poursu i t  e t  j e l e conf i e à  leur s 
Yçdu ,  di t  1 'of f ic ian t  e n passan t  le s rameau x a u dessu s d e leur s tê tes . 
J e le s charg e ma in tenan t  d e l a fécondi t é e t  d u b o n é levage !  Qu e toute s 
le s m a l a d i e s ,  le s co l ique s e t  le s mau x d e têt e leu r  soien t  en levé s !... " 
Et  i l  le s abandonn e su r  p lac e avan t  d e pa r t i r . 
-  (a u carrefou r  à  troi s b r a n c h e s ) . 
"L e pèr e défun t  (kpi-ernjwa')  nou s a  inform é d  'un e nouve l l e Qrtçb) 
d u n cham p (kpàb)  d e Yçdu  concernan t  le s enfant s d u ïïiadaa. 
uNa Wï-nt  !  cour s v i t e ,  v i t e ,  p rendr e 1  '  ea u !  Yçnab,  Nyaboo  .  .. 
cour s v i t e v i t e prendr e to n patrl  N e cour s pa s comme u n ch ien ,  cour s 
ave c le s l ièvre s !  N e cour s pa s parm i  le s kar i t é qu i  n e son t  pa s encor e 
mûr s !.. . 
"Cour s ver s l e Yçmgb  d e Kondite! 
"Le s  ja,ba  on t  di t  a u pet i t  jaba  ( 1 'of f ic iant )  d e teni r  u n pou le t 
(1 0 2 )  A u t  r e no m r i tue l  d u D ie u So le i l . 
(103 )  Ca r  l e ch ie n rev ien t  à  l a m a i s o n ;  tandi s qu e l e l ièvr e n e 
poursu i t  s a cours e qu e dan s 1'espac e d e b r o u s s e . 
(104 )  L  impor tan t  es t  qu e 1'anima l  n e soi t  pa s cons idér é comme 
u n é lémen t  d e 1'univer s de s hommes .  Mond e d e b rouss e e t  mond e de s hom -
mes son t  géograph iquemen t  imbr iqués ,  l e premie r  servan t  d e fon d obscu r 
à 1 'autre . 
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en demandan t  a u Y§du d e Xû'ncii.  le d e saisi r  tou t  l e m a Iheu r  qu i  devra i t 
veni r  su r  e l le .  E t  qu 'aprè s av o i  r  donn é c e po u 1  e  t  tu*  a u Yç-t,< d e 
Kondive. . . . " 
-  (a u d é p o t o i r ) :  "V o i là ,  j e sui s su r  l e dépoto i r  pou r  m e t  tr e fi n 
au ma lheu r  qu i  vou s poursu i  t  .  .  .  Mo n père .  Lambun i  !  J e n e connai s n i 
l'es t  n i  l 'ouest ;  c'es t  to i  qu i  m e condui.t .  .  . 
"J e donn e 1 'ea u a u Yçdu  d e cet t e dé fun te .  .  . 
'O n m a  di t  qu e c'étai t  à  caus e d u YçMgt d  '  ut i  (  e )  défun t  (  e  ) 
(kptenu ïçP'Qt) ) .  J e sui s u n s i  rn p l e garçon ,  m a i  s  j e s a i  s  ira i  l e Yçdu.  de 
cet t e de rn iè re ! . . . 
"Comme L e j :xbj. m' a d i t ,  j  a  i  e n m a i. n u n poul e t  '.<k e  t  u n poul e t 
saavk ;  p  lu s u n po u i  e  t  deg i-e  ,  u n po u 1  e  t  .anodin ,  u n po u l e t  b  i  ga r  ré ,  u n 
poule t  roug e e t  u n poulet ,  b  1  a  n e .  I l  m' a di t  d e donne r  ce s poulet s a u 
YçdiJ d e Kondi ie pou r  l e sup p 11er ,  s u r  l e dép o t o i  r ,  à  cause ,  d  u  Yçrngb d e 
(  -  qu i  poursu i t )  Kondi .  .  .  Qu e j e devai s e  n  c  o  r  e  av o L  r  u n ch .  i  e u e n 
ma i  n. .  .  e t  a u s  s  i  un e chèvr e roug e qu i  a  de s larme s au x veux . .  pou r 
of f r i r  à  Y§oi<  ,  D'avoi r  u n chie n d i  t  souri s d e l a brouss e ('.-uonona)  . 
"D'avo i  r  un e c  h a u  v  ù ~ s  o  u  r  i  s  E t  q  u  1  '  1  y  ai t  auss i  !  • '  •  1  • '  • '  ~>?,: : •> '  • '  -K. qu i  e s t 
l e vectik (poulet )  de .  so n Yçdu  (  !05 )  .  l e montr e cel a à  mo n Vçbu qu i  m o n -
t e to n j  our s u n chev a . 1 b  I  an c 
" D '  av o i  r  auss i  L e cam é 1  éo n qu i  représent e l e t-  ;.,t<  (  pou l  e  t  )  d e 
Yçdu e t  a n s  s  1  l e eh e v a 1  b  L  an c qu e mont e Yç<  'tu .  I )  '  avo i  r  tou s ce s poulet s 
et  t  o u te s ce s bête s e n main s pou r  rem e 11 r e a u Yçdu d e KondiJ,  s  e t  l e 
s upp l ie r . . . 
"A p re s av o i r  réun i  tou t  cel a qu e j e r e tourn e e n brou s s e pou r  voi r 
de u  ro i  L e e t  d e G a uch e (106 )  de s c r ique ts ,  de s sau te re l les ,  tâtables 
et  yegeoe. (107 )  .. .  1 1 y  a  auss i  u n arbr e couch é prè s d'u n arbr e tombé , 
(  1  0  -')  Le  jaba bornbv. :..k es t  u n pet i t  insect e qu i  v  i  t .  cach e e n t  e  r  r é 
et  don t  o n n  1  aperc e i  t .  e n surfac e qu e l e peti t  o r  i  1 1 c e d e 1  ha b i  t a 11 o n . 
I l  pa ra î t ,  dan s L e sa c r  i  i  ce ,  avoi r  l a même signi f ic a tio n qu e piu s 
ha u t  1  e  bien b'j'nbu /  ̂ . 
(10( )  A l  1  u s io n m a i  ntenan t  au x d  i  ver s rameau x réun i  s  a  dépose r 
su r  [ )  1 a  c  e . 
(107 )  A n imau x e t  feui l le s i r r i tante s aya n t  pou r  bu e d  m e i t e r  le s 
pe.  t .  i  t  s  ê  t .  re s d  e  brouss e à  po u r  s u i  vr e ver s !  oue s t  . 
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le s ép ine s d 'u n bas - f ond ,  gaboYig3 naZiZik.... 
"  J  '  a i  f in i  d T e n l e v e r  l e ma lheu r  concernan t  1 'accouchement ,  1 'é le -
vag e e t  le s mauva i s r êves ,  e t  tou t  l e ma lheu r  qu i  devai t  ven i r  su r  c e t -
t e famille ^  su r  l e dépo to i r .  J'a i  mi s f i n au x ma lad ie s qu i  deva ien t  v e -
n i r .  J e demand e l a fécond i té ,  l e b o n é levage ,  un e longu e v i e .  J e r e n -
vo i e auss i  le s sorc ière s e t  le s  kpdkpaZi  qu i  deva ien t  dérange r  l a f a -
mi l  l e ... " 
Le s cérémonie s d e pur i f i ca t io n à  1'extér ieu r  p rennen t  f i n devan t 
1 ent ré e d u ves t ibu l e d e 1 'habi tat io n pa r  u n lavag e de s p ied s de s su -
j e t s ,  pui s pa r  un e pr ièr e p rononcé e pa r  1'of f ic ian t  aprè s avoi r  g ra t t é 
en dem i  cerc l e à  p lus ieur s repr ise s l e dessu s d e l a por t e ave c so n 
yag-nu. 
"Lavon s le s p ied s de s femme s qu i  v iennen t  d e lo i n ( 1 0 8 ) ,  d i t - i l , 
pou r  qu 'e l le s n e repar ten t  pa s d' ic i  ave c de s sa le tés . . .  C'es t  à  to i 
ma in tenan t ,  l a dé fun te ,  d e ramene r  l e bonheu r  dan s l a fami l l e ,  e t c . . . " 
El le s son t  suiv ie s auss i tô t  d u sacr i f ic e prescr i t  à  l a dé fun te . 
3,  Purification  d  une  femme  des  mauvais  projets  conçus  par  son  enfant 
dernier  né» 
L e ca s qu i  apparaî t  l e p lu s f réquemmen t  dan s le s consu l ta t ion s 
d i v ina to i res ,  ca r  i l  n e peu t  êtr e décel é e t  sys témat iquemen t  t ra i t é 
avan t  l e m a r i a g e ,  es t  celu i  d e 1*enfan t  qu i  a  pro je t é d'êtr e l e dern ie r 
occupan t  d u sei n d e s a m è r e .  I l  a  p lu s d e dro i t s à  fa i r e va lo i r  su r  c e 
sei n qu e d 'éventuel s aut re s f rère s et '  soeur s qu i  sera ien t  moin s âgé s 
qu e l u i ;  e t ,  sur tou t  s'i l  es t  u n f i l s ,  i l  conserv e longtemp s un e te l -
l e p rox imi t é ave c s a mèr e qu e tou t  c e qu i  af fect e l e miçZ  d e l'u n r e -
tent i t  su r  l e mieZ  d e 1 1 aut r e e t  inversemen t  ;  r ie n n 'empêch e don c l a 
m is e e n oeuvr e d e so n ma l i c i eu x pro je t  d e demeure r  l e ben jam in . 
Pou r  dé l iv re r  a u p lu s v i t e un e jeun e mèr e d 'un e tel l e m a l é d i c -
t io n i l  fau t  l a soumet t r e ave c so n enfan t  à  un e cérémoni e d e pu r i f i ca -
t ion ,  ana logu e à  cel l e qu i  v ien t  d 'êtr e déc r i t e ,  exécuté e éga lemen t  pa r 
(108 )  E l le s on t  e n ef fe t  voyag é symbol iquemen t  dan s 1'espac e 
in termédia i r e extér ieu r  a u mond e de s v i v a n t s . 
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u n simpl e ini t i é a u jaba-ptebl- ,  qu i  1  '  ent raîn e un iquemen t  su r  d iver s 
l ieu x d e l 'extér ieu r  indiqué s pa r  l e jaba  p u i s ,  a u retou r  à  l a ma iso n 
devan t  l e Yçov.  d e 1  en fan t . 
Cet t e cé rémon ie ,  cons idéré e comme un e var ié t é d e tctmpuk—pcttv 
(cérémoni e légèr e exécuté e pou r  demande r  pardo n e n at tendan t  d e pouvoi r 
fair e m ieux )  re la t ivemen t  a u futu r  Yçmçn-patY*  d e l 'enfant ,  es t  souven t 
desîgné c d u s  imp1 e no m d e pitigu ,  c e qu i  s ign i f i e " l ' épousse tage" . 
IV  — l'Jature  âv  sacvifi.ee  blwctbo—Guvrna 
Le s sacr i f ice s qu e nou s venon s d e décr i r e o u d 'évoque r  met ten t 
en év idenc e l e rôl e fondamenta l ,  dan s l a conce p t  io n d e 1'homm e e t  l a 
re l ig io n Mwaba-Gurma .  d e l a n o t i  o n d e cho i  x  prénata l  don t  M .  Car t r y 
a déj à e u l 'occasio n d e soul igne r  l ' importanc e che z le s Gourmantch é 
(Col loqu e su r  l a not io n d e perosnn e humain e e n Af r iqu e no i re . . . ) 
Cet t e not io n découl e d e l a croyanc e e n un e autoconst i tu t io n p r é -
nata l e complèt e e t  dé f in i t i v e d e l'êtr e huma i  n ,  sou s form e d ' idéau x 
e t  d e p ro j e t s ,  sou s form e d e p rog ramme ,  d e paro l e o u d e messag e ana lo ¬ 
gu e a u messag e génét iqu e déj à in f in imen t  comp lexe .  I l  n e dépendr a qu e 
de 1  '  env i ronneme n t .  e t  d e l a for tun e qu e le s mu l t i p le s po t  e n t  i  a l i té s 
in s cr i  te s dan s c e messag e soien t  ac tua l isëe s o u n e l e soien t  p a s ;  m a i  s 
r ie n n e pourr a êt r e actua l is é san s y  êtr e inscr i t . 
Cet  ensembl e d e "pa ro ies "  o u d e "s ignes "  accompagn e 1' indiv id u 
d'u n bou t  à  l 'autr e d e so n ex i s tence ,  conservan t  a u suje t  so n ident i t é 
p ro fonde ,  souvera ine ,  i r réduc t ib le ,  i na l té rab le ,  quel s qu e soien t  le s 
coup s d u sor t  e t  ma l  gr é l a crol s sance ,  l a ma tu ra t i on ,  pui s l 'a f fa ib l is ¬ 
sement  progress i f  d e so n co rps .  I l  e n es t  1'âm e e t  l e sièg e d e l a c o n s -
c ienc e q u i ,  ayan t  préex is t é a u co rps ,  lu i  survi t  norma lemen t  aprè s l a 
m o r t . 
Le respec t  mwaba-gurm a d e l a personn e humain e es t  fond é su r  l a 
reconnai s sanc e d e so n inviola b i l i t é e t  d e so n rôl e génér a teu r  d e tout e 
expér ienc e vécu e don t  i 1 demeur e l a sourc e pe rmanen te . 
L a croyanc e e n un e tel l e au toconst i t u t  io n prénata l e d e l'êtr e 
huma i n v a d e pai r  ave c cel l e e n un e ex is tenc e an tér ieur e dan s u n mond e 
à jamai s inv is ib l e à  no s yeux ,  p lac é sou s l e gouvernemen t  d e D ieu ,  qu i 
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es t  cet t e demeur e o u Y^doncj  imaginé e sou s l a te r re .  C'es t  l à qu e s'es t 
é labor é l e messag e ;  c'es t  l à qu e s e son t  é laboré s tou s le s message s ;  e t 
c'es t  l à qu' i l s  cont inuen t  symbol iquemen t  d e subsis te r  pu isqu ' i l s  n e 
son t  pa s l ivré s pa r  l a sui t e à  l a cor rup t io n de s réa l i té s v i s i b l es ; 
c'es t  l à qu e de s message s n e cessen t  jamai s d e s 'élabore r  pou r  d 'au -
tre s être s à  ven i r  a u mond e ;  e t  c'es t  l à qu e toute s le s paro le s qu i  on t 
dé j  à  rempl i  leu r  rol é son t  f ina lemen t  repr ise s . 
L a re l ig io n Mwaba-Gurm a ass ign e pou r  somme t  à  se s ac t iv i té s cet t e 
par t  d iv in e d e l a personn e e t  v is e soi t  à  e n fa i r e na î t r e de s b ien fa i t s 
qu i  seron t  d i r igé s dan s l 'hab i  ta t  ion ,  so i  t ,  comme nou s e n avon s t ra i té , 
à e n fair e naî t r e de s nu isance s ma i s e n prenan t  soi n d e le s d i r ige r 
jusqu ' à leu r  term e e n leu r  fa isan t  évi te r  1 'habi ta t ion ,  renvoyan t  a ins i 
à leu r  o r i g i ne ,  aprè s u n usag e ino f fens i f ,  le s message s par t i cu l ie r s 
qu i  y  co r responden t . 
Ent r e l e me s sag e gên é t iqu e (d'ordr e psych ique )  e t  l e corp s qu i 
en es t  l a conséquenc e (entr e 1'âm e e t  l a cha i r )  s ' in terposen t  u n ensem -
b l e d'ent i  té s (d e l 'ordr e d e l 'espri t  o u sou f f l e ;  spipitus  o u pnewna  )  qu i 
t ranspor ten t  1 ' in format io n e t ,  dan s c e t ranspor t  même qu i  s'appui e su r 
un e subs tance ,  déj à e n 1  imi ten t  l e cham p d e réa l i sa t io n e t  l e qua i i ¬ 
f i en t . 
S'i l  es t  v ra i  qu e 1'act ivi t é re l ig ieus e mwaba-gurm a s e born e pa r -
foi s à  touche r  d e tel le s ent i té s  (piâd.ccâ  e t  mddaâ-nib  ,  ancêtre s e t  p u i s -
sance s équiva lente s d e l 'ex tér ieur ,  sâpola  e t  kpâkpalï-  )  pou r  débloque r 
un e s i tuat io n don t  l a caus e sièg e à  c e n i veau ,  i l  n 'e n rest e pa s mo in s 
qu e tou t  c e qu 'e l l e sai t  déc lenche r  d e b ie n comme d e ma l  sor t  d u mond e 
d iv i n qu i  es t  immanen t  e n chacu n sou s l a form e d'u n complex e d e me s sa -
g e s ,  e t  qu e s a pr inc ipa l e p réoccupat io n e s t ,  a u m o y e n d u sac r i f i ce , 
d 'établ i r  l a communica t io n ave c c e mond e d iv in . 
Pour  mieu x comprendr e 1'effor t  d u sac r i f i an t ,  compléton s le s in -
d ica t ion s qu e nou s avon s déj à fourn ie s su r  l 'espac e in termédia i r e entr e 
l a demeur e d iv in e e t  l a demeur e de s h o m m e s ,  espac e don t  l e symbol e n a -
ture l  es t  l 'extér ieu r  d e l 'hab i ta t ion ,  pa r  le s ind icat ion s qu e nou s 
appor ten t  le s légende s d 'or ig in e de s corde le t te s d i v i na to i res . 
Ces corde le t te s représenten t  le s caractère s p r imord iau x ave c l e s -
quel s son t  écr i t s le s message s d i v i ns ;  e n le s man ipu lan t  l e dev i n le s 
fai t  p rodu i r e à  l a man ièr e don t  u n cu l t i va teu r  fai t  p rodu i r e l a te r re : 
pa r  un e agress io n (cell e d e l a houe )  qu i  e n l ibèr e l a pu issanc e p roc réa -
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tr ic e e n même temp s qu 'e l l e l a cana l i se . 
A l 'or igin e el le s son t  contenue s dan s le s eaux ,  c'es t  à  dir e 
l imi tée s pa r  le s eaux ,  e t  n e son t  consu l tée s qu e pa r  le s créature s d e 
1'eau .  C e son t  e n e f fe t ,  pa r  exce l lence ,  de s é lément s d u mond e d iv i n 
concédé s pa r  D ie u à  s a pu issanc e créat r ic e femel l e (Tag-pwo )  e t  tenu s 
ar rê tée s a u seui l  même d e l a demeur e d iv in e souter ra in e pa r  s a p u i s -
sanc e créat r ic e mâ l e (Tczg-jwa  )  qu i  s ièg e dan s le s eaux . 
El le s on t  pou r  or ig in e Die u caractér is é pa r  l e nombr e 0 ;  e t 
e l le s s e t iennen t  a u seui l  d e l a demeur e d iv in e carac tér is é pa r  l e 
nombr e 2  :  celu i  de s deu x pu issance s d iv ine s qu i  v iennen t  s 'équi l ibre r 
l à pou r  e n dé l imi te r  l e pou r  tour . 
Ces corde le t te s n e son t  dé l ivrée s d e 1'ea u qu' à l a sui t e d e 
1 ' in tervent io n d'u n chasseur -pêcheu r  qu i  es t  un e sort e d e sacr i f ic e 
p r imord ia l  d e l a pu issanc e créat r ic e m â l e ,  nécessa i r e pou r  qu e l e 
pr inc ip e générateu r  complémenta i r e (ten u 1  imit é pa r  l e pr inc ip e mâ le ) 
pu iss e poursu iv r e so n oeuvr e a u de là . 
El le s son t  e n effe t  dè s lor s acheminée s depui s l e bor d d e 1  ea u 
jusqu ' à l 'habi tat io n pa r  un e femme ;  e t  ce t  acheminemen t  s e fai t  e n 
quatr e étape s ca r  l a femm e s'e n débarrass e chaqu e foi s u n pe u plu s 
lo in .  Aprè s avoi r  d û le s prendre .a u bor d d e l'ea u el l e doi t  le s r e -
prendr e e n a l lan t  e n brouss e cherche r  d u b o i s ;  pui s el l e doi t  le s r e -
prendr e e n al lan t  cherche r  d u né ré ;  e t  le s reprendr e encor e auprè s d u 
d'u n chemi n o u pr è s  d'u n ca r re fou r ,  avan t  d e le s con f  i  e r  a u ma î  t  r e 
d 'hab i ta t io n so n m a r i . 
Une autr e ver s io n fai t  d 'abor d a t t r ibue r  le s corde le t te s au x 
an t  i  lope s cheval ine s  (kwa'k.  )  ;  ma i s i l  fau t  auss i  l ' in tervent io n d'u n 
chasseu r  qu i  tu e un e ant i lop e e t  fai t  s 'enfui r  le s au t res ,  pui s dé ro -
b e e t  dépos e le s cordelet te s à  l a l imi t e d u terr i to i r e d u v i l l a g e , 
pou r  qu 'un e femm e 1  e s découvr e e n al lan t  cherche r  d u b o i s .  Cel a subd i ¬ 
v is e 1 'acheminemen t  de s corde le t te s e n un e t raversé e d e 1  'espac e d e 
b rouss e (o ù el le s son t  au x main s de s  sâpo la e t  de s an imaux )  e t  un e 
t raversé e d e l 'espac e v i l lageo i s (o ù el le s son t  au x main s d e l a femme ) 
Ma i s avan t  qu e l a d iv ina t io n n e pu iss e rempl i r  so n rôl e parm i 
le s hommes e t  n e s e répand e par tou t ,  i l  fau t  encor e qu 'a u nivea u o ù 
le s corde le t te s son t  arr ivée s -ce lu i  d e l a cou r  extér ieur e d e l 'habi ¬ 
ta t io n o ù aur a l ie u l 'essent ie l  d e l ' in i t ia t ion -  coopèren t  troi s être s 
mâ le s d i s t i nc ts :  l e v ieu x d e l a fami l l e à  qu i  le s corde le t te s on t  ét é 
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remise s e t  qu i  o rgan iser a le s cérémonie s d e 1 1 in i t ia t io n :  1  u n de s 
garçon s  s  fu tu r  jabct,  qu i  ser a l e premie r  i n i t i é ;  e t  soi t  le s parent s 
d e l a femm e appelé s pou r  ven i r  fa i r e le s cé rémon ies ,  soi t  le s  sâpola 
q u i ,  ayan t  eux—mêmes pra t iqu é e n b rouss e l a d i v ina t ion ,  ind iqueron t 
d i rec temen t  a u v ieu x commen t  fa i re . 
Le s corde le t te s d iv ina to i re s n e v iennen t  don c par le r  au x hom -
mes e t  v ra imen t  s ' int roduir e parm i  eu x qu 'aprè s avoi r  t ravers é : 
a )  u n espac e puremen t  ex tér ieu r  domin é pa r  l e p r inc ip e p roc réa -
teu r  (109 )  e t  l e nombr e qua t re ,  lu i -mêm e subd iv is ib l e e n deu x : 
-  l e ter r i to i r e d e b rouss e propremen t  d i t ,  ce lu i  qu i  cor respon d 
au x n iveau x généalog ique s représenté s pa r  Bulle (Tvgbaxi d e ter r i to i r e 
e t  te rmi t iè r e ;  bor d d e 1  'eau )  e t  Bien ( t r isaïeu l  e t  l ie u o ù le s a n i -
m a ux mangen t  l a terr e ;  b rouss e o ù le s enfant s s '  aventuren t  fa i r e p a î -
tr e le s chèvre s e t  o ù l'o n v a cherche r  d u b o i s ) . 
-  e t  l e ter r i to i r e t rava i l l é pa r  le s h o m m e s ,  celu i  qu i  c o r r e s -
pon d au x n iveau x généa log ique s représenté s pa r  Moctl  (bisaïeu l  e t  c h e -
m i n ;  espac e anc iennemen t  cu l t iv é conduisan t  e n brou s se )  e t  pa r  Ghâ .y.cccik 
(aïeu l  e t  fourmi l iè r e o u arbr e touf f u ;  espac e ac tue l lemen t  c u l t i v é ) . 
b )  En f i n l 'espac e in termédia i r e ent r e 1 'extér ieu r  e t  1 ' intér ieu r 
d e 1 'habi tat io n ;  celu i  qu i  cor respon d a u n ivea u généa log iqu e représen -
t é pa r  Kut  (pèr e défun t  e t  jcxba,  l u i -même ;  m a r i g o t ;  ves t ibu l e e t  cou r 
ex tér ieur e d e 1 'habi ta t ion )  domin é pa r  l e p r inc ip e m â l e e t  l e nombr e 
3 ( 1 1 0 ) . 
Or  c'es t  u n espac e ident iqu e qu e l 'act e d u sacr i f ian t  doi t  p a r -
ven i r  à  t raverse r  ca r  tou t  sacr i f i c e a  même f ina l i t é qu e 1  'act e d e v i o -
lenc e premièr e perpé t r é su r  1'ea u pa r  l e chasseur -pêcheu r  qu i  l ibér a 
de l 'empris e d e cet t e ea u le s corde le t te s d iv ina to i re s e t  leur s secret s 
e t  permi t  à  l a pu issanc e générat r ic e d e le s t ranspor te r  d e l a l imi t e ex -
tér ieur e d e l a demeur e d iv in e jusqu ' à 1'autr e f ront ièr e d u mond e in te r -
(109 )  "To i  (Dieu )  qu i  a  beaucou p produ i t  e n brouss e e t  pe u dan s 
1 'habi tat ion" . 
(110 )  R i tue l lemen t  l e pèr e défun t  es t  appel é j w a , l e "garçon " 
tou t  cou r t ,  ca r  i l  occup e u n n ivea u carac tér is é pa r  3  qu i  es t  l e nombr e 
d u ga rçon . 
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(111 )  L a p in tad e s 'apparent e au x quad rupèdes ,  e n par t icu l ie r  au x 
capr ins ,  d u fcii t  qu 'e l l e port e un e sort e d e corn e (d e bouc )  su r  l a 
tê te .  C'es t  pourquo i  l e p lumag e d u poule t  ( tun g o u tuk)  pouvan t  teni r 
1ie u d e chèvr e o u d e bou c doi t  avoi r  l 'aspec t  d e celu i  d'un e p i n tade . 
(112 )  Le s signe s ave c lesquel s le s Gourmantch é (cousin s de s Mwaba ) 
représenten t  le s quadrupède s à  sacr i f ie r  su r  de s morceau x d e ca lebass e 
le s fon t  ne t temen t  apparaî t r e comme un e sort e d 'éche l le .  (Cf .  M .  Car t ry , 
L e s a tu t  d e l 'anima l  dan s l e systèm e sacri f ic ie l  de s Gourman tché , 
Systèmes  de  pensée  en  Afrique  noire ,  L e sacr i f ic e I I ,  Cahie r  3 ,  1978 , 
p .  3 3 . 
m é d i a i r e ,  tenu e pa r  l e pèr e défun t  o u l e jctba ,  qu i  es t  cons idéré e com -
me l e ves t ibu l e d u mond e de s v i van t s . 
Pour  in terveni r  a u seui l  même d e l a demeur e div in e l 'of f ic ian t 
appel l e tou t  d'abor d so n pèr e défun t  e t  u t i l is e d e l'ea u (d e pr é fé -
renc e d e 1'ea u s imp le ,  d e l'ea u enfar iné e e t  d e l a b ièr e d e m i l ) ;  e t 
cet t e ea u es t  tenu e pa r  un e prépara t r ic e d'ea u don t ,  nou s d i t - on ,  ca r 
el l e t ien t  l a ca lebass e à  deu x m a i n s ,  "le s membre s formen t  t ro is " . 
Ave c 1'ea u i l  s e si tu e déj à a u n ivea u d u ves t ibu l e d u mond e de s v i -
van t  s  associ é a u même nombr e e t  a u même é lément . 
C es t  cet t e eau ,  au x ver tu s l im i tan tes ,  qu i  cont iendr a l e feu , 
l a cha leur ,  o u l e dérangemen t  sub i  pa r  l e su je t ,  e t  l e recondui r a ver s 
l e foye r  d e so n ém i  s  s  io n pou r  recon s t  i  tue r  autou r  d e lu i  l a s i  tu a t  io n 
o r ig ine l le .  Kl i e re t rouver a a l o r s ,  a u seui l  d e l a demeur e d i v ine ,  s a 
p lac e premièr e qu i  es t  cel l e o ù l a pu issanc e créat r ic e m a 1 e (Tag-jwa 
représent é pa r  l a corde le t t e Ton  qu i  représent e auss i  1.  'eau )  domin e 
e t  cont ien t  par fa i temen t  l a pu issanc e créat r ic e femel l e (Tag^vWO  r e -
présenté e pa r  l a corde le t t e Gbâjok.)  p lacé e a u serv ic e d e l'ensemble -
dè s 'me s sages "  d i v i ns . 
Pour  s e hausse r  lui-mêm e jusqu e l à l 'of f ic ian t  ut i l is e u n qua -
d rupède ,  o u u n subst i tu t  d e quadrupèd e qu i  peu t  êtr e u n poule t  (o u 
un e simpl e p lume )  nommé quad rupède ,  o u un e p intad e ca r  l a p intad e v o -
l e à  t raver s b rouss e ( 1 1 1 ) ,  o u deu x poulet s (o u deu x sorte s d e p lumes ) 
don t  l e tota l  de s pat te s fai t  qua t re .  C'es t  e n présentan t  c e quad ru -
pèd e o u c e qu i  e n t len t  lie u qu' i  i  acquier t  1  a  maî t r i s e de s quatr e n i -
veau x d e l 'espac e in termédia i r e e t  approch e symbol iquemen t  a u plu s 
prè s d u seu l  1  d e l a demeur e d iv in e ( 1 1 2 ) . 
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(113 )  Ibi-d .,  p.5 4 
L a s i tuat io n or ig ine l l e é tan t  dè s lor s rec réée ,  l 'ea u ayan t  ét é 
por té e o ù el l e devai t  l 'ê t re ,  i l  lu i  rest e à  perpét re r  l e sacr i f ic e 
propremen t  d i t ;  e t  i l  y  parv ien t  pa r  1 ' in termédia i r e d'u n pou le t ,  o u 
d e p lus ieur s p o u l e t s ,  don t  le s deu x pat te s cor responden t  a u nombr e 2 
carac tér is t iqu e d u seui l  o ù doi t  p réc isémen t  êtr e exerc é l e patr  »  mo t 
qu e nou s t raduison s pa r  sacr i f ic e ma i s qu i  s ign i f i e courammen t  g ra t -
ter ,  fou i l l e r ,  déch i re r ,  dépece r  (un e p o u l e ) ,  fair e sign e e n touchan t 
pou r  déc lenche r  un e répons e (Cf .  F r .  P ier r e Re inha rd t -  Dictionnaive 
Miûaba—Finançai  s)  . 
Cet t e ac t io n e n e f f e t ,  l e pou le t  es t  suppos é 1'accomp1i r  e n g ra t -
tan t  o u fou i l lan t  ave c se s pat te s 1 'envelopp e d e l a demeur e d iv in e 
(don t  l a substanc e es t  d e terre )  comme i l  a  1 'habi tud e d e foui l le r  o u 
g ra t te r  l e so l  d u dépo to i r ,  pou r  p ique r  d u be c pa r  e n dessou s c e q u T i l 
y  a  à  prendr e o u à  la isse r  l ibérer .  D'o ù 1 ' importanc e cap i ta l e d e c e t -
t e vo la i l l e ,  l e so i n pr i s à  chois i r  l e b o n poule t  d e sac r i f i ce ,  l e 
no m r i tue l  d u poule t  {pabik,  chos e d u patv  )  ,  e t  1  '  équ iva lenc e qu i  es t 
é tabl i e ent r e l a possess io n d'un e par fa i  t e "cag e à  p o u l e s "  ( hosuy )  e  t 
1 'assuranc e d e l a p rospér i t é comme d u bonheu r . 
Quadrupède s e t  pou le t s seron t  e n déf in i t i v e immolé s à  l a faço n 
don t  tou t  héro s doi t  e n re tou r  perdr e l a v i e aprè s avoi r  osé ,  pou r  l e 
b i e n de s s iens ,  a l le r  fa i r e v io lenc e à  l a pu issanc e mâ l e (siégean t 
dan s 1'eau ,  représenté e pa r  Ton)  qu i  contena i t  l a pu issanc e p roc réa -
tr ic e (s iégean t  dan s l a te r re ,  représenté e pa r  Gbàjok.)  d'o ù sor t  tou t 
c e qu i  arr iv e a u m o n d e . 
Car  c'es t  b ie n c e qu i  a  serv i  d e cana l  d e communica t io n ent r e l a 
sourc e d e v i e e t  1"univer s v is ib l e qu i  es t  des t i né ,  e n compensat ion , 
à êtr e immolé . 
En cons idéran t  for t  jus temen t  l e sacr i f ic e comme un e rééd i t io n 
de que lqu e chos e qu i  s e produ i t  a  tout e na i ssance ,  M .  Car t r y (113 ) 
g l iss e à  not r e avi s dan s 1'erreu r  e n comparan t  l a mor t  d e 1'anima l 
à l a per t e o u "mor t "  d u p lacen t a don t  1 ' indiv id u doi t  êtr e sépar é à 
l a na i ssance .  C e n'es t  pa s l e p lacen t a qu i  es t  égorg é comme u n a n i m a l , 
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ma i s b ie n l e cordo n ombi l ica l  qu i  a  établ i  l a communica t io n entr e l e 
p lacen t a e t  l e foe tus .  D e même qu e l e p lacen ta ,  aprè s un e na issance , 
es t  symbol iquemen t  immortal i  s é e n é  tan t  enve lopp é d 'eau ;  lor s d'u n sa -
cr i f ic e c e qu e représent e l e p lacent a es t  a u cont ra i r e v i v i f i é ,  e n r i -
ch i ,  confor t é dan s so n s  tatu t  pa r  1 ' immolat io n d e 1'anima l  :  cett e im -
m o l a t i o n ,  comme i l  l' a par la i temen t  démont r é ( 1 1 4 ) ,  t ransform e l 'an i -
mal  e n s  ign e o u e n pouss in ,  c'es t  à  dir e e n l a natur e d e c e qu i  e x i s -
t e à  1  '  in tér ieu r  d e 1'univer s d u commencemen t  immanen t  e n l a femm e 
sou s l a form e d u p lacen ta . 
Nous remarqueron s pou r  conclur e qu e c e sacr i  f i ce ,  don t  nou s v e -
non s d e dresse r  le -  schéma ,  es t  ré i tér é chaqu e année ,  à  t i t r e d e m o d è -
le ,  pa r  l e Solei l  lu i -mêm e qu i  es t  I'arch e typ e d u h é r o s ,  l 'archétyp e 
du chasseur ,  d u forgero n démiurg e e t  d u dev i n (représenté s pa r  Kut 
compos é d 'é lément s d e f e r ) .  E n e f f e t ,  aprè s avoi r  chemin é l e lon g d e 
l a conste l la t io n d u Bél ie r  (comm e pa r  hasar d u n quadrupèd e ind ispen — 
s a b 1 e au x cérémonie s d u ca—vwot  qu i  exercen t  un e act io n d e convers io n 
su r  l a pu issanc e procréat r i c e qu i  v ien t  d e qui t te r  l a femm e à  l a m é -
n o p a u s e ) ,  e t  avan t  d e poursu ivr e s a rout e pa r  l a conste l la t io n d u 
Taurea u (comm e pa r  hasar d u n quadrupèd e nécessa i r e iu  sacr e d u ro i  e t 
convenan t  au x sacr i f ice s royaux )  l e Solei l  e n al lan t  l 'occulte r  dè s 
l a fi n Avr i l  (époqu e préc isémen t  prop ic e à  l ' in i t ia t ion )  port e so n 
£ £  su r  l a cou s tel l i t  io n de s Plé iade s ( Yìr^̂ yr' ir '̂ L ~~  ca lebass e conca s 
sé e ^  )  qu i  représent e 1'archétyp e d e l'ea u en far inée )  obturan t  l a 
por t e d e 1  au-del a e n y  contenan t  l a pu issanc e genera t r i ce .  L  ayan t 
a i ns i ,  e n quelqu e so r te ,  crevé e o u sac r i f i ée ,  i l  e n 1  ibèr e l e cycl e 
de l 'année ,  l a plu i e (symbol e d'un e semenc e célest e chargé e d e l a 
mult i  tud e de s forme s v ivantes )  e t  le s product ion s agr i  c o le s qu i  e n 
son t  l a conséquenc e ( 1 1 5 ) . 
(  1  1  I > )  1 "I  - •  t 'i • ,  p  p  .  - > 2  "j  8 
(  1  1  :> )  A  l a d i f fe r  enc e d u héro s humai n o u d e 1  '  anima l  sac r i f i é ,  l e 
Di  eu-S o l e i 1 ressusc i t e apr ë s  avoi r  ét é u n moment  occul t é 1ui-mêm e a  l a 
suit e d e c e qu'i l  a  déc lench é (l a plu i e e t  le s  n u a g e s ) . 
Subdivisions  de  l'espace  concerné  par  l'acte  sacrificiel 
Ut i l i sa t i o n e t 
d i f fus io n d e 
l a d iv ina t io n 
(jabaat)  dan s 
l a popu la t i o n 
Coopéra t io n n é -
cessa i r e d e 3 
mâ le s (1 )  pou r 
p rendr e p o s s e s -
s io n de s  gbani 
In i t ia t io n 
du 1 °  jaba 
Acheminemen t  de s  gbani  pa r  un e 
femme,  e n 4  é t a p e s ,  à  t raver s 
l 'espac e ex tér ieu r 
Eau p r imord ia l e 
tenan t  ar rê té e e n 
so n sei n l a man ipu -
lat io n de s hui t 
gbani  ,  o u essence s 
concédée s à  l a 
grand e Mèr e d u 
monde 
Demeur e d iv in e 
d i r igé e pa r  l e 
D ieu -So le i l , 
f i l s  ben jami n 
d e l a grand e 
Mèr e d u mond e 
Monde de s 
v ivan t s 
Ensem' 
Ves t ibu l e d u 
monde de s v i -
vant s 
ni e d e (6+1 )  =  7  "s p 
Monde (sp i r i tue l )  i n te rméd ia i re , 
subd iv is ib l e e n 4  zone s 
î e r e s  cosmique s autou r  d e leu r  foye r 
Seui l  o u Limit e e x -
tér ieur e d e l a d e -
meur e d iv in e 
Programm e p réna -
ta l ,  Ensembl e 
de s message s 
créateur s 
Ensembl e d e cor -
de le t te s d i v i na -
toire s o u gbani 
représent é pa r 
Ton 
Fondemen t  d e 
l a personna l i t é 
Kaatr 
membres d e 
l a fami l l e 
Kut 
pèr e défun t 




tre s ancê t 
consid é 
Bien 
re s pr i s e 




Gbâjok  ( t e r r e ) / 
(puissanc e p roc réa -
t r ic e tenu e é te i n -
t e e t  enve loppé e 
pa r  l'ea u 
Tagm (Tag-pwo  e t 
man-jwa  (2) ) 
o f f i c ian t 
1 
H ié ra rch i e t 
c r é a t i o n ) .  ( 
"bagu e à  1 0 
sacoch e d u „ 
Eau mâ l e e t  p r é -
para t r i c e d 'ea u 
( 3 pa t tes ) 
3 
.e s p r inc ipe s dep lo y 
caractér isé e pa r  l e 
d e n t s " ,  f iguran t  s u 
'aba. 
Quadrupède s 
( 4 pa t tes ) 
4 
=s e t  cont rô lé s pa r  l e D i e u - S o l e i l ,  Ta 
lombr e 10 ,  el l e es t  représenté e pa r  l e 
r  l a corde le t t e Kut  o u Gbâjok;  e t  pa r 
Poulet s 
( 2 pa t tes ) 
2 
g-daâ  (maîtr e d e l a 
b i jo u appel é 
10 caur i s dan s l a 
Oeu f ,  o u pouss i n 
dan s 1'oeuf ,  o u 
insect e cach é 
0 
1.  L e ga rçon ,  so n pèr e e t  le s beaux-paren t s d e ce lu i -c i 
2 .  S'i l  fau t  d i f fé renc ie r  l 'un e d e l 'autr e le s deu x pu issance s d u tagm,  Tag -pwo  e t  Tag-jua,  l a p remièr e es t  r ep ré -
senté e pa r  Gbâjok  o u Bulk  (déterminat i f s poss ib le s d 'ancêtre s femel les )  e t  l e second ,  qu i  l a dé l im i t e ,  qu i  es t  don c 
mo in s p roch e d e l 'or ig in e ma i s p lac é a u serv ic e d e l 'or ig in e e t  qu i  l a d o m i n e ,  es t  représent é pa r  Ton  o u pa r  Kut. 
A 1 1 e x t r é m i t é d e l a cons te l la t io n d u Taureau ,  l e Solei l  at tein t 
b ien tô t  l e n ivea u d u Baudr ie r  d  'Orio n qu e le s Mwab a appel len t  "l e l i è -
vr e ,  l e ch ien ,  e t  l e ma i  tr e d u ch ien" .  C'es t  l à l e no m d'un e tr i  ad e 
de mâl e s  qu i  correspon d au x troi s garçon s don t  l a coopérâ t  io n es t  n é -
cessa i r e à  l ' in t roduct io n d u ;jabaat dan s l e mond e de s v ivant s e t  qu i 
es t  1' imag e d u vest ibu l e d e l a demeur e de s hommes pa r  o u l a p roduc -
t io n so l l ic i té e pa r  D ieu-mêm e à  sa-sourc e v a pouvo i  r  s ' int roduir e 
che z eu x pou r  l e rest e d e 1 'a n n é e . 
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Lexique  des  wincipaux  tevmes  mwaba utilises 
cabl  :  géni e ve i l lan t  à  c e qu e 1'existenc e d e 1 ' indiv id u soi t  conform e 
au x idéau x q u '  i 1 s'es t  donn é avan t  qu ' î 1 n e sor t e d e l a demeur e 
de D i e u . 
jctba  (plur ie l  jabab)  :  dev i n t rad i t i onne l . 
jabaat  :  d iv ina t io n ( inst i tu t io n e t  p ra t iques ) 
jaba—piebl  :  cérémoni e co l lec t iv e d ' in i t ia t io n de s hommes d i r igé e pa r 
de s dev in s t rad i t i onne ls ,  a u cour s d e laquel l e s e révè len t  p a r -
foi s d e futur s dev ins . 
kpakpali  :  jumeau x inv is ib le s ayan t  1  '  ea u pou r  demeur e . 
mâdaâ :  ancêt r e "maî t r e d u miçl"  sou s l e pat ronag e par t icu l ie r  duque l 
u n en fan t ,  d e même miçl  qu e lu i ,  v ien t  a u m o n d e . 
mâdaâ—nib :  jumeau x inv i s ib les ,  jouan t  l e rôl e d e démon s psychopompes . 
P lacé s sou s l e cont rô l e d u mâdaâ ,  i l s  conduisen t  1'enfan t  a u 
m o n d e,  demeuren t  tout e s a v i e auprè s d e lu i  e t  l e rappor ten t 
ensu i t e dan s 1 'au-delà . 
On le s dés ign e encor e sou s l e no m d e eicili  (sing .  cicilk)  O U 
de mdam (maître s d e l a pe rsonne )  . 
miçl  (plur ie l  ma)  :  -  ne z 
-  ca tégor i e d u souf f l e subt i l  (pneuma,  spivitus) 
ou d e substanc e in termédia i r e entr e 1'âm e e t  l a cha i r ,  accordé e 
à chacu n pa r  l e D ieu—Sole i l  a u moment  o ù ,  sor tan t  de s en t ra i l -
le s d e l a T e r r e ,  i l  p ren d l e chemi n d e l a na i ssance . 
patik  (plur ie l  pati)  :  pou le t  (o u p lum e d e pou le t )  sac r i f i c i e l . 
patv  (plur ie l  pata)  :  cé rémon ie ,  sac r i f i ce ,  ac t io n d e grat te r  pou r 
fa i r e s igne ;  e t  symbol e su r  leque l  por t e cet t e ac t ion . 
sâpola  '  j  umeau x invi s ible s (dangeureux )  d e l a b r o u s s e . 
tampuk—patv  :  cérémoni e p rov iso i r e (n 'ut i l isan t  qu e de s p lume s e n g u i -
s e d 1 o f f rand e sacr i f i c ie l le )  e n a t tendan t  d e fa i r e m ieu x p lu s 
tard . 
tagm  '  c réat io n ( m a c r o c o s m e ) ,  substanc e c réée ,  m ic rocosm e o u un iver s 
psych iqu e ind iv idue l . 
L e tagm  s ' ident i f ie 'au x deu x pu issance s complémenta i re s qu i 
1'animen t  ;  1'un e femel l e (tag—pwo)  e t  1'autr e mâ l e (tag—jwa). 
Pur i f  icat io n de s mauva i  s  pr o jet s prénatau x che z le s Mwaba-Gurrru i  75 
tigban  (plurie l  tigbana )  :  l ieu ,  en t i t é ,  o u symbole ,  assura n t  u n re la i s 
en tr e 1 1 i n d ivid u e t  s a sourc e (so n t e rr a ine )  d e v i e . 
-  tin—tigban  :  terr e sacré e (e t  ensembl e de s ancêt re s qu i  l a con -
trôlen t  e t  qu 'e l l e reur é sen t  e )  tenan t  l ie u d e re 1 a i  s  entr e tou s 
le s membre s d'u n même cla n qu i  ha b i  tou t  1e même terr i  toir e e t 
leur s source s d e v i e . 
-  miç L—tigban  :  corn e contenan t  un e terr e pa r t i cu l i è re ,  o r i g i ¬ 
na i  r e d u Tin-tigba?l ,  assuran t  l e re la i s entr e u n indiv id u e t  s a 
sourc e par t i cu l iè r e d e v ie .  El l e es t  conservé e comme symboi e d e 
l ' individ u aprè s s a m o r t . 
yag—nu :  ca leba s s e à  m a n c h e ,  no n fendue ,  rempl i e d e p e t  i  t s  c a i1 loux , 
accordé e à  tou t  ini t i é a u j  aba-piebl. 
Y ç  (long  o u YegdoK  :  demeur e (  so u t  err a ine )  d e D ieu . 
Yçdu  :  So le i l ;  D ie u cosm i  qu e ;  d ie u ind i  v i d u e 1. 
Yçmçn ( p 1  urie l  Yçmçna)  :  Die u roug e . 
Yçmgb o u Yçnygb  (plur ie l  Yçmgi )  :  proje t  prénata l  (e n généra l  regre t ta ¬ 
b le )  .  Encor e appel é mgtong  (o u nyçtong)  ,  bouch e amer  e^rngpol  (o u 
yiyçpo /-)  ,  ma léd i c t i on . 
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